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Efi TIEMPO.-Para hoy: Cantabria y Galicia, vien-
fuertee, chubascos y mar; Andalucía y Balea 
vientos duroe, chubascos y mar; resto de Es 
rientos moderados. n n h r w ú U ^ xf.:_; ,n. 
tos 
res, V " " ' " " " " ^ j mar; resto de Es-
paña, vientos moderados, nubosidad. Má-dma 19o en 
Bae^a; mínima, 0° en León, Avila, Seeovia v Te-
ruel. Madrid: máxima de ayer, 12o.9; mínima 3o 7 
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Ü N A E S C U E L A A G R I C O L A Y S O C I A L 
España carece casi en absoluto de enseñanzas medias e inferiores affrí-
c0]As, y nos parece que cuantos esfuerzos se hagan para que el 




español progrese técnica o socialmente resu l ta rán en gran parte baldíos si 
n0 Se al.ende a la formación, en escuelas agrícolas p rác t i cas de los homb 
qUe han de regentar las modestas explotaciones modernizadas o 
instituciones sociales de créd i to , mutualidad o cooperación 
Venimos insisUendo en asunto tan vital para el agro hispano, v no ha 
puchos días expon.amos en doloroso pa rangón , que mientras en Dinamarca 
Se educa profesionahnente el 80 por 100 de los jóvenes campesinos v en 
Bélgica eJ 2o por l O ü p p r o p o r o ó n que todavía consideran exigua los be lgas -
en España solo el ,1 por 1.000! de la juventud de los campos recibe en^¡. ' 
fianza agrícola. * 
Sosteníamos también qun las mencionadas escuelas podr ían ser fundadas 
y mantenidas por Diputaciones, Ayuntamientos v entidades públ icas inte-
resadas en el avance agrícola nacional. Una iniciativa que encaja perfecta-
mente en lo que defendemos ha sido sometida al Gobierno 
En T ú y va a crearse una Escuela práct ica de Agricul tura v Acción 
Sociah, de cuyo proyecto publicamos información gráfica en otro "lugar de 
este numero. Serán sus fines formar en dos cursos, de ocho meses cada uno 
a los jóvenes labradores en las práct icas modernas de la agricultura y la 
ganadería. No t ra ta rá , con muy buen acuerdo, de llenar la cabeza de sus 
alumnos con teorías agronómicas , p o r q u e ' e l progreso de la ciencia del 
campo y su investigación corresponde a los ingenieros ag rónomos -
Para mantener a los escolares en el ambiente campesino, la Escuela—ins-
talada en una hermosa finca cercana a Túv—tendrá una residencia capaz oara 
setenta plazas. 
La Diputación de Pontevedra y casi todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia han ofrecido becas para enviar anualmente jóvenes de sus vecin-
darios a la Escuela Agrícola de Túy. 
El cuadro de profesores es tará compuesto por ingenieros ag rónomos prin-
cipalmente, y personas que hayan dirigido o diri jan obras sociales agrarias 
Dos clases de especialidades se cu r sa rán en la Escuela, y ambas quedan 
manifiestas en su título. Tras de un año común, durante el cual se estu-
diarán las ideas generales de la Agronomía y nociones de Economía social 
práctica, los jóvenes campesinos podrán ahondar, al estudiar el segundo 
curso, en las práct icas agr ícolas , cultivos, abonos, semillas, industrias le-
cheras, avícolas, etc., o especializarse en materias sociales; contabilidad 
de Cajas rurales, gerencia de Sindicatos, Mutualidades, etc. Otorgará , pues, 
dos clases de tí tulos la Escuela de T ú y : uno que podr íamos llamar dé 
•práctico agrícola y otro de práctico social. 
Tiene gran importancia el hecho de que los seminaristas de T ú y estu-
diarán en la Escuela obligatoriamente para que, cuando sean p á r r o c o s , 
unan a su esencial misión apostól ica capacidad suficiente agrícola y social', 
que les facilite el cumplimiento de su ministerio y les convierta en las 
aldehuelas gallegas, donde son, con frecuencia, los únicos mensajeros de ia 
cultura, en propagadores del progreso" agrícola, ya que casi todas las casas 
parroquiales de Galicia tienen huertas anejas para usufructo del párroco , 
y en fundadores de Sindicatos agrícolas y obras sociales. 
Hemos de seguir con gran interés el desarrollo de la «Escuela práct ica de 
Agricultura y Acción Social» que se funda ahora en Túy, y que tan benévola 
acogida ha merecido al ministro de Fomento. El Seminario de la ciudad 
gallega, que cede la finca en la cual se instalará el nuevo Centro y toma 
a su cargo la adminis t rac ión y sostenimiento del mismo, merece grandes 
elogios. 
Cuando pasados unos años los jóvenes salidos de la Escuela se repartan 
por los caseríos gallegos, un progreso poco sensible a corta fecha por su 
gradual por seguro crecer i rá extendiéndose pof* los campos de la hermosa 
región galaica, y florecerán en sus parroquias Cajas rurales y Sindicatos 
bien regidos y administrados. ¿De cuán tos millones de pesetas será, dentro 
de pocos lustros, deudora Galicia a la naciente «Escuela práct ica de Agri-
cultura y Acción Social» de Túy? Imposible es calcularlo, pero se puede 
asegurar que no sólo Galicia, sino España entera, le deberán mucho. 
INGLATERRA SOBEE EL 
DESARME NAVAL 
H a n sido enviadas a N o r t e a m é -
r i c a , F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n 
c 
R e d u c c i ó n del tone la je de los 
acorazados y del ca l ib re 
de los c a ñ o n e s 
No corre prisa en Estados Unidos entre Grecia y Rusia 
Uo *4U.c J-KI SZJ±J\JK,<\ OC: luir-
os haciendo una campaña S e q ú n Mel lón , p a s a r á n de 2 2 5 
y no nos mueve el espíri tu 3 m ü i o n e S de d ó l a r e s 
No se r a t i f i c a r á el T r a t a d o que 
f i r m ó P á n g a l o s 
Los ingenieros a lemanes s e r á n 
juzgados a p r imeros de a b r i l 
L I T V I N O F F S A L E DE GINEBRA 
PARA FRANCIA 
Lamentamos que "La Epoca" se mo-
leste. Estamos 
conciliadora, 
de la contradicción. Creemos hallarnos en 
nuestro puesto defendiendo el orden so- 0 
cial, y cumplimos con lo que es nuestro' WASHINGTON, 26.—El secretario del 
deber, dada nuestra significación. Por!Tesoro, Mellon, después de celebrar 
,eso juzgamos inoportuno hablar del su-!Una entrevista con el presidente Coo-
ifragio universal en los té rminos que eljiidge, hizo las siguientes declaraciones 
colega lo hace, siquiera al hacerlo pien- j a i0¿ representantes de la Prensa: 
se solamente "en el porvenir, todo lo le-' .Acabo de comunicar al presidente c.1^1(^es. * 
jano que E L DEBATE crea y quiera". í ia Cifra a que ¿e elevan las reduccio-
! De acuerdo, pues, en que todos hace- ¡nes ¿e impuestos en toda la Unión, y 
mos referencia a im porvenir nada pró-1 aunqUe p0r momento es imposible 
ximo. Y , volviendo ahora al tema, nos-(jeterminar ia suma exacta, se puede 
otros nunca hemos negado el derec 
del pueblo a intervenir en la gobernación i ^ ¡QQ 225 millones de dólares (pesetas 
_ o _ del país. Es m á s : deseamos esa inter- 1 i t s 750 000) 
GINEBRA, 26 .-lnglalerra ha dirigido vención porque tanto m á s perfecto será " 
o î c c w 5„„ „ T h un régimen político cuanto mayor sea ~ 
P T « L ^ í o t ^ ^ *t T ' , POn la part icipación de los ciudadanos en la no, que ha pensado m á s de una vez en 
e Lalia . potenciae signatarias de la con- ^ púb{icíu . 0 j a l á pudiera ser en los el asunto. De aquí que las próximas se- si a, en el cual declara no conocer exac-
vención de Washmgion, una nota en la dias £ ta^ *VlSL como se pide! siones plenarias prometan ser fecundas; lamente las causas. Lo atribuye a una 
que precisa las proposiciones hechae por pero el sufragio universal aun recta- para el estudio de un importante proble- carta que le fué dirigida por uno de 
I los mecánicos e interceptada por la 
ATENAS, 26—Han fracasado las negó-
la conclu-
sión de un Tratado comercial. Por otra 
parte, se asegura que el Gabinete he-
lénico se niega a rat.flcar el Tratado 
negociado con Rusia por el Gobierno del 
general Pángalos. 
DECLARA GOLDSTEIN 
BERLIN, 26.—El ingeniero Goldstein 
ha presentado en la Wilhelmetrasee el 
informe acerca de su detención en Ru-
su Gobierno en la úl t ima conferencia ^ ^ V e n t e ^ i ^ supo^e^edúcac ió^c iu - lma de España , 
naval tripartita. Estas proposiciones son dadana, hábitos ciudadanos y cultura. ' 
las siguientes : Supone también moralidad y, por últ imo. 
Primera. El tonelaje máximo de todo cierta independencia económica. Nuestro 
AM' i _ . ^ t ^ r i — G P. U. El autor de esta carta se que-Ma« de los rétanos ^ ^ dif lcul tad^ ^ enContraba 
, en su trabajo. Al ser acaso traducida 
buque de guerra que se construya en el pueblo no ha sido de hecho nunca atoo- t r S S S » S S l los rotarlos y las sos- inexactamente, le 
porvenir será reducido de 35.000 a 30.000 tor. Y no desea serlo. ¿Qué prisa c o r r e . í ™ ^ ^ ^ ^ la existe 
t0"eladas- por lo tanto, salir a la busca de un pro- J f ^ ^ ^ d e esta Sociedad en su reía- En virtud de las disposiciones que el 
Segunda. El calibre máximo de los blema que no existe? Más aún cuando P eon ía moral cristiana tomó. Goídstein ha declarado que el 6; 
cañones instalados en los barcos de gue- |ia experiencia demuestra que siempre i E1 "Boietin Oficial del Obispado de de marzo la casa en que habitaba conj 
rra será reducido de 406 mm. a 343 mm. ei sufragio universal entre nosotros se Madrid.Alcalá" diCe a este propósito en los otros ingenieros fué bruscamente| 
Tercera. El limite del tiempo del ser-jha corrompido por falta de preparaciónlgu número del 25 de febrero: cercada por la gendarmería . Se hizo| 
vicio de los grandes navios será au-!en el pueblo, y también en las clasesi -parece que la filantropía es el fin1 un registro en ella y fué llevado a la 
mentado de veinte a veintiséis años, superiores. Razón de m á s para que. hoy lymcjpa j de egta Ascención, que tiene el i prisión de Rostoff y después a la de 
quedando cada potencia en libertad de ¡por hoy, no nos lancemos alegremente:gi&uiente jema: "Gana uno tanto másiCarcoff . en donde estuvo hasta catorce 
aumentar más este tiempo de servicio, ¡por el camino de la democracia. para sI mismo cuanto más sirve a los jd ías . Se le tuvo encerrado en nna cel-
La nota hace resaltar la conveniencia Una parte de nuestro pueblo carece otroS" pero no hay que hacerse üttsio- da estrecha y sucia. Se le alimentó 
de hallar un arreglo sobre las bases pre-1de la cultura que hemos dicho, y, enjnes. ¿stos hermosos sentimientos son1 mal durante su prisión y no pudo en-
cedentes con objeto de comenzar la apiI- cambio, se ha formado en las ideas di- m¡i¿ aparentes que reales... De lo dicholtrar en relación con la Embajada, n i 
cación de programa de reemplazamien-jsolventes, y su aspiración política es se desprende que los principios funda- con eJ Consulado alemán, ni con la 
to de las grandes unidades navales, se--destruir el orden social. Esa parte del mentales de los rotarlos no pueden ar-i Dirección de su Empresa. El 14 le fué 
gún lo previsto en la convención de pueblo si quiere el sufragio. Y lo quiere monjzar3e COn enseñanzas de la Igle-> hecho el primer interrogatorio, a con-
Wáshington. ¡para lograr por medio de él sus propó-:3la. antes por el contrario, tienen mu-j secuencia del cual las autoridades so-
• RESPUESTA N E C A T I V A ? sitos. Que los socialistas sientan prisa;cha semejanza con los de la francma-| viéticas reconocieron su error y le hi-
¿ |a este respecto, nos parece natural; pero |g0nería Aunque los rotarlos afectan no cieron entrar en una celda mejor. El 17 
WASHINGTON, 26—Se anuncia oficial-1 desde nuestro campo pensamos, contra-j combatir ia Religión, en la práct ica la por fin fué puesto en libertad. Nada 
mente que aún no han sido contesta-Iriamente, que es preciso usar de mucha1 excluyen p0r completo; pretenden mo- |Sabe de los otros alemanes arrestados, 
das las últ imas proposiciones br i tán icas 'cau te la para que la entrada del pueblo ralizar los hombres prescindiendo de los i>imrF<iO F V A B R I L 
referentes a la reducción del tonelaje en la política no signifique la destruc-j recursos de la misma, y quieren condu- •** ^ SLDO, 
ción de las instituciones actuales. cirles al bien únicamente por medio de MOSCU. 26.—I.as autoridades soviéti-
Preclpltarse en este caso nos parece la razón- predican una moral general ^as han facilitado una nota, en la cuail 
grave e imprudente. Y podemos aducir j^Hcabie ' a todos los sistemas filosófi- declaran que los ingenieros alemanes 
hizo sospechar a 
encía de un sabola-je. 
de los acorazados y del alcance y ca-
libre de los cañones, pero que no hay 
en ellas nada nuevo, ya que fueron pre-
sentadas en el pasado mes de julio du-
rante las sesiones de la Conferencia tri-
partita del desarme naval reunida en 
Ginebra. No fueron aceptadas entonces 
ya que perjudicarían a la Marina nor-
teamericana, carente db bases navales. 
En cuanto a la reducción del número 
de grandes cruceros, ello serviría úni-
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
" L A S E Ñ O R I T A E S T A L O C A " 
azr 
Iba yo por la calle bien metido en 
charcos y más que bien salpicado por 
Ws coches. Llovía. Soplaba el viento. 
Los paraguas se enredaban unos con 
otros, y los transfúntes se miraban hos-
cos y discutían agriamente por el más 
fútil motivo. Yo gruñía también a todo 
gruñir, malhumorado por las molestias 
de la calle. Un auto pasó cerca de la 
acera, y hundiendo una rueda en un 
charco, acabó de rebozarme. E l auto, des-
pués de adelantarme unos metros, paró, 
y vi que por la ventanilla alomaba una 
mano llamándome. Mano pequeña y en-
guantada. Mano de mujer. Emoción. Ins-
tintivamente me arreglé la corbata. Es 
el primer síntoma de esta clase de emo-
ciones. Luego acudí, entre presumido y 
confuso. Dentro del coche había una 
mujer joven, elegante, envuelta en pie-
les. Me miraba riendo de todo cora-
zón. 
—¡Cómo le han puestol—dijo. 
—j/í/i! ¿Pero me llama usted para 
reírse de mi l 
—Es que no está usted para otra cosa. 
—Más valdría que... 
—Vamos, calle. ¿No me conoce! 
—La verdad no recuerdo... 
—\Qué memorial 
—Sí..., no es de las mejores. 
-F í j e se . ¿No cae"! 
—No caigo, no-, pero no importa; es-
toy como si me hubiera caído. 
—paciencia. Me presentaré. Soy la ie-
ñorita Primavera. 
—¿Usted! 
—Yo. ¿Es que no me parezco a mi 
misma! 
~No, señora; si se da usted un aire. 
—I^a, jai Usted no me esperaba con 
lluvia y entre pieles; creía usted que 
iba a aparecer con sol, pájaros y fio-
Tes... 
—SI, señora; usted será la Primavera 
médica o la Primavera filosófica-, pero 
lo que es la Primavera natural, la del 
tiempo alegre la del cielo azul, la de 
los árboles en flor, iquiál Usted no 
es ésa. 
—ILo que yo me río de esa idea falsa) 
—¿Falsa! 
—\Pero si todos los años aparezco del 
mismo modo! Y, sin embargo, \qué 
cosas dice la gente de mil \Qué asom-
bro de que llueva, de que haga frto\ 
—Figúrese: los poetas estaban tem-
plando la lira, los apurados iban ya a 
empeñar las prendas de abrigo, ios ca-
tarrosos y reumáticos creían llegada 
la hora del alivio y los que duermen 
al raso se hahian hecho la Hustón de 
We se acababan las goteras en su al-
coba. 
—¡No sabe usted lo que yo me rio de 
todo eso\ 
—Además estábamos empezando a ha-
cer una propaganda de nuestro clima. 
—¿Y qué! ' • , 
iQue nos está usted reventando la 
Propaganda\ 
—\Pero si en todas partes soy lo mis-
7/10' Y en algunas soy peor. ¿No ha 
leído usted que hay sitios en que nieva'' 
¿No se ha enterado de las catástrofes 
9"e he producido en el extranjero! 
—¡Y lo dice usted como el que dice 
una gracia 1 
—Soy joven, soy alegre, soy coqueta 
Me gusta divertirme de la gente. Ya sé 
que, al cabo, tendré que ser buena con 
ustedes y dejarles gozar del sol, de Ws 
pájaros y de las flores. Sí; acabaré por 
sentar la cabeza. Pero entretanto me 
gusta loquear un poco. Soy una seño-
rita Primavera muy de mi tiempo, algo 
asi como una segunda tiple del teatro 
de la Naturaleza: una Primavera gar-
?onne; me río hasta del equinoccio. 
—¿Y usted cree que se lo consenti-
remos! 
—Naturalmente. Vaya, quítese, que me 
voy al cabaret. 
—¿Al cabaret? 
—Claro; allí están los míos: los ver-
daderos primaveras. 
—NO; usted no va al cabaret; usted 
va a la cárcel. 
—Chofer, de prisa. 
— ¡Guardias! 1 Guardias! ¡A ésa, que 
es la Primaveral 
Marchó escapado el auto. Yo corrí de-
trás, llamando a los guardias. Y los 
guardias, en vez de detener el auto, me 
detuvieron a mi. En la Comisaría, des-
pués de interrogarme, se miraron unos 
a otros, y todos llevaron un Índice a la 
sien, moviéndolo a modo de tomillo. 
Yo protesté: 
—\Que no, señorl \Que no estoy loco] 
¡Que la que está loca es la Primaveral 
Pero no me hicieron caso, A empu-
jones me echaron a la calle. Y llovía. 
Tirso M E D I N A 
cameníe jpara aumentar la preponderan-¡como anteriormente esas divergencias 
cia naval de la Gran Bretaña, bien naturales de opinión entre ciudada-
nos animados de un mismo leal deseo 
L A OPINION JAPONESA de buscar, como mejor les sea posible, 
TOKIO, 26—El ministro de Marina ¡el bien común. No. Los partidos no pien-
en nuestro apoyo un testimonio que paraicog y religiosos. Así se explica que cuen-: detenidos en la cuenca del Donet serán 
el grupo de lectores a quienes nos dir i - j te entre sus adheridos muchos franc-i juzgados a primeros de abril. 
gimos no será, ciertamente, recusable: maaones." , , , 
el del Pontífice Pío X I , el cual, en su A estas sospechas y aun acusaciones' _ 
Encíclica "Ubi arcano Dei", dice, des-lno responden satisfactoriamente los ro- | f o | | o r A n i T I P I T i n y S l P l I X 
pués de dirigir una ojeada al estado ac- | ta r ¡03 véanse , en efecto, las maní fes- lulllíl LUIIIIIVlllUI Cl Vi l / \ 
tual de las naciones: taciones del rotarlo Thomsen, comisario 
"En política no vemos casi dibujarse I ggpecial del Rotary Internacional de Bu-
que ha visitado recientemente a los 
ios madrileños. Manifestaciones que 
mos del "Boletín Rotarlo" del 16, 
arzo: "Se trató—dice—en tonos de, 
nqueza de los Incidentes perio-
japonés ha declarado a los periodls- san sino en hacer prevalecer sus intere-¡dísticos recientes, relativos a la ac túa-
las que el Gobierno del Japón ha red- ses sobre los intereses de los partidos j c ^ n de los Rotary Clubs, manlfeatán-
bldo la invitación del de Inglaterra pa opuestos. Se llega entonces con frecuon- do!ie ei rotarlo Thomsen francamente 
ra discutir la limitación de armumen-lela excesiva a atentados, a actos de vio-,30rprendido de esa oposición al desarro-
tos navales sobre las bases de su míe-Cencía sobre ¿ iuda ianM indefensos o so- ii0 do nuestra organización, ya que la 
va propuesta. !bre los representantes de los Poderes cuestión religiosa -
Declaró qué será estucTlada detenida- Públicos; se usa M terrori 
mente, pero se cree que no se podra ¡mentan abiertamente 
aniversario fascista 
—o—— 
Los vanguardistas de la segunda 
leva prestaron juramento 
U n g r a n triunfo del 
genera l C a r m o n a 
SE CALCULÁ~QUE HA O B T E N I -
DO S E I S C I E N T O S M I L VOTOS 
En L i sboa t uvo 3 8 . 0 0 0 votos 
y en Opor to 5 0 . 0 0 0 
LISBOA, 26.—La elección presiden-
cial ha transevu-rido dentro del mayor 
orden en todo el país. Sólo en Lisboa 
han votado alrededor de 38.000 electo-
res, y en Oporto, 50.000. A pesar de 
que aún no se conocen los resultados 
definitivos, se calcula que la votación 
alcanzada por el general Carmona en 
todo Portugal sobrepasa la cifra de los 
600.000 votos.—Marques. 
ENTUSIASMO 
LISBOA, 26. — Los periódicos están 
de acuerdo en considerar la elección del 
general Carmona para la presidencia de 
la república como una brillante afir-
mación de la solidaridad de todo el país 
con la dictadura. 
"Los resultados obtenidos—dicen los 
diarios—demuestran el interés que el 
pueblo por tugués ha puesto en la elec-
c ión del general Carmona." 
DIPLOMATICO ENFERMO 
L A H A Y A , 26.—Le han sido adminis-
trados los últ imos Sacramentos al mi -
nistro de Portugal en La Haya, que se 
encuentra gravemente enfermo. 
» * * 
Los republicanos de la dictadura, los 
monárquicos y la Unión Liberal han vo-
tado la candidatura del general Carmo-
na para presidente de la república por-
tuguesa. Los votos obtenidos llegan ai 
medio millón, cifra considerable en «i 
reciño palsi donde la abstención elrc-
toral alcanza un tanto por ciento in-
creíble. Unas elecciones legislativas del 
antiguo régimen no llevaban a tas ur-
nas, a pesar de la lucha, a más del 90 
por HH) de los electores. Cuando se ob-
lenia esta cifra se podía decir que las 
elecciones habían estado animadas. 
La abstención electoral tiene parte no 
pequeña en los males que han afligido 
a la república—y a la Monarquía—por-
tuguesa, pero es fácilmente explicable 
aunque no se puede justificar. Como en 
España, el juego político era la exolu-
sira del pandillaje político. E l pueblo 
no sentía la forma parlamentaria // M 
se molestaba en votar. Algún intriVo de 
mover las masas ciudadanas honradas 
fracasaba pronto ante la imposibilidad 
de luchar con la »máquinam pariidana 
que carecía de escrúpulos. 
E l advenimiento de la república agra-
vó el mal. Las personas que podían for-
mar el núcleo conservador eran monár-
quicas, y por principio abandonaron la 
arena política. Solamente en los últimos 
años se organizaron algo Ws partida-
fo-
llegar a un acuerdo porque en la pro-.otros desóredenes del mlsn 
puesta bri tánica se limitan, entre o w | W o M M B t o más p«nitetow»ftt a M e ^ t y | e i > alguna, debido sobre todo a la bue- leoro,ógicas 
una mmm oficial 
SOBRE LA 
EN ALE 
ROMA. 26.—Se ha celebrado con gran 
ia amidad la conmemoración de la 
segunda leva fascista y el noveno ani-
versario de la fundación del Fascis-
mo. En todas las ciudades de Italia 
intervino una gran multitud, a pesar 
1« las poco favorables condiciones me-
.eorológicas. Especialmente en Roma. 
cosas el calibre de los cañones de i6!Presentes condiciones sociales, cuanto na conducta observada siempre por los la prpSencta de Mussolini, autoridades 
nultradas a 13 y media en el momentolq"6 nuestros Estados, de base democrá- , ro tar los y a las obras realizadas por ;v jprarquIa3 dei partido, provocó entu-
en que Inglaterra acaba de botar ailt ica' conceden m á s influencia al numero ellos a favor de la humanidad en distin- siáslica3 demostraciones, 
agua dos formidables acorazados qUe!en el gobierno de la cosa publica. tas ocasiones..." "Para ser buen ciuda- , os jeglonarios se reunieron en la 
montan numerosos cañones de 16 pul-| No 63 ̂  la I&lesla repruebe en prln- daño no hace falta ser dentro del Club p]aza ^ pueblo m[eiüT&3 6l diputa-
gadas, con lo que salen evidentemon- ciP10 e3a3 formas modernas de gobierno religioso ni político; lo esencial es ***,\&0 mccu comandante de las Legiones 
te ganando por el momento sobre ias .-adm,te ' en e fec> todo9Jos re^menes ante ^ o . un exacto cumplidor de sus: van rdista presontaba a Mussolini 
demás potencias que no tienen estas |Poéticos, con ta l que estén conformes deberes y mirar tan sólo por el bien de,UTi *¡blim conlenla las listas de la 
nnid-ules <-« e el derecho y , l a ra26n_; pero no es 3U país. Un rotarlo, sean cuales fueren lnueva levaM A continuación. tí diputa-
dudoso que se prestan m á s a la audacia SUa creencias y sus opiniones políticas, do starace' vicesecretario del partido. 
A L E M A N I A INSISTIRA |de las facciones políticas." ¡será siempre un buen ciudadano, porquei nunció ']& sl?nlente fórmula de Ju-
BERL1N 26.—En una interviú que ha| No hemos de añadir nada. A no ser gus miras no se a p a r t a r á n nunca de rament0. 
concedido a un corresponsal exiranje-:que en España hay problemas mucho aquello que más conviene a su Patna." • tJiiro seguiri sln discutirlas, las ór-
ro, el señor Stresemann ha declarado más urgentes que el del sufragio. Tiem-: Repetimos—y a la vista está—que; (jenes de, ,due€.. y seguir en toda su 
que en la próxima Asamblea de la So-lpo hay de ocuparse de éste. No corre dentro de la manera como concebimos fuerza v con toda mt la causa 
ciedad de Naciunes, en septiembre pró- iP^sa . Mientras tanto, lo que Importa ¡as ideas morales y religiosas no satisfa- 1f> ]a ¿eVol{lcl()n fascista., 
ximo. hará un llamamiento para que ¡es Ir fijando principios sobre esta ma- cen estas palabras en modo alguno. Se 
se convoque de nuevo la comisión teria: determinar la naturaleza del su- echa muy de menos en e l l ^ lo que p ^ 
preparatoria del deearme, con un p r o - W i o . su alcance las atribuciones que sámente se busca, que es la norma de la 
crama concreto debe tener la parte de la Cámara I " 6 moralidad y su enlace con la Religión. 
Ha añadido que la existencia de la sea producto del sufragio, su coordina-
Sociedad de Naciones está íniimamen- Clón con o t r ^ f o r m ^ de representación 
te ligada a esta cuestión. nacional y. finalmente las relaciones de. Exposición de libros viene 
la C á m a r a misma con los Poderes Ws-, contlnuar el c^lo or las del 
F R A N C I A Y NORTEAMERICA tóncos ¡Antes de que l l e p e n las p r i - , ^ y la del p]an. 
PARIS, 26.—El diario L'Oeuvre dice|mera3 elecciones generales.... ^ ¡teada recientemente y próxima a cele-
que en el Consejo de ministros anun- De verdadero i n t e r é s brarse. Nos referimos a la Exposición 
ciado para el próximo jueves Briand de libros suramericanos, que se inaugu-
hará una exposición acerca de la si- En las próximas sesiones plenarias de r a r á en el mes de noviembre en el Pa-
tuación creada por la proposición de la Asamblea h a b r á algimas Interpelado- lacio de la Biblioteca Nacional. Lo hala-
Kellogg contra la guerra. nes interesantes, tanto por el tema como güefio de la idea, por cuanto significa 
Briand—según el expresado diario— i por la categor ía de las personas que han en el orden orden intelectual una manl-
le obtenían, aquí 
ia de puestos en 
Jnfd digo el por-
eleccion^-s repu-
onárqnicos eran 
te numerosos p i -
dícanos a a'jrn-
E l libro hispanoamericano I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. P&g. Pug. 
Pag. 
Pág. 
Deportes Cinematógrafos 7 teatro* La vida en Madrid El Anal de nna leyenda (fo-
lletín), por Angel Kuiz 7 
Pablo) Cotizaciones de Bolsas 
Do sociedad por tEl Abate Pa-
ria» La cuestión universitaria, por 
Fidelino de Figueiredo XA Universidad del Pirineo, 
por Domingo Miral Pig. 10 Chinitas, por tVieemo» Pig. 10 La noche de la Anunciación, 




Se non vero Pág. 10 
dirá que, favorablemente acogida por to- de desarrollarlas. Queremos hoy referir- festaclón concreta de verdadero híspano-
das las grandes potencias, la proposic 'ón nos especialmente a la que dir igirá el americanismo, se subraya por sí misma 
del secretario de Estado americano debe 1 sabio ingeniero don Esteban Terradas No está tan difundida, como se necesita 
ser aceptada por Francia, que se a e r i a l jefe del Gobierno. E l señor Terradas para el intercambio espiritual, la biblio-
ciaría de este modo a tal movimiento es persona bien conocida en los círcu- graf ía española en América o la ameri-
en favor de la paz, a condición de que ios científicos, donde goza de un pres- cana en España . De ello se han lamen-
ello no afecte a la política de la pací- tígio muy grande; pero merece sentado muchos americanos amantes de 
ñcación y compromisos desarrollada en igualmente estimada del gran público, nuestro país . 
Ginebra cua1' como es lógico, no pueden llegar Pero en t r aña la referida Exposición 
Icón facilidad los trabajos de índole téc- otros motivos Igualmente halagadores, 
L I T V I N O F F A F R A N C I A ¡nica, reservados a zonas pequeñas de en- que dejan entrever sus ventajosos resul-
GINEBRA 26.—La Delegación rusa sa. 31 tendidos. Itados. Los artistas y editores de ambos 
mañana de Ginebra para su país, excep-¡ Pero no tiene sólo interés la interpe- países han de ver en ella una oportuna 
lo Litvinoff que marcha a Francia. ' lación a que aludimos por la persona propaganda de sus aspiraciones, que los 
En los círculos alemanes de la So-¡del Interpelante. La tiene también por inci tará, por otra parte, a una m á s in- ferencia'de Rey Pastor en la Escuela 
ciedad de Naciones se atribuye el fra-jel asunto. Es, como se sabe, un tema tensa colaboración moral, lógicamente; • Caminos (página 6).—Para el lava-
Icaso de la pasada sesión de la Comi-;de hispanoamericanismo, una cuestión deducida de su material provecho. ' ' t o r i o de Jueves Santo en Palacio «e 
Se e s t u d i a r á n laS CaUSaS de la g i 5 n preparatoria del desarme a la falta concreta que el señor Terradas conoce a, Otra ventaja es la depuración del len- han presentado 473 inetancias de po-
H k m i m i r i ó n de IOS nac imien tos Ule sinceridad de algunos delegados quejando, no sólo por sus estudios y por su guaje, de que hablábamos no hace mu-
aiSmiIlUUUM uc IUO n a u m i v representan a naciones que no tienen actividad en la Universidad de Buenos chos dias. Precisamente un reciente edí-
~~<>~' i n ingún deseo de desarmar, pero tam- Aires, sino por haberse internado por torial de "La Nación", de Buenos Aires, 
XTM^V or FI ministro del Interioribién a la incapacidad del presidente ó- tierras de la América española y ha- llama la atención sobre las impurezas 
ÑAUEN, 2 6 - - E l ™ n I 6 ^ al que le falta la energía herías recorrido con método, en particu- .de estilo y aun errores gramaticales de ha S b ^ o r ^ necearla p¿ ra dir igir una reunión dé te las repúblicas del Pacífico. bulto que se deslizan en los libros de 
esa importancia. Si, por ende, se considera que el señor i texto americanos, y vuelve a propugnar 
TT A r»nR » a 1 Terradas no es sólo un hombre de ga-'sus anteriores iniciativas sobre la nece-
. L A S A ÎETRALL-ADOKA» 'bínete, sino un constructor, un hombre sidad de llegar a una uniformidad en 
HUNGARAS (je actividades práct icas , se aprec iará las expresiones modernas del habla es-, 
GINEBRA, 26.—La Comisión nombraJa el mte rés que debe concederse "a pr ior i" pañola en América . Creemos que el tema , ]a línea d^1 Canfranc. — Inaugurad» 
i por el Consejo de la Sociedad de Na-ia discurso. En él se contendrán sin ha de dilucidarse en las conferencias , ? e :a Casa del •Maeetro en Toledo.— 
MADS.1I).—Consejo de ministree: exen-
ción de multas a loa Ayuntamientos 
que adeuden derechos reales (pág. 2). 
Para eeñalee luminosas el concejal de-
legado pide 150.000 pesetas.—Una con-
bres; el Rey realiza personalmente el 
sorteo.—Entierro del doctor Ortiz de 
la Torre; fué el primer médico de nues-
tro país que operó en el corazón (pá-gina 10). 
PROVINCIAS.—Se derrumba un trozo 
de muralla en Astorga.—En junio es-
tará en condiciones de prestar Bervicio 
ión 
El 
acerca de las causas del descenso de la 
natalidad en toda Alemania, tanto más 
cuanto que el estado sanitario es bueno 
y el coeficiente de la mortalidad baja 
continuamente. 
En la estadística de mortalidad figura I g ^ ^ la oportunidad ^ ¿ a noticias i^teresantes^^ caasó grandes daños en los 
Sajonia con la cifra mas naja en 'asi ll€yaT a cab0 una encuesta acerca regpecto a la posibilidad de inversión de celebrarse, y, de acuerdo españoles y almendros en Alicante.—Alarma en Va-
de la cuestión de las ametralladoras <ie áe capitales, de utilización de técnicos americanos, r eg lamenta rán conveniente- 1 lencia ante el anuncio de subida de 
E L CENTRO NO QUIERE A W I R T H San Gotardo se reunirá dentro de breve jy de primeras materias de nuestro país mente la cuestión. 
T . APRÍL4. J n o\ 'plazo. en América. Y también para el intercam-, No menos trascendencia se ha de des-
NALEN, 26.—LOS uemocraias ae uusse.-j ^ muy probabie q^e ia reunión bio cultural, al cual reconoce el señor prender de este acto hispanoamericano 
dorf han ofrecido ai ex canciller W J ™ 1 ^ ^ (.(¿nisión tenga lugar en Par í s . ¡Terradas importancia grandís ima; pero para la cultura histórica. Desde este 
d! . i cree que debe estar reglamentado de punto de vista adquiere la Exposición' 
m i r n i l l l rilUCUCinD IIUA P l i n ñ n ' u n a manera conveniente y eficaz, con el m á s vivo interés. Nuestra bibliografía OULIÍIAN tNl/tNtNAn ÜNn u l U ü n l l objeto de que se envíen allí verdaderos americana es extensís ima y poco cono-
o | prestigios, que puedan realizar una po-|cida, y a quien sobre todo interesa su 
sitiva labor científica. i conocimiento es a los mismos america-¡ 
Ignoramos concretamente lo que dirá ¡nos. En este sentido la Exposición des-¡ 
el señor Terradas; pero afirmamos el ln- ¡per ta rá un mayor entusiasmo, que la 
te rés de la interpelación. Como también ¡hará cristalizar sin duda en otra aná-
N A U E N , 26.—Dicen de Vilna que se ¡creemos que lo tendrá en alto grado la loga durante la celebración de la Ibero-
1 cuenca del San-e' ÍTau" resultado ha realizado un Intento de envenenar a respuesta del general Primo de Rivera.' americana de Sevilla, que la completará, 
un triunfo para el Centro y los comu-ímedia población de Minsk con una reme-^El importante aspecto económico y cul-|mostrando las riquezas de su Archivo curso electoral de Poincaré en Bur 
nistas. Han perdido votos los socialistas ¡sa de 300 cajas de hortalizas en conser-¡ tural del hispanoamericanismo preocu- de Indias y las de su antigua y tradl-m déos (páginas 1 y 2). 
y el partido popular.* ¡va en las que se había puesto arsénico.jpa indudablemente al jefe del Gobier-¡cional Biblioteca Colombina. i ' 
el segundo puesto 
de que los centristas de Badén, p »f 
donde el ex canciUer era diputado, le 
han excluido de las listas del Centro há-
dense. 
W i n h no ha contestado todavía al ofre-
cimiento. 
E L E C C I O N E S E N E L S A R R E 
ÑAUEN. 26.—Las elecciones celebradas 
Trescientas cajas de conservas 
con arsénico 
tarifas telefónicas.—Moniñnento al Sa-
| grado Corazón en Coín (Málaga) (pá-gina 3). 
EXTKANJERO.—En las elecciones pre-
; sidenciales portuguesas el general Car-
' mona ha obtenido cerca de 600.000 vo-
, toe.—Investigación oficial sobre la baja 
1 de la natalidad en Alemania. — Un 
1 avión alemán llega a Irlanda para in 
i tentar la travesía del Atlántico.—Nue-
1 vas proposiciones de Inglaterra sobre el 
i desarme naval.—Ruptura de negocia-
; ciones entre Rusia y Grecia.—Un dis-
rios de la II0M 
y allá, una media 
las Cámaras. Esto 
centaje de las úlíi 
blicanas. Los vote 
en Lisboa suficienU 
ra obligar a los 1 , 
parse. Así llegaba a ese SO ó S5 por 100 
que hemos dicho antes. 
por ellOf y teniendo en cuenta el nú-
mero de 'votos obtenido, juzgamos vn 
éxito la elección del presidente Car-
mona. Téngase en cuenta que faltaba 
un elemento importantísimo en esta con-
sulta popular-, la lucha. Los partidos 
antiguos habían decidido abstenerse, sal-
vo los monárquicos y la Unión Liberal. 
Conviene hacer constar que tanto en 
la constitución de las mesas electoral's 
como en la elaboración del censo se 
procedió con escrupulosidad, pero tos 
antiguos partidos tenían qtoe abstenerse 
¡para mantener la leyenda de su fuerza 
\y su prestigio. En una votación en la 
\'que no pudiera funcionar la ^máquina* 
¡democrática se hubiera visto claramente 
los escasos votos de que esos grupos 
\disponían. 
' Por otra parte, existe en \a opinión 
\portuguesa la convicción honda de 7'"' 
ninguna calamidad podría caer ¡nhr'' 
PnrUnjal que pudiera compararse a la 
* vuelta de los democráticos al Poder. Aun 
\gentes poco afectas a la áietadtíra pon-
drían todo su esfuerzo en impedir seme-
jante catástrofe. 
Otro factor importante en la victoria 
' d f l general Carmona ha sido la actitud 
indigna de los emigrados políticos en 
\\la cuestión del empréstito. Todo Porlu-
\\gal, por reacción justificada y espontá-
'nea, se ha colocado al lado de su Go-
bierno. Es indudable que la camparla 
de los emigrados ha tenido buena parte 
'\de culpa de que el empréstito no se 
realice, y esa conducta antipatriótica 
ha conseguido más en favor del Qobtsr-
•\no que toda la propaganda y la labor 
.\que éste ha realizado. HcT hecho des-
aparecer la parte de culpa que la dina-
dura militar tiene en los últimos acon-
\tecimientos. ¡Al menos nadie puede du-
dar del patriotismo del general Carmo-
-na y de sus colaboradoresl 
La dictadura portuguesa tiene ahora 
el refrendo expreso de la voluntad po-
ipu/or. La aprobación tácita la consiguió 
'desde el primer día. y nosotros creemos 
qur este sentimiento era preferible y e» 
¡ más sincero que nna elección por li-
bremente que ésta se realice. Pero bien 
lestá esto para los ojos de la Europa 
H democrática. Con fodo, fa consagración 
'del éxito reside casi exclusivamente en 
la restauración financiera. Una poVtica 
\\de economías enérgica y decidida derrí-
\bará todas las barreras que casi un 
\\siglo de déficit y año y medio de cam-
\pafía sagaz han puesto a la obtenMón 
—en condiciones decorosas—del emprés-
\\tito necesario para la polución del vro-
' hlrma de la Jíañenda. 
R. L . 
EL PARO FORZOSOJN HORTEÜERIGS 
WASHINGTON. 26.-T.a situación en 
los Estados Unidos por la falta de tra-
bajo es seria, pero no tiene la exten-
sión ni la gravedad que se dice. 
El secretario de Trabajo, Davis, de-
claró hoy en el Senado que el número 
de los obreros parados es actualmente 
de 1,874.000, mientras que la cifra do 
los que tienen trabajo es do SP-.R'.O roo. 
El número de los parados acusa, pues, 
una disminución de 7,4 por 100 con re-
lación a la cifra de 1925. 
Manes 27 de marzo de 1928 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X V m . — N ú m . 5.834 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Veinte millones por la cuarta parte de las incautaciones petrolíferas. 
Exención de multas a los Ayuntamientos que adeuden derechos reales. 
Al llegar ayf.r tarde a la Presidencia 
el vioepresidenle del Gobierno dijo a los 
periodistas que, tfectivamente, el des-
pacho del ministerio lo tendría encomen-
dado al general Losada y él llevarla la 
firma al Rey, y en calidad de ministro 
de la Guerra asistir ía además de como 
ministro de la Gobernación a los Con-
sejos de ministros. 
/ A las siete y cuarto llegó el jefe del 
Gobierno a la Presidencia. AI encontrar-
se con los informadores d i jo : 
—Ya habrán visto ustedes la breve 
(foinbiáacióo de gubortiadores. Vengo un 
poco retrasado, porque he conferenciado 
con e. director general de Abastos, que 
me ha acompañado hasta aquí. 
A las nueve y cuarto en punto termi-
nó el Consejo. El presidente del Gobierno 
dijo a la salida : 
—Un Consejo administrativo. Yo, algu-
na cosa de Estado que se refiere a pa-
tentes. Después nos hemos ocupado un 
poco del pleno de la Asamblea Nacional 
de mañana , en el que va una interpela-
ción de Maura, y después se comenzará 
' con el dictamen del Código penal. Yo 
apenas he podido comenzar a estudiar-
l o ; pero, como es un asunto que lle^a 
el ministro de Gracia y Justicia -era 
suficiente. Mañana tendnln ustedes más 
noticias. 
N O T A O F I C I O S A 
El ministro del Trabajo dió la referen-
cia oficiosa de lo tratado: 
«Presidencia y /:sfOfío—Ratificación 
del Convenio para la protección de la 
propiedad industrial y de los arreglos so-
bre represión de falsas indicaciones de 
procedencia, registro internacional de 
marcas de fábrica o de comercio y de-
pósito internacional de dibujos y mode-
los Industriales firmados en El Haya el 
6 de noviembre de 1925. 
Guerra.—Expedientes de confirmación 
de Medalla Mili tar . 
Marina.—Concesión de una Medalla de 
Suprimientos por la Patria. 
Modificación del real decreto de 21 de 
enero de 1925, que establece norm'as para 
Ingreso en el Cuerpo de auxiliares de 
Marina. 
Fomento.—Autorización al Consejo Su-
perior de Ferrocarriles para realizar por 
administración las obras de ampliación 
del edificio que ocupa. 
Terminación de obras del Instituo Geo-
lógico Minero de España. 
Obras de conservación de carreteras 
del presupuesto ordinario. 
Hacienda.—Se aprobaron las valoracio-
nes de las Instalaciones del petróleo de 
las casas de D. Manuel Casas, Cabasus y 
Compañía, Sua y C, Vilella, Viuda Lon-
dáiz. Hijo de Rufino Martínez, Mesa 
Marchesi y Compañía y Babé y Compa-
ñía. 
Autorización para subastar las obras 
que han de realizarse para instalar la 
Delegación de Hacienda de Cáceres. 
Instrucción.—Aprobando el proyecto de 
obras para terminar la construcción del 
nuevo edificio de la calle de Alcalá para 
el ministerio de Instrucción pública. 
Se autoriza el anuncio de un concurso 
para adquirir en Madrid un edificio con 
destino a Escuela Nacional de Anorma-
les con su internado. 
A M P L I A C I O N 
Salvo la alusión a los trabajos de la 
Asamblea en el período de plenos que 
esta tarde dará comienzo, la restante-
labor del Consejo se refiere a asuntos 
administrativos. 
Se confirmó la valoración en 20 millo-
nes de pesetas, tipo que aunque infe-
rior al que fijaron los interesados, ba 
obtenido a la postre la aquiesciencia 
de éstos, de todos los intereses pertene-
cientes al grupo especial de la Stan-
dard, los cuales representan aproxima-
damente una cuarta parte, de las I n i -
talaciones petrolíferas de España. Ahora 
bien; el Consejo examinó y resolvió, 
si bien en sentido negativo, una recla-
mación de aquel grupo en solicitud de 
indemnización por cesación de comer-
cio. 
En sucesivos Consejos cont inuará el 
eaxmen de las valoraciones hechas de 
los intereses de que se ha incautado el 
Monopolio. 
A propuesta también del ministro de 
Hacienda se aprobó un decreto eximien-
do de multas a los Ayuntamientos que 
no hayan pagado sus derechos reales 
por los contratos de préstamos, siempre 
que presenten sus declaraciones antes 
de primero de mayo. 
Por últ imo, se resolvió un expediente 
del mismo departamento aprobaado unas 
reformas en el local de la Delegación 
de Hacienda de Cáceres. 
A propuesta del conde de Guadalhorce 
se aprobaron tres expedientes: agrega-
ción de un piso, cuyas obras importan 
¡75.000 pesetas, al edificio del Consejo Su-i 
iperior Ferroviario; ampliación del pre-j 
¡supuesto (2.800.000 pesetas) para el pro-
'. rvdo edificio del Instituto Geológico, 
v aplicación de las cantidades consig-| 
nadas en presupuesto ordinario—alrede-
dor de 48 millones—para conservación y i 
reparación de carreteras en toda Es-
: paña . 
El genera! Martínez Anido llevó seis 
expedientes de concesión de medallas de| 
| Sufrimiento, y el ministro de Marina 
;otro de la misma índole correspondien e 
! a su departamento, a beneficio del al-
[ férez de navio señor Amasotegui, qne 
| hace tres años sufrió graves quemadu-
ras en ambas manos en trabajos de 
salvamento de los tripulantes de una 
gasolinera Incendiada en Huelva. 
Se acordó, a propuesta del señor Ca-
llejo, aprobar un nuevo proyecto de la 
fachada correspondiente del edificio en 
construcción—sito en la calle de A l c a l á -
para el ministerio de Instrucción públi-
ca. I.as obras serán por administración. 
El Consejo acordó la ratificación del 
convenio de La Haya sobre marcas y 
patentes, donde, a petición de nuestros 
delegados señores Monje y Cabello, se 
instrodujeron, en orden a la falsa In-
dicación de procedencias, determinadas 
modificaciones a lo estatuido, que si nien 
cristalizaron en una fórmula genérica, 
dados los intereses encontrados de al-
gunos países, salvaron los derechos de 
las marcas españolas. 
Por últ imo, hubo un cambio de im-
presiones acerca de los Indultos por ne-
nas de muerte que serán firmados por 
su majestad en el Consejo de ministros 
nrue se celebrará en Palacio antes del 
Viernes Santo. 
Confederación Hidrográ-
f i c a d e l Guadalquivir 
El primero de mayo se celebrará en 
Sevilla, con asistencia del ministro de 
Fomento, y bajo la presidencia del Rey, 
la Asamblea de constitución de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalqui-
vir. 
Convenios aéreos con 
Inglaterra y Holanda 
En la sesión celebrada ayer tarde por 
e! Consejo Superior de Aeronáutica con-
t inuó el examen de los convenios en 
proyecto sobre navegación aérea con Ho-
landa e Inglaterra. 
V E L O C I D A D 
Nos comunican los señores Hijos de 
M . Condeminas, agentes generales del 
"Lloyd Sabaudo" en España , que habién-
dose puesto en duda el cablegrama pu-
blicado en la Prensa referente a la lle-
gada del "Conté Biancamano" a Bue-
nos Aires en las primeras horas de la 
tarde del día 20, que había salido de Cá-
diz después del mediodía del 9 del actual; 
para demostrar la veracidad de la noti-
cia, que señala un nuevo triunfo de los 
gloriosos cuatro "Contes" del "Lloyd 
Sabaudo", ponen a disposición de quien 
lo solicite los comprobantes que demues-
t r an la afirmación respecto al tiempo 
empleado en su viaje por el "Conté 
Biancamano". Agencia del "Lloyd Sa-
baudo", Madrid, Carmen, 5. 
E r a l a p r i m e r a m u j e r que desem-
p e ñ ó u n a c a r t e r a de m i n i s t r o 
COPENHAGUE, 26. — Ha muerto la 
diputada Nina, que fué la primera mujer 
que ocupó una cartera de ministro en 
el mundo. 
* * * 
N . de la R.—Nina Bang ha sido la 
primera mujer ministro. Nació en una 
pequeña ciudad de Dinamarca en 1866, 
y era hija de una familia de modestos 
funcionarios. 
Ejerció la profesión de inst i tutr iz du-
rante catorce años, y después casó con 
el doctor Gustavo Bang, quien le infun-
dió sus ideas socialistas. Periodista du-
rante veinticinco años, en t ró a formar 
parte de la dirección del partido socia-
lista danés en 1909. 
De 1913 a 19x7 formó parte del Ayun-
tamiento de Copenhague, y desde 1918 
fué hasta su muerte miembro del Par-
lamento. 
A l formarse el Gobierno socialista de 
1924, fué encargada de la cartera de 
Ins t rucción pública. 
Había tenido una activa intervención 
en el movimiento feminista de Dina-
marca. 
Antes de da r l e m u e r t e le c o r t a r o n 
la m a n o y le s a c a r o n la 
l engua y los ojos 
Se hacen a cen tena res las 
de tenc iones de c a t ó l i c o s 
En Méjico con t inúa con más saña que 
nunca, si cabe, la persecución de los ca-
tólicos. Nos lo dice la Prensa americana 
ú l t i m a m e n t e llegada a España, en la que 
encontramos relatos de detenciones, de-
portaciones y aun de bárbaros martirios, 
de los que han sido víc t imas de mane-
ra especial los sacerdotes. 
Se le corta la mano por 
absolver a un moribundo 
En el número de «El Pueblo», de Bue-
nos Aires, de 26 de febrero, se dan no-
ticias detalladas del cobarde asesinato 
de un sacerdote a quien se le privó de la 
vida por el solo hecho de haber dado 
la absolución a un moribundo que pü-
día que le confesasen. He aquí el he-
cho: 
Un callista denunció a mediados de 
enero a un sacerdote llamado don Pablo 
García, que se hallaba refugiado en una 
finca del Municipio de Jesús María, y 
que fué sacado a viva fuerza de su re-
fugio y conducido a la hacienda de Pe-
ñuelas, donde se hallaba el general Pal-
ma, por orden del cual se le trasladó a 
San Juan de los Lagos. Llega-ron a la es-
tación de Santa María en ocasión en que 
un introductor de ganado se hallaba em-
barcando reses, que acababa de comprar 
a los vecinos de Los Altos. Sin que sc 
sepa la causa, uno de los soldados que 
escoltaban al señor García, disparó so 
bre el introductor de ganado, dejándole 
en gravísimo estado. Sint iéndose morir, 
el hombre pidió confesarse, y el sacerdo-
te acudió solícito a su lado en oumph-
miento de su sagrado ministerio. Pero, 
apenas había absuelto al moribundo, la 
soldadesca cayó sobre él y le cortó la 
mano con que acababa de bendecir al 
agonizante; después lo muti laron horro-
rosamente, cor tándole las orejas y la na-
riz; sacándole la lengua y los ojos y 
l levándole arrastras, por ú l t imo, hasta 
el tren, en uno de ouyos departamentos 
lo metieron. A l llegar el convoy a la 
estación de Encarnación de Díaz, y como 
advirtieran que el sacerdote era ya cadá-
ver, sacaron el cuerpo del tren y lo 
abandonaron a un lado de la vía férrea. 
E l crimen produjo enorme indigna-
ción. E l cadáver fué reclamado al jefe 
mi l i ta r por el padre del presbí tero don 
José H. Alba, que lo tuvo en su casa 
hasta el día siguiente, en el que se ce-
lebró el entierro, al que acudió el pue-
blo en masa. Esto disgustó extraordina-
riamente al jefe mil i tar , quien hizo sa-
ber a los señores de Alba, cuando re-
gresaban del cementerio, que de no 
abandonar la ciudad, serían apresados 
y conducidos a Guadalajara. Los señoret 
de Alba, que comprendieron el inminen-
te peligro de muerte que encerraba esta 
amenaza, optaron por expatriarse, y han 
llegado ya a los Estados Unidos. 
Más religiosos desterrados 
Según «El Diario de El Paso» (Téxas), 
el día 5 de marzo salieron de Méjico los 
agentes de la Policía secreta, encarga-
dos de conducir hasta la frontera a los 
padres Salvador Escalante Planearte t 
Ignacio Flores Arredondo, condenados a 
destierro por el presidente Calles, poi 
el siupuesto delito de haber enseñado Re-
ligión en un Colegio de Tabuco, que aca-
ba de ser cerrado por el Gobierno. 
En el mismo periódico y en el «Uni-
versal Gráfico», de Méjico, leemos que 
en el Estado de Guadalajara han sido 
detenidos varios centenares de católicos 
por haber asistido a actos del culto, cele-
brados todos en casas particulares. En-
tre los detenidos figuran varios sacerdo-
tes sobre los que se hace pesar la acusa-
ción de haber violado las leyes antirre-
ligiosas. 
Se han circulado las órdenes corres-
pondientes para que las autoridades de 
todo el país procedan a la captura de 
los pocos sacerdotes que aún quedan en 
la nación y los envien a la capital, don-
de serán concentrados para someterlos 
así a una estrecha vigilancia. Corren 
rumores de qme no es de esto de lo que 
se trata, sino que el Gobierno se propo-
ne deportarlos a las islas Marías para 
vengar la actividad desarrollada por los 
católicos de varios Estados. 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a r e fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
I N G L A T E R R A Y E G I P T O 
1 if ' lllliÉMl 
UN AVION ALEMAN ESTAEnlnglat 
DISPOESTO A SALIR DE 
LA 
"¿Quién me resolverá el enigma de esta esfinge para que pueda libertar-
me de el la?" 
(De Groene Amsterdammer.) 
D i s c u r s o e lec tora l de 
P o í n c a r é en B u r d e o s 
L l a m a m i e n t o a l p a í s p a r a que m a n -
t e n g a la p o l í t i c a del Gobierno 
BURDEOS, 26. En el discurso que 
pronunció ayer Poincaré en esta ciudad, 
con motivo de la actual campaña elec-
toral, hizo una exposición de las trági-
cas circunstancias en que ocupó el Po-
der y puso de relieve la obra de con-
cordia nacional realizada desde enton-
ces. 
Poincaré expuso luego en términos v i -
brantes su deseo de que la próxima 
Cámara asegure el feliz término de la 
convalecencia actual e hizo un caluro-
so elogio de sus colaboradores qne, sin 
distinción, demostraron una firme vo-
luntad de permanecer unidos y conso-
lidar el edificio construido por el es-
fuerzo común. 
El presidente del Consejo hizo segui-
damente un magistral cuadro de la obra 
realizada en el saneamiento de las finan-
zas, la economía y la agricultura, en 
lo que concierne a las reformas socia-
les, leyes militares y de la obra rea-
lizada ya, es necesario ahora perfec-
cionarla. El país—añade—si piensa que 
marchamos por el buen camino, nom-
brará representantes que se comprome-
tan y nos estimulen a mantenernos en él. 
Censurando lue^o la propaganda co-
munista, de la cual dice que no se debe 
exagerar la importaricla, el señor Poin-
caré proc lamó solemnemente la volun-
tad inquebrantable de Francia, que tra-
baja severamente por la causa de la 
paz, y cuyo fin no es otro si no el de 
la paz en la tierra, el trabajo, la l i -
bertad y la justicia. 
COMENTARIOS INGLESES 
LONDRES, 26.—Toda la Prensa co-
menta el discurso pronunciado por el 
presidente del Gobierno francés, Poin-
caré, en Burdeos. E l Morning Post di-
ce a este respecto que, después del ge-
neral Boulanger, no se han celebrado 
unas elecciones generales como las pró-
ximas, en las que se sigue el programa 
de un sólo hombre, y máxime si se 
tiene en cuenta que Poincaré no aspi-
ra a la dictadura. En general, se cree 
que Romearé obtendrá un rotundo 
triunfo en las p róx imas elecciones. 
NEGOCIACIONES F I N A N C I E R A S 
PARIS, 26.—El Echo de París dice sa-
ber que4 han comenzado negociaciones 
entre Francia, Inglaterra y los Estados 
Unidos para el pago de la deuda, que 
sería para el año fiscal 1928-1929 de ocho 
millones de libras esterlinas a Inglaterra 
y 30 millones de dólares a los Estados 
Unidos. 
Ochocientos mil atropellos 
de "auto,, en un año 
NUEVA YORK, 26.—Las autoridades 
han facilitado la estadística de los ac-
cidentes de automóvil ocurridos durante 
el año 1927. Según ésta, han muerto 
20.613 personas, y resultaron heridas de 
m á s o menos gravedad otras 798.700, lo 
que signiflea un aumento de. 1.316 sobre 
la estadística del año anterior. 
E L PRESUPUESTO D E GUERRA 
WASHINGTON, 26.—El presidente Coo-
lidge aprobó ayer el presupuesto del de-
partamento de Guerra correspondiente 
al próximo ejercicio financiero. Se eleva 
a la suma de 398.500.000 dólares. 
EMBARGO L E V A N T A D O 
WASHINGTON, 26.—El departamento 
de Estado ha acordado levantar el em-
bargo sobre las exportaciones comercia-
les mejicanas. 
El " B r e m e n " , con t r e s t r i p u l a n -
t e s , s a l i ó ayer de B e r l í n 
y l l egó a B a l d o n n e l 
L I N D B E R C H PIENSA EFEC-
T U A R E L V U E L O A T O K I O 
Ñ A U E N , 26.—Un avión Junker, de 
un motor D-1167, propiedad de von Hue-
nefeld, llevando a bordo al propietario, 
al piloto Koelh y al mecánico Spinder, 
ha salido hoy de Berlín con destino al 
aeródromo ir landés de Baldonnel, adon-
de llegó a las seis de la tarde. En este 
aeródromo espera rán el primer día de 
tiempo favorable para lanzarse a la t ra-
vesía del At lánt ico. 
Para guardar el secreto de su salida 
dijeron que iban a Dessau, donde es tán 
los talleres de la casa Junker. E l avión 
fué bautizado antes de salir con el 
nombre de "Bremen". 
QUIEREN SALIR HOY 
D U B L I N , 26.—El cap i tán Koelb, pilo-
to del avión "Bremen", que ha llegado 
hoy por la tarde a Baldonnel, ha decla-
rado que si los informes meteorológicos 
son favorables sa ldrán m a ñ a n a mismo 
para el aeródromo de Mitchellñeld, cer-
ca de Nueva York, y esperan llegar a 
su destino el miércoles antes del me-
diodía. 
U n telegrama de Nueva York comu-
nica una declaración poco alentadora del 
jefe del servicio meteorológico de esa 
ciudad, doctor Kimball . Dice que si los 
aviadores alemanes salen en esta épo-
ca del año tendrán los mismos vientos 
contrarios y la misma baja temperatura, 
inferior a cero grados, que hicieron pe-
recer a Hinchliffe y miss Mackay. 
M E D I D A S D E PRUDENCIA 
RUGBY, 26.—En la C á m a r a de los 
Comunes se ha pedido hoy al ministro 
de Aviación que se obligue a todos los 
aeroplanos que salgan de Inglaterra para 
recorrer una distancia superior a 1.000 
[erra hay 200.000 
mineros parados ' 
El Gobie rno cree que no p o d r á n ser 
empleados o t r a vez en la m i n e r í a 
RUGBY, 26.—Macdonald ha plantea-
do hoy en la C á m a r a de los Comunes la 
cuestión del paro y de la miserable si-
tuación de los mineros en las cuencas 
del Sur de Gales. 
E l ministro de Higiene, Neville Cham-
berlain, declaró que de los informes que 
tenía, tanto de los mineros como de loa 
patronos y de los directores, podía es-
perarse que dentro de no mucho tiem-
po gran parte de la industria minera 
de esa región h a b r á recobrado su an-
tigua prosperidad; pero de todos modos 
quedarán siempre en Inglaterra alrede-
dor de 20.000 mineros que no podrán 
i encontrar trabajo permanente en su ofi-
Icio. "Es és ta una si tuación que en lo 
¡que yo recuerdo no tiene precedentes, y 
¡requiere medidas excepcionales, que el 
Gobierno es t á dispuesto a tomar. 
Es evidente que estas medidas no pue-
den tener por objeto socorrerles ligán-
doles a esos sitios en los que se tiene 
lia convicción de que no han de encon-
¡ t rar trabajo; pero el problema de tras-
lardarles a las regiones en que hace fal-
Ita mano de obra se complica por el he-
cho de ser mineros. Así, se es tán to-
¡ mando las disposiciones oportunas para 
'que se les prepare a costa del Estadó 
'para otro oficio, en el que puedan ser 
j empleados en otros lugares." 
millas (1.600 ki lómetros) a llevar apa-
rato de radio y salvavidas. Sir Samuel 
Hoare replicó que por el momento no le 
parecía oportuno tomar esa medida en 
lo referente a la Aviación privada, por-
que, además de que se encontrar ían mu-
chas dificultades para su adopción, no 
se conseguiría el propósito que se per-
sigue con esas medidas. 
N i Lindbergh n i Hínkler llevaban ra-
dio, y si se les hubiera exigido esa con-
dición no hubieran realizado sus vuelos. 
L I N D B E R G H A TOKIO 
N U E V A YORK, 26.—El aviador Lind-
bergh tiene intención de efectuar un 
"raid" a Tokio para asistir a la ceremo-
nia de la coronación del Emperador. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A O N f i 
de VUlaviclosa (Astnrlas) 
lOJO CON LAS IMITACIüNESí 
S O L A M E N T E H A S T A E L T R E S D E A B R I L E L 
C I R C O K R O N E 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 
Hoy martes, una sola función, a las cuatro de la tarde. 
El parque zoológico es tá abierto desde las diez de la m a ñ a n a . De once a doce, 
comida de las fieras, durante la cual h a b r á un selecto concierto de la orquesta. 
V . VENTA EXCLUSIVA D E L O C A L I D A D E S : 
A L M A C E N E S M A D R I D - P A R I S Y EN L A S T A Q U I L L A S D E L CIRCO 
mmmmmMmémmmm^mMi 
P§r fué me mm&qa Ta, el ZLíicurc Y 
—Porque V d . es un artrítico y ello quiere decir que 
tiene Vd. la sangre envenenada por un exceso de ácido 
úrico Es preciso eliminar dicho exceso constituido 
por unos cristalitos de ácido trrico que se han de di-
solver. El mal estriba en que estos cristalitos son re-
fractarios a la mayoría de los disolventes, y al decjir 
UR1CURE hago mención del disolvente m á s C Ó -
M O D O y fácil de tomar ya que no requiere dieta es-
pecial; del m á s R Á P I D O , del más INOFENSIVO ya 
que no ejerce acción sobre las funciones del es tómago 
o del corazón; del m á s EFICAZ y finalmente del más 
E C O N Ó M I C O Una vez disueltos los cristales usted 
expulsará el ácido úrico del cuerpo y todas las im-
precaciones que usted está lanzando ahora se torna-
rán en alabanzas No se olvide pues de este nombre 
R E U M A T I S M O - G O T A - C I A T I C A 
A R E N I L L A S - C A L C U L O S - L U M B A G O 
—Quiero un libro bonito. 
—Bien, señora. ¿Qué clase de libro desea usted? 
Uno que pueda poner encima de la mesa 
de la sala..., que es de caoba. 
{London Opinión, Londres.) 
i r 
—¿Decías , mamá, que este dentista lo Hacia todo sin dolor? 
—Sí. 
—Pues no lo creas. Cuando le mordí un dedo dió un grito terrible. 
(Thi; PtUaing .ondres.) 
71 
A L A E N T R A D A 
—Pasen, señores, pasen a ver la interesante lucha entre 
un cocodrilo y un elefante. 
D E N T R O 
—Respetable público: Si algún caballero o alguna seño-
ra tiene un elefante, dará comienzo la lucha anunciada. 
(Der Whare JUcoh, Berlín.) 
—Me parece que este piso nos conviene, 
porque con la luz de este farol tendremos 
bien alumbrada la casa. 
(The Passing Show, Londres.) 
MADRID.—Afio XVm.—Núm. 5.834 
E L D E B A T E ( 3 ) Martes 27 de marzo de 1928 
E N J U N I O C O M E N Z A R A / F U N C I O N A R E L C A N F R A N C 
E n Astorga se derrumbó un trozo de la muralla. Crecida del Ebro. E L 
huracán del domingo causó daños en los almendros. Alarma en Valencia 
ante la subida de los teléfonos. Turistas alemanes B a r c e l ceiona. 
INAUGURACION D E L A C A S A D E L M A E S T R O E N T O L E D O 
Daños en los almendros 
ALICANTE, 26.—El huracán que se de-
jó sentir aquí el domingo caucó grandes 
daños en el campo, especialmente en loo 
almendros, de los que se desprendió enor-
me cantidad de fruto. También sufrieron 
las consecuencias del huracán alguuas vi-
viendas de las afueras. 
De Santa Pola dicen que el falucho 
cVirgen deJ Carmen», que salió ayer de 
allí, fué derribado por las olas. Los t r i -
pulantes eran Tomás y Rafael Baile, pa-
dre e hijo, que al caer al agua se cogieron 
al palo de proa, luchando titánicamente 
con el oleaje durante tres horas. Desde ¡a 
playa cercana los carabineros vieron el 
naufragio e inmediatamente salió el prác-
tico de aquel puerto, José Pérez Jurado, a 
bordo del laúd «Cinco Amigos», con t r i -
pulantes. De Santa Pola salió otra embar-
cación motorista, pero hubo de regresar 
ante el peligro de naufragar. El laúd «Cin-
co Amigos», luchando bravamente, Uegó 
hasta el costado de la embarcación nau-
fragada y lograron recoger al padre y al 
hijo, llevándolos a Santa Pola, en cuya 
playa se hallaba congregado todo el vecin-
dario, presenciando los trabajos de salva-j 
mentó. 
Un automóvil incendiado 
ALICANTE, 26.—La familia del ingenie-
ro agrónomo don Luis González Verdejo 
marchó en automóvil a Elche para feste-
jar el cumpleaños de su esposa, doña En-
carnación Ruiz. Al regresar a Alicante, y 
muy cerca ya de esta capital, ©1 «auto», 
por efecto de un viraje, volcó, estalló un 
neumático y se incendió el depósito de 
bencina. El viento huracanado que reina-
ba en aquellos momentoe avivó las llamas, 
que bien pronto se adueñaron de todo el 
coche. Acertó apasar por allí en aquel ins-
tante un taxímetro de Alicante, cuyo con-
ductor, a<l ver ©1 otro «auto» envuelto en 
llamas, acudió a prestar auxilio a sus ocu-
pantes. Como el coche incendiado era ce-
nado, tuvo que romper los cristales a 
puñetazos. Así logró sacar a todos los ocu-
pantes, con la excepción de la señora del 
ingeniero, que por su mucho peso no pudo 
ser extraída hasta mucho tiempo después. 
Cuando se consiguió esto, el chofer aludi-
do salió inmed'atamente con ella en su 
«auto» para Alicante, pero al llegar a la 
Casa de Socorro los médicos no pudieron 
hacer otra cosa que certificar su defun-
ción, producida por quemaduras. En otros 
automóviles fueron traídos los demás he-
ridos, que son los siguientes: Camila Gon-
zález García, quemaduras en ambos mus-
los y heridas contusas en los dos pies; 
Mario Alfonso González Ruiz, heridas con-
tusas en la cabeza y quemaduras en la 
inano izquierda; Isabel Montero Ródenas, 
erosiones en el musuo derecho y mano de-
recha; Francisco Mateos Gómez, quemadu-
ras en la cabeza, lado izquierdo de la 
cara y ambas manos; Luis Aristory, que-
maduras en ambas piernas; Mercedes Bo-
nell, quemaduras en el muslo izquierdo 
y contusiones en el frontaJ y pierna iz-
quierda; Mario González, excitación ner-
viosa, y Raúl González Ruiz, excitación 
nerviosa. El suceso produjo en Alicante 
gran emoción por tratarse de personas co-
nocidísimas. Se ©logia el comportamiento 
del conductor del taxímetro, Carlos BeQ-
trán, a cuya actuación se debe que no 
perecieran carbonizadas cuantas personas 
se hallaban en ©1 «auto» incendiado. 
Se derrumba un trozo de muralla 
ASTORGA, 26.—A las ocho d« la maña-
na de hoy s© derrumbó con enorme estré-
ptio un lienzo d© las murallas romanas 
que forman ©1 Paseo Blanco, junto a la 
Alameda de Alonso Criado. Un vecino que 
si© disponía a trabajar en una huerta si-
tuada debajo de dicho lienzo fué avisado 
por un transeúnte y logró salvarse de 
milagro, así como otras personas que tran-
sitaban por ©1 paseo a dicha hora. La 
parte de muralla derrumbada mide diez 
metros de largo por 14 de alto y se halla 
junto a una pared de reciente edificación. 
Se cree que el hundimiento obedece a la 
filtración de las aguas caídas estos días 
por las grandes lluvias. Los vecinos del 
barrio situado en las inmediaciones de la 
muralla están alarmadísimos y piden la 
urgente revisión totaJ de la muralla y que 
intervenga el Gobierno en auxilio del Mu-
nicipio, pues las obras de reparación cos-
tarán muchos miles de pesetas. 
Traída de aguas a Monistrol 
BARCELONA, 26.—El capitán general, el 
presidente d© la Diputación y el gobernador 
civil , asistieron, ayer a la inauguración do 
la traída de aguas al pueblo de Monistrol. 
Pronunció un discurso el alcalde de la po-
blación, señor Janer, y el Abad Mitrado 
d© Montserrat, doctor Marcet, bendijo las 
obras y pronunció luego breves y patrióti-
cas palabras. A l mediodía, las autorida-
des © invitados subieron a Montserrat, 
donde se celebró un banquete, y por la 
tarde se cantó una salve a Nuestra Seño-
ra en eu Basílica. 
—La «Hoja Oficial» ha publicado hoy 
•ana esquela en que loe organizadores' del 
funeral por el alma del ilustre tribuno 
señor Mella, invitan a los católicos y ad-
miradores a que asistan a la parroquia de 
Nuestra Señora de los Reyes (iglesia del 
Pino). 
—En ©1 teatro Goya dió ayer una confe-
rencia el cónsul general de Venezuela, se-
ñor Bctanceurt Sucre, que disertó sobre 
cLa tributación internacional del petró-
leo. Hizo elogios de España, y dijo que 
ésta debía i r a explotar los yacimientos 
petrolíferos de Venezuela. Con dicho mo-
tivo, dijo que había que encomiar el Mo-
nopolio español del petróleo, y la obra del 
Gobierno actual. Terminó hablando del 
presidente de Venezuela, general Gómez, 
que siente un gran amor por España. 
Turistas alemanes 
cas no eran políticas, pero que eran órga-
nos de soberanía. Habló de los sentimien-
tos católico^ de l^paña, y exhortó a la Ju-
v e n t u d » traoajar con fe en su obra. 
beguidamente don José Montoto defen-
Oic y aiabo la valentía de la Juventudes 
^ i T ? " ^ 1 ,hacer Püb:ica confesio-
nahdad Finalmente, el consiliario, señor 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
don Carlos y concurrieron todos los jefes 
y oficiales de la base. 
El capitán Iglesias dijo que hasta hace 
poco, en que aparecieron los aviones de 
gran capacidad de vuelo, se volaba, pero 
no se navegaba. El procedimiento enton-1 
ees para trasladarse de un punto a otro! 
era* muy sencillo. Elegir un punto de re-; 
Gómez Barreda, leyó unas cartas del"Pri-' ^erenc^a en ê  terreno 7 CON P60 bastaba; 
mado y d©l Nuncio, que fueron escucha-' Pero empiezan a realizarse vuelos de larga 
ii.ic en pie por el público y aplaudidísimas itlu^ación, en que liay que uave&ar no-| 
y el Obispo, doctor Lópeá Criado pronun- ctie y por re&iones de nieblas y entonces j 
ció breves palabras de complacencia por'66 n^^a1"5* Ia navegación aérea. Esta pne-| 
la brillantez del acto y dió la bendic ión!^ resnmir^e as í : navegación observada' 
a loe presentes. Se enviaron telegramas d e i a â ^t11112 7 astronómica y con radio-
adhesión al Nuncio, Rey, Primado presi-^ goI1^metr0, ^al>'a después de que fueron i 
dente del Consejo y presidente de las Ju-K1̂ 0 C011*^0 7 Franco lo-- primeros que 
ventudes Católicas de España "'emplearon este procedimiento. El viaje del i 
P . . . t , portugués fué verdaderamente admirable, i 
entrada solemne del Obispo de Coria i el Primero en se empleó la nave-
CORJA 26 Ayer hizo t A gación astronómica, con una precisión que 
¡emne en la'diócesis, el nuevo Obispo d^ i ^ ^ ' T ^ U1NAF DILATA,DA EX-' 
Coria, don Dionisio Moreno Barrio Por h ' FerienCia-iTrata J"^0 de .la + forma df ^ 
m a ñ a n a , a las ocho, llegó a Torreioncillo ^ te''C10nar CartaS aeronaut'cas: cad? dia 
donde esperaban las autoridades v ©1 v^!mat nece*ímas' Para ,06 navegantes aéreos, 
cindario. El doctor Barrio en ró en el t e ^ ' f demuestra que en una di.tanc.a grande, 
pío parroquial bajo palio, y celebró una' ^ ^ el,w,fiac110 es la, 
misa de comunión, tras de la c u l i n ^ Ü f ^ PUÉ*to, ^ 1fda la c u r ™ t u ™ 
nunció una.sentida plática. A las once - a ^ v * ' 66 t * a r r o I l a . e n « V ' " ^ , 
emprendió la marcha con dirección a i m ^ I ' m 0 - í Lxp0n,e vari08 moddot í de 
ria, y a las once y cuarto hizo su entrad^ ^ gP K f dcn¡r.ometl?6 ? ex!J0"e ^ 
en la pmd«íl Cacr,Twi„ A~ ^n1™0/11Uago Coutinho pinto un ángulo en la cola, 
Tntomóvüel ^ aparato para con Ta observación1 
U esDerabañ t i v . n . / a / e ^ P 0 ^ . 1 ™ 1 de un punto del terreno ver exactamente 
ie esperaban e. acalde, todas las autorida-1 " — 
des loca.es, el D.-án, representaciones de entidades y mucho público, que le ova-
cionó. La población estaba engalanada con 
arcos y colgaduras. 
jula ideada por los americanos para evi-
tar las desviaciones que pueden ser pro-
ducidas por la imantación de cualquier 
El doctor B a r r i ó l e trasladó a una isr!e.1 ^ s a . d e ^ es la empleada por Lind-
r , . • • hers/h. Cree nue Keni. la hrnin a (leí nnr-sia de religiosas, donde se revistió con 
los ornamentos episcopales, y desde allí 
marchó con su comitiva a la Catedral, a 
cuya entrada le esperaba el Cabildo. Se 
cantó un solemne Tedéum, y terminado és-
te el Prelado subió al púlpito para pronun-
ciar una sentida plát ica. Dió gracias por el 
recibimiento que se le había hecho, home-
naje que él ofrecía al Señor, y prometió 
trabajar con todas sus fuerzas por el bien 
de ]a región, de la Iglesia y de la diócesis 
Finalmente dió la bendición a los fieles. A 
la salida del templo fué acogido con las 
mismas muestras de efusión. El Prelado 
se dirigió al palacio episcopal, donde ee 
celebró una recepción, y al mediodía un 
banquete. Por la noche hubo fuegos arti-
ficiales e iluminaciones para festejar la 
entrada del doctor Barrio. 
—El día 14 se celebrará en el teatro Al-
kázar, de Plasencia, nn homenaje a don 
Pedro Sánchez-Ocaña. premiado en el con-
curso de novelas de EL DEBATE. 
L a botadura del "M. de Cervantes" 
FERROL, 26.—Aun cuando no se ha fi-
jado oficialmente la fecha, se asegura que 
el nuevo crucero «Miguel de Cervantes» 
será botado en el mes de mayo próximo. 
Vendrán Comisiones de la Liga e Institu-
to Cervantistas, académicos y relevantes 
personalidades. 
Un centro cultural obrero 
HUESCA 26.—Con asistencia de los vo-
cales de la Junta Social del Gallego, y una 
representación de la Confederación Hidro-
lógica del Ebro, se celebró ayer tarde en 
el campamento de Tormos (Riegos del Alto 
Aragón), la inauguración del local de la 
Sociedad Cultural de la Colonia Obrera. 
Le fué entregado un pergamino con el tí-
tulo de presidente honorario de la enti-
dad, al ingeniero director de las obras, 
don José Sanz Soler, y se pronunciaron 
discursos, en loe que se expuso ©1 plan 
a desarrollar por la sociedad. 
L a suspensión del curso eugenico 
LERIDA, 2.6—La Acción Católica de Pa-
dres de familia y la Liga contra la públi-
ca inmoralidad han dirigido felicitaciones 
al ministro de Instrucción pública por la 
suspensión del curso eugénico. 
Monumento al S. Corazón 
MALAGA, 26.—En el pueblo de Coín se 
celebró ayer la solemne ceremonia de des-
cubrir una imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús colocada en la plaza principal 
de aquella villa. Se dijo por la mañana 
una misa solemne, en la que comulgaron 
más de 500 personas, y asistieron ©n r©-
presentación de los Reyes el gobernador 
militar, general Cano, y la esposa del go-
bernador civi l , marquesa de Linares. Ben-
dijo el monumento el Obispo de la dió-
cesis, y el alcalde, en nombre del pueblo, 
renovó el acta de consagración hecha en 
1919. Concurrieron todas las autoridades 
bergh. Cree que será la brújula del por 
venir, aunque hoy no se puede creer en eu ; 
eficacia. El capitán Iglesias fué muy aplau-
dido por su interesante conferencia. 
Con los capitanes Jiménez e Iglesias eej 
trasladó el Infante a visitar el avión i 
«Jesús del Gran Poder», que examinó con 
toda minuciosidad. El Infante vió que to-
das las superficies planas han sido cu-
biertas de planchas de duroluminio en i 
ángulo agudo, y los aviadores le dijeron 
que era para que el aparato despegue a i 
mayor velocidad. El avión tendrá que des-
pegar con 5.100 kilos. Don Carlos les pre-
guntó si iban a. Bombay y los aviadores i 
manifestaron que piensan i r a una capital | 
de Asia. 
Como ya se sabe, el vuelo se desea em-
prenderlo el Viernes Santo, aunque ello de-
penderá del tiempo. 
Mañana se pensaba iniciar un vuelo de 
entrenamiento y de prueba del aparato 
de más de treinta horas; pero no se sabe 
si será posible, porque perdura el tempo-
ral de fuertes vientoe y nubes que obli-
garán a los pilotos a volar a mucha al-
tura. 
L a Casa del Maestro en Toledo 
TOLEDO, 25.—Con toda solemnidad se 
ha inaugurado hoy la Hospedería Tole-
dana que, con el título de Casa del Maes-
tro, tiene por objeto facilitar cómodo al-
bergue a los escritores y a los artistas. 
Excusaron su asistencia ©1 ministro de 
Instrucción pública y el comisario regio de 
Turismo. 
Vinieron de Madrid ©1 director gene-
ral de Bellas Artes y buen número de 
artistas, escritores, catedráticos y maes-
tros. 
Fueron recibidos en Zocodover por las 
autoridades, Junta organizadora, los maes-
tros de la capital y muchos de la pro-
vincia. 
Inmediatamente traladáronse todos al 
típico y legendario mesón del Sevillano, 
donde tomaron un refrigerio clásico, ser-
vido por señoritas normalistas, que ves-
tían los trajes típicos de la región. 
A las doce, en la iglesia del convento 
de Santo Domingo ©1 Real, se celebró 
una misa en la que ofició el Deán de la 
Catedral, doctor Polo Benito. 
Poco después de la una llegó a la Hos-
pedería ©1 Cardenal Segura, acompañado 
de su hermano, el canónigo don Emiliano, 
y un familiar. 
Revestido de pontifical, el Primado ben-
dijo la casa, y luego pronunció un breve 
discurso de felicitación a los fundadores 
de la Casa del Maestro, y a las autori-
dades, por la protección que lee diepen-
naron. Una vez más—dijo—me enorgullez-
co del honor que los maestros oacionalee 
me han dispensado contándome entre ellos. 
La inspectora provincial, señora Asensi, 
que con ©1 inspector-jefe, señor Lillo Ro-
delgo, han dirigido la organización de es-
ta residencia, dió las gracias a las per-
sonalidades que, con su presencia han 
realzado el acto. El Deán explicó el fin 
de la institución; casa, no hotel; hogar 
de todos, ya que todos pusieron en él al 
T e n n m a n los e jerc ic ios de J . C . en l a C a t e d r a l 
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E l Obispo de Madrid distribuye la comunión a l - 5 ^ , Joven®s: 
E l Primado reparte 1.300 comuniones en los Caballeros del 
Pilar y 500 en los Sindicatos Católicos de Obreros. 
Cinco mil hombres en nna coníerencia cuaresmal, en Toledo 
- a i -
ministro de Los ejercicios e s p i r i t u a l que. orga-' Asamblea, señor Yanguas 
Inizados por la Juventud Católica de ¡Fomento, conde de Guadalhorce el 
Madrid, se venían celebrando brillante-i presidente de la Congregación conde 
imente en la Catedral de esta Corte tuvie- de Bernar; su antecesor, duque del In-
ron solemne remate el domingo, a lae fantado. y tantas y tantas personas üei 
locho y media de la mañana , con una relieve en la vida social, intelectual 
¡misa de comunión que en dicho tem- y católico activa de la Corte. 
Iplo celebró el Obispo de Madrid-Alcalá.; Antes de la misa de comunión, su 
i El doctor Eijo fué recibido a la en-|eminencia se dignó imponer la meda-
itrada de la Catedral por los señores lia de congregante de Vuestra Señora 
Valiente. Gil Robles y Morán, del Con- del Pilar y de San Francisco de Bor-
isejo Supremo de la J. C . y por los i ja a cerca de medio centenar de nue-
! señores Alarcón. Ramírez y Pajarón, de I vos inscriptos, en las ya muy copiosas 
lia Unión Diocesana. |listas de la Inst i tución; entre los aho-
La iglesia eetaba materialmente aba-1 ra ingresados se vió al hijo del presi-
rrotada de fielee. jóvenes en su mayo- dente del Consejo, don José Antonio 
r í a ; se ocuparon los 1.200 aeientos pre- Primo de Rivera; el general Fontán, 
parados y aún quedaron muchas perso-lel conde de Moral de Calatrava y otras 
ñas de pie. Los jóvenes pertenecientes I muchas personas de gran notoriedad, 
a los Luises iban con las insignias de Los ejercicios de los Caballeros del 
¡esta Congregación. 
Durante la segunda parte de la misa 
—celebrada por el Obispo de Madrid— 
el padre Garrido desde el pulpito pro-
nunció una sentida plática para enfer-
Pilar se han visto m a ñ a n a y tarde con-
curridísimos, hasta el punto de que en 
el presbiterio de la iglesia de la Flor 
no quedaba espacio en el que no hubie-
ra concurrencia ávida de la honda y 
vorizar. a los que se iban a acercar mo-¡elocuente palabra del padre Torres. 
; mentos dei-i ués a la Sagrada Mesa. Después de la Comunión fué servido 
¡ El acto da la comunión, admirable en el salón de actos de la Congrega-
¡por el orden y la piedad, duró más dejeión un desayuno, que presidió el ln -
; media hora, a pesar de que el Obispo fante don Fernando, c^rca d?l cual to-
ifué ayudado por doe sacerdotes. Comul-jmaban asiento los padres Torres y La-
¡garon más de 1.50u personas, a cada,ria y la Directiva de los Caballeros del 
¡una de las cuales se entregaba después Pilar, que han dado una nueva mnes-
•uua. esiampita como recuerdo de esta tra de su celo ejemplar y de su bu^n 
¡ .solemnidad. 
Ocupó nuevamente el púlpito el pa-
;dre Garrido, que exhortó a la Juventud 
Católica a perseverar valientemente en 
espíritu, que elogió efusivamente el 
Cardenal Segura, ofreciendo visitarles 
pronto de nuevo. 
Ayer dieron principio los ej rcicios 
>us ideales a ejemplo de los jóvenes ,para las señoras de los^congregantes, 
icatólicos de Méjico. ¡Viva Cristo-Reyl 
| —dice—es el grito de guerra del Vatl-
\ cano. 
Seguidamente el padre Garrido dió ia 
bendición papal. 
Terminada así la fiesta, todos los con-
también a cargo del padTe Torres. 
E l Primado distribuye la 
comunión a los obreros 
domingo terminaron solemnemen-
E l profesor Allison Peers, de la Universidad de Liverpool, que em-
pezó el sábado un curso de Literatura y lengua inglesa en la Central 
curíenles acompañaron " 'ai^Obispo ' de'te los ejercicios que durante la úl t ima 
Madrid hasta la puerta de la Catedral,! romana se han dado a los obreros ca-
tólicos de los Sindicatos. A las nueve, 
un capellán do la parroquia de San 
Andrés celebró una misa y el Cardenal 
Un telegrama al Papa1 primado distribuyó la Comunión. Con 
¡donde le tributaron una cariúosa y en 
Itusiasta salva de aplausos*. 
Despuée se envió 
guíente telegrama: 
al Vaticano el sl-E l profesor Peers no es un desconocido para nuestros lectorea, quie-
nes ya saben de él como un hispanista de primera fuerza y un buen amigo , «concluidos los ejercicios espirituales 
de nuestro país. Es un hombre joven, extraordinariamente sagaz, muy de la Juventud Católica Madrileña, más 
culto y un trabajador incansable. Cada año publica varios libros, todos I de 1.500 jóvenes que recibieron la co-
ellos sobre cuestiones que interesan a España. Tiene escritas monogra- ¡ ™ n i ó n de manos P^lado de , ¿.ó-
, . i i j - J i J j D- i-u J • 'cesis, reiteran al Sumo Pontífice adhe-
has tan completas como la dedicada al duque de Kivas; libros de vía- ¡ s¡ón inquebrantabie y propósito de de-
jes, uno sobre Sevilla y otro sobre Santander; obras didácticas para ofender los derechos de la Religión en la 
uso de sus alumnos en Liverpool; traducciones, algunas de tan enorme sociedad.» 
dificultad como el "Blanquerna". de Raimundo Lulio. y ahora se ha! También se envió un telegrama de 
uu ivu t t au v-un w y - i j i L ur J ~ saludo y gratitud al padre Alarcón, ac-
especiahzado en los místicos españoles, de ios que ha publicado una tualmente en Albacete. que dirigió los 
ejercicios con el padre Garrido. 
Los Caballeros del Pilar. 
Comunión solemnísima. 
El Cardenal Primado de España dió 
el domingo en la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Franciscoc de Borja. a 
los caballeros del PLlar. la Sagrada Co-
munión final de los santos ejercicios, 
que para la mencionada Congregación 
ha dirigido el reverendo padre Alfon-
so Torres, que, como se sabe, está al 
frente de esta floreciente agrupación 
de caballeros cristianos. 
Más de m i l trescientas comuniones 
fueron repartidas por el eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Toledo, a quien 
antología vertida al inglés y una serie de monografías—que ha de con 
tinuar—verdaderamente interesantes. A esto hay que añadir sus artícu-
los, sus conferencias, sus clases, la dirección de una revista. "Spanish 
Studies", y la organización y dirección de cursos de verano en Liver-
pool y en Santander. En resumen: no sólo un amigo sentimental de 
España, sino, lo que es más útil, un amigo práctico y eficaz. 
D E M A R R U E C O S 
P R O F E S O R E S SUIZOS A 
M A R R U E C O S 
El encargado de Negocios de España 
en Berna ha participado a la Dirección 
general de Marruecos y Colonias que 
varios profesores suizos en Ciencias Na-
turales, de las Universidades de Zurích, 
Basilea y Berna, dirigidos por el doc-
tor Braun Blanquet, proyectan visitar 
la zona española dé Marruecos. 
F I R M A D E U N CONVENIO 
Visitó ayer al conde de Jordana el di-
rector del Banco de Estado de Marrue-
cos para firmar el Convenio de servi-
cios de Tesorería del Majzen. 
R E G R E S O D E L E M B A J A D O R 
F R A N C E S 
TETUAN, 26.—Mañana l legarán a Al-
N O T A S P O L I T I C A S 
Leyes constituyentes 
La sección primera terminó ayer por 
la tarde el libro primero de la ponen-
cia del señor Yanguas: Nación y Es- ^ reverendo padre Marín, ofl-
tado. No se reunirá nuevamente hasta cante en la Santa Misa y en emo-
pasadas las vacaciones, pero como la Roñante desfile, que parecía no te-
duración de éstas son diez d í a s - a con- «n . de fervorosos comulganles. en-
tre los cuales se veían personas de tan tar del lunes de la Semana Santa—el 
señor Cierva, accediendo a los deseos de 
sus compañeros , suspenderá las sesio-
nes que los días 12, 13 y 14 habr í a de 
celebrar la sección del Código que ela-
bora las leyes de comercio, para que 
pueda trabajar la sección primera de 
la Asamblea, toda vez que ambos or-
ganismos tienen componentes comu-
nes. 
EU día 12, jueves, la sección de Leyes 
constituyentes se r eun i rá de nuevo pn-
locales y provinciales. El Ayuntamiento 
obsequió con un clunch» a loe iuvitadoe. 
- E l alcalde de eeta capital ha impues- j - 8ea ^ donde 6e fun<ian 
to en d Ayuntamiento la medal a del Tra- K amor> a ^ W 6 , toledanos y 
bajo al presidente de la Agrrupacion de t.n^AaTt;í!Í.ao 
Cofradías, don Antonio Baena. La insig-
nia ha sido costeada por todas las Her-
mandades. Bl condecorado, para solemni-
zar t i acto, obsequió con una comida a 
200 niños de lae escuelas públicas. 
Cultos de desagravio 
OVIEDO. 26—En desaegravio por la pro-
fanación hecha con la voladura del monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús, del 
monte Cubilete (Méjico), se celebraron 
ayer solemnes cultos en el templo de las 
religiosas S.aleeas, organizado por el Apos-
tolado de la Oración. 
E l centenario de fray Luis 
SALAMANCA, 26.—Las fiestas del cente-
nario de fray Luis de León ofrecen tener 
un éxito grandioso. Todos los días llegan 
cazarquivir el embajador de Francia en » terminar el estudio del libro segun-
Madrid y el alto comisario, general San- ¿o <*« * ponencia del señor Yanguas: 
jurjo. Allí se les obsequiará con un té|naclc>nallda<1 y c iudadanía , 
a la usanza mora. Después seguirán a £ | orden del día para hoy 
Larache, donde pernoctarán y el lunes 
toledanistas 
El conde de las Infantas expresa la sa-
tisfacción con que asiste a la fundación 
de esta casa, que será la de todos los 
que vengan a estudiar a Toledo. 
Bl Cardenal, con las autoridades, visitó 
una por una todas la« dependencias, elo-
giando su excelente disíposición, comodi-
dad y entonación artística. 
Después de la comida, ee hizo nna ex-
cursión a los Cigarrales. En el del eeñor 
üamarasa, los excureionietas fueron aga-
sajados con mazapán y la clásica «zurra* 
en pequeñas jarras de cerámica de Puente. 
Fábrica destruida por un incendio 
TORRELAVEGA, 26.—Ayer »e produjo 
un violento incendio en la Granja Poch, 
fábrica de productos derivados de la le-
,che. instalada en esta población. Por el 
gran número de trabajos para los temas, temporaj de vient0t ei fueg0 a<jquirió en 
del certamen internacional y cartas de v f - i seguida grandes proporciones. La fábrica 
El conde de la Murtera exp lanará su 
interpelación sobre las funciones y ca-
rácter de la Asamblea y experiencias 
de los plenos celebrados. 
De los tonos en que produzca el se-,- ^ de Men£indez Luarca> Cadaral> 
a Algeciras. donde loe ganaderos he r - iño r Maura y Gamazo dependerá que¡An v.uda de Manella> Ce ud Váz. 
manos Gallardo les preparan una fiesta intervengan o no otros asambleístas . | Sotol viuda de Segura. Cha-
vis i tarán la ciudad, Granja Agrícola y 
grupo escolar, t ras ladándose a Arcila 
para almorzar en el Palacio del bajá. 
Dris el Riff i . 
Los ilustres viajeros marcha rán luego 
alta eignifleaelón como su alteza el In 
fante don Fernando; presidente de la 
l i r a los plenas, y el secretario general 
de Estado. 
E l homenaje al presidente 
Ayer tarde se celebró en Unión Pa-
tr iót ica una reunión de señoras de to-
das las clases sociales para tomar paite 
en el homenaje al marqués de Estella, 
determinando su in tervención y distr i-
bución de trabajos en el mismo. 
Entre las asistentes figuraban las se-
ñoras condesa de Mirasol, marquesas 
de Belzunce, Benicarló y Retort i l lo; viz-
condesa le S. Enrique, condesas de las 
Barcenas, Casa Puente, Sizzo Noris, San-
ta María de la Sisla y Gástelo; duquesa 
de Santa Elena; condesas viuda de Fc-
ñalver y Nava del Tajo, y señoras y so-
típica taurina. 
El embajador francés y 
El presidente de la Asamblea ha rá una 
i familia advertencia previa al examen del pro-
tomarán el expreso del día 30 para Ma-
drid. 
E L P O B L A D O D E C A B O D E A G U A 
CABO DE AGUA, 26.—Han llegado va-
rios comerciantes, periodistas e inge-
nieros en viaje de visita para darse 
yecto de Código penal sobre el orden 
de discusión del mismo. 
El ministro de Gracia y Justicia ex-
pondrá seguidamente el criterio del Go-
bierno con referencia al tema de dis-
cusión. 
El señor Pérez Bueno y el señor Gar-
rios centros d 
personalidades imporiantes de España y 
del Extranjero, en que significan sus de-
seos de concurrir a las solemnidades que 
ee celebrarán en pl mes de mayo bajo 
„ vl^/o t quedó destruida por completo. Las pedi-
das son de gran consideración. No hubo 
desgracias. 
BARCELONA 26.—El día 6 de abril lie- ¡ presidencia del Rey y de la infanta Bea-
g a r f ^ p a q u e ó t e a>mán cMon^e Sannien-' ^riz, y con la asistencia del presiden^ del 
to>. que traerá a bordo a 1.169 turistas 
alemanes. 
—Falleció en Badalona María Amil l , de 
ciento tres años de edad. 
—El delegado de Hacienda y el presi-
dente de la Diputación provincial visita-
ron hoy lae diferentes zonas de recauda-
ción de contribuciones de la ciudad. Han 
manifestado que están muy satisfechos de 
la visita. 
Clausura de una A . de J . Católica 
CADIZ. 26.—Ayer se celebró la clausura 
de la Asamblea de la Juventud Católica de 
Cádiz. Presidieron el acto el Obispo, go-
bernador civil , alcalde, comandante de Ma-
rina y otras personalidades. Hicieron uso 
de la palabra los señores Rodríguez Pas-
cual, presidente de la Juventud Católica, 
que glosó los lemas de la Juventud oue 
deben ser la piedad, e\ estudio y la ac-
ción. Se dirigió al gobernador civi l , a 
quien pidió transmita al Gobierno los de-
seos de la Juventud Católica, de que se 
declare la obligatoriedad en la enseñan-
za de la Religión. Esta petición la sub-
raya el público con grandes aplausos. 
Después habló el asambleísta don José 
María Pemán, que en un maravilloso 
discurso expuso el predominio que de-
ben tener las cosas del espíritu. Señaló 
la compatibilidad entre el Poder temporal 
y el espiritual, y censuró a la Acción Fran-
cesa, que quiso comprometer al Poder es-
piritual. Dijo que lae Juventudes Católi-
Las tarifas de Teléfonos 
VALENCIA, 26.—Han producido gran 
Consejo, ministro de Instrucción pública] ajarma rumora qUe circulan sobre la 
y Nuncio de Su Santidad. De Coimbra y | pretendida subida de las tarifas de los 
Lisboa han anunciado su venida repre-j ¿^¿£0,^ 
—En los Viveros fué bendecida ayer por 
el señor Arzobispo la bandera de los Ex-
ploradores, regalada por el presidente de 
dicha entidad, doctor Casanova. Pronunció 
un patriótico discurso la maestra y asam-
bleísta doña Natividad Domínguez. 
—El gobernador civil ha recibido noti-
cias que el río Júcar ha experimentado 
nna gran crecida en su trayecto de Cuen-
ca y ha dado órdenes a los alcaldes de 
los pueblos ribereños, a fin de que adopten 
las medidas posibles para evitar cualquier 
desgracia. 
Homenaje al señor Sierra 
VALLADO LID, 26.—En Villalbarba se 
verificó un homenaje al jefe provincial 
de Unión Patriótica, don Blas Sierra, en 
agradecimiento por el interés que se ha 
tomado por las aspiraciones de dicho pue-
blo. Asistieron el gobernador civi l , presi-
dente de la Diputación y elementos de la 
ü . P. Se descubrió una lápida en que «e 
da el nombre de una calle del pueblo al 
señor Sierra. 
E n Junio, el Canfranc 
ZARAGOZA, 26.—El ferrocarril de Can-
franc en la parte francesa tendrá termi-
nadas eus obras el 1 de junio, así como la 
electrificación. El alcalde ha recibido una 
cuenta de la importancia del poblado , le ía Oviedo Intervendrán sucesivamen-
de gran riqueza, que presenta un gran 
porvenir con la terminación de la carre-
tera de Melil la y la t ra ída de aguas, 
que serán inauguradas en mayo. 
Para eatos actoe han sido invitados 
el general Jordana, el general Carrasco 
y otras autoridades. Los viajeros han 
sido muy agasajados. 
te sobre la totalidad 
La discusión por libres comenzará 
una vez agotado aquel aspecto del dic-
tamen. 
sentacionee intelectuales de aquellas ciu 
dades. El rector empieza a recibir con-
testaciones de las Embajadas de distintos 
países. 
Al terminar el mes actual, serán remi-
tidos todos los trabajos presentados al cer-
tamen al presidente del Jurado, señor Ro-
dríguez Marín. En esta semana se reunirá 
la Comisión ejecutiva del centenario. 
Arde una fábrica de armas 
SAN SEBASTIAN, 26. — Comunican de 
Eibar que a lae tres de la tarde de 
ayer se produjo un incendio en el taller 
¡de arma« establecido en la calle de Ibarre-
'cruz, propiedad de Erzecalde y Compañía. 
¡El fuego se propagó a otros doe talleres 
Ide armas, que en el mismo edificio tenían 
Idon José Maiztegui y don Ciríaco Arena-
iga, y otrn de ferretería de don Gumersin-
J Dorado. 
Se soiucó a los dos horas, y las pérdi-
das son de consideración. 
Conferencia de Iglesias 
SEVILLA, 26.—Esta mañana, en la base 
aérea de Tablada, dió una conferencia el 
capitán Iglesias, que en unión de eu com-
pañero Jiménez intentará el crecord» mun-
diaá de distancia en el avión cJesús del 
Gran Poder», Presidió el acto el infante 
con, González Blanco, Soriano, León, 
viuda de Chacón, Cantó, Alvarez Gue-
rra, Molina Candelero, viuda de Gonzá-
lez Alboreca, Mart ín, Pineda, Perales. 
Cruz. Llopis, Maseda, Yagüe. Alvárez 
Suárez, Cabello, Carazo, Salcedo, viuda 
de Blanco, Segovia, Orfila, marquesa 
viuda de la Rambla, Mendiluce, Calvo 
Bótelo, Cuesta, condesa de Guadalhorce;, 
Ponte, La Rigada, Díaz de Rabaneda. 
González Fior i , Valle, Fuentes Bustillo, 
Callejo, Capdevila, viuda de Pérez Virar . 
Fernández Lagunilla, Gabi lán, Simone-
na, Arist izábal , Manzano, Bedate, Gar-
cía Martín, Las lleras, Pérez Mínguez, 
Gut ié r rez Solana y otras. 
Entre las adhesiones recibidas figuran 
las siguientes: 
Marquesa de Arguelles, Onteiro, To-
rralba. Escalona, Bédmar, la Regalía, 
condesas de la Vega de Sella, viuda de 
Aguilar de Inestrillas, Cedillo, Cartayna. 
de los Moriles, Biandrina, Nava de Taio, 
[responda a mis antecedentes. Quienes ibaronesa de Casa DaviUos, marquesa de 
e plenos. / > n r i | me hayan escuchado y leído podrán | Guevf f^ y J . e ^ r i Í f s ^ d l _ G ^ c í a 
La interpelación de don Gabriel 
Maura 
Acerca de los comentarios que cir-
_ _ culaban ayer tarde en la Asamblea so-
" I bre la interpelación del conde de la 
carta del general Mayandía, en la que Mortera. anunciada para esta tarde a 
dice que la Compañía del Norte procurará1 primera hora, nos dijo el interesado: 
tener terminados sus trabajos en la partej equivocan -lamentablemente los 
española al objeto de poder inaugurar el; esperan de „ , una acti.ud 
ferrocarril en junio. 
—El alcalde marchó a Madrid para as ís -
general Franco y el gobernador civil so-1 conjeturar fácilmente mi opinión. Me 
bre lae gestiones que ha de realizar en l imitaré a indicar que el funcionamien-
el ministerio de Fomento para acelerar j to de la Asamblea en nada debe pare-
unos trámitée al objeto de autorizar el i cense a las antiguas Cámaras , cuyos 
paso del alcantarillado de la Academia por ¡vici(>s hemos C€nsurado Saiva<30 
la carretera. También visitará al señor „ . - . ^ , . , . , . 
Aunós para poneree de acuerdo sobre la nn voto.^nada m á s tendré que decir, 
fecha que vendrá a Zaragoza para inau-
Igurar la Gran Vía. 
Crecida del Ebro 
ZARAGOZA, 26.—Comunican de la esta-
ición de aforos que el río Ebro ha expe-
rimentado una crecida de 2,70 metros so-¡un ruego al jefe del Gobierno sobre im-
¡bre su nivel ordinario, y se calcula que!portaciones y exportaciones. 
'mañana, al pasar por esta ciudad, traerá 
¡3.70 metroe. Se da aviso a loe pueblos r i -
bereños de la crecida. 
—En Mallen un carro arrolló a la an-
¡ciana de setenta y dos años Sebastiana 
Iioetau y la produjo tan graves heridas 
que a loe pocos minutoe falleció. B l ca-
rrero, que quiso evitar el atropello, tam-
bién resaltó con algunas heridas. 
Un ruego de García Guijarro 
El señor García Guijarro formulará 
U C A 
El aceite oliva de calidad. 
Loygorri , Sant ías , viuda de Cabanilies 
Mateos, Miró, del Valle, Alba, Amat, 
Abbad, De Hubero, viuda de Barreda, 
Pérez Carasa, Torres del Alamo, la Casa, 
viuda de Drake, Zúñiga, Quintana, Rei-
na, Solózano, Mahintoch, Heredia, B 
En orden a esta interpelación, víai-i^án, Cornejo, Sanz Matarranz, Lebone-
taron ayer al presidente de la Asam-icher, Magaz, Blasco, Sousá, Medimlla 
blea los señores Pérez Bueno y Pemán . ¡Pé rez Calvo, Cañaveral , Rosales, Sans, 
¡Ordóñez, Aulín, Kaulac, Bériz, Fontes 
¡y otras que sentimos no recoidar. 
E l señor Gabi lán, saludó en nombre 
de la Junta Nacional a las reunidas, fe 
l ic i tándolas por la iniciat iva de coope-
rar a este homenaje 
Las señoras, después de retirarse el 
señor Gabi lán, continuaron reunidas, 
cambiando impiesiones y comentando la 
organización de sus trabajos y distribu-
ción de los mismos en provincias, dis-
tritos, entidades, e tcétera , acordando 
volver a reunise el próximo sábado a 
las cuatro y media para dar cuenta de 
la labor realizada y seguir los que les 
¡han sido encomendados'. 
Cuatro dictámenes a discusión 
Es propósito del Gobierno que du-
rante estos plenos, sin habili tar el sá-
bado para celebrar sesión, se exami-
nen los cuatro dic támenes elaborados 
úl t imamente por las secciones. 
Visitas al presidente de la Asamblea 
Visitaron ayer al señor Yanguas el 
9 SALGADO, 8. A. infantas, 40. Cardenal Primado, que se propone asis-
gran fervor ee acercaron a la Sagrada 
Mesa más de 500 obreros, y entre ellos 
H gobernador civi l de Madrid señor 
Martín Alvarez. 
El doctor Segura quiso dir igir la pa-
labra a los obreros, pero tuvo que de-
sistir a causa de una fuerte afonía que 
padece, no sin antes expresar su de-
seo de que no pase mucho tiempo sin 
que lee haga patente su afecto y su 
cariño. 
La fiesta religiosa revistió gran bri-
llantez. 
Mil comuniones en la Almudena 
Anteayer ha terminado en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Almude-
na la misión dirigida por los padres 
Cvipuchinos fray Pedro de Villnrrín y 
fray Leonardo de Vera, los cuales con 
su habitual fervor y elocuencia, han 
logrado cautivar al numerosís imo au-
ditorio, compuesto en su mayoría dií 
elemento obrero y pobres de la Con-
ferencia de Señoras de dicha parro-
quia. Los cultos han constituido una 
verdadera manifestación de fe; %0 
personas que se acercaron a recibir la 
Sagrada Comunión. A esios actos her-
mosos de piedad puso digno broche por 
la tarde aquella ap iñada multitud, pi-
diendo a la Sant ís ima Virgen de la 
Almudena que la Divina Providencia 
allane los obstáculos que existen para 
que sea coronarla, al 'gual que lo han 
sido todas las Patronas de otras capi-
tales. 
En Sevilla 
SEVILLA, 26.—Ayer mañana , como fi-
nal de la predicación especial que ha 
habido durante una semana, para hom-
bres en la parroquia de la Magdalena, 
el Cardenal I lundáin celebró una misa 
de comunión, a la que asistieron nu-
merosos hombres. Después su eminen-
cia pronunció un fervoroso fervorín, en 
el que se congratuló de que hubieran 
asistido a tan piadoso acto como de-
mostración del fruto conseguido en la 
predicación. 
—Ayer, según tradicional costumbre 
concurrieron al patio de los Naranjos 
de la Catedral los niños de las escue-
las y de los Cenros benéficos para es-
cuchar el sermón de doctrina. Todo el 
amplio patio estaba materialmente lle-
no de niños. 
El párroco de San Andrés, don Fran-
cisco Carrión Megía, predicó el sermón 
desde el histórico púlpito en que predi-
cara San Vicente Ferrar. 
Después los niños desfilaron entonan-
do cánticos sagrados. 
Fin de las Conferencias 
, cuaresmales en Toledo 
TOLEDO, 25.—A las seis y media de 
la tarde se ha celebrado en la Catedral 
la última de la serie de conferencias 
cuaresmales que el Cardenal Segura ha 
explicado a los hombres. Esta, principal-
mente, tenía por objeto repartir a cada 
uno un recuerdo que les regalaba el 
Prelado. 
El Cardenal, muy afónico por el ex-
cesivo trabajo de estos últ imos días, se 
lamenta de no poder explicar esta últi-
ma oonferencia. que encomienda al 
Dt^n, señor Polo Benito, que, luego de 
rezado el Rosario, sube ai púlpito y ha-
bla d0 ¡a necesidad de que todos volva-
mos a Crisu). para que la sociedad se 
salve. 
Sigúese, como de costumbre, la expo 
sición y estación al Santísimo, y luego 
se verifica una procesión, llevando la 
Sagrada Hostia el Prelado, bajo palio, 
cuyas varas llevan los gobernadores ci-
vi l y mili tar, el alcalde, el preside-nt? 
de la Audiencia, el delegado de Hacien 
da, ol teniente de alcalde señor Díaz 
Marto, el cura párroco de Santo Toun^ 
y el teniente coronel de la Academia de 
Infantería señor González Gómez. 
Asisten más de cinco mi l hombres. 
Terminada la procesión, el señor Car-
denal sube a la tribuna, y muy trabajo-
samente habla para repetir su agrade-
cimiento a todos, y anunciar que ruie-
re personalmente regalar a cada uno 
un pequeño crucifijo que sea recuerdo 
santo de estos días de convivencia es-
piritual, sostén en los infortunos de 
esta vida y guía para la vida eterna. 
Luego, colocado en el crucero, ante la 
reja del coro, van desfilando ante él los 
fieles y recibiendo de sus manos el pre-
cioso recuerdo. 
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l ) N C U A D R U P L E E M P A T E E N C O R T O , B I L B A O , B A R C E O N A Y S E V I L L A * ^ carreras E l campeonato de E s p a ñ a de "cross country" 
F I R ^ T I T J i - i T 7 ~ 7 T / '_ en la CasleDana ^ r „ 
t - i i x e a i u m o n , de I m n , gana a la Real Sociedad. Nadie ha vencido aún al Alavés. E l Deportivo co- ! ] Q Se c o r r e en med io de u n g r a n t e m p o r a l . T r i u n f a el v i z c a í n o P e ñ a . 
C a t a l u ñ a ob t i ene el p r i m e r pues to p o r e q u i p o s . ruñes y el Sevilla, virtualmente eliminados. Italia vence a Hungría, 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
Resultados de los partidos de cam-
peonato celebrados en toda España el 
domingo: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Galicia 
E l Celta empata con el Deportivo 
LA CORÜÑA, 26. 
*R. C. Deportivo 3 tantos. 
R. Club Celta 3 — 
En el primer tiempo dominó el equi-
po local, que jugó a favor del viento, 
marcando dos tantos por mediación de 
Pereiro. 
. En la segunda parte se impuso el 
Celta por 6u acometividad, apuntándo-
se tres tantos en el intervalo de diez 
minutos, hechos por Egina y Polo, éste 
dos tantos. 
El Deportivo reaccionó a úl t ima hora 
iy Pereiro marcó el tanto del empale 
cuatro minutos antes de terminar. El 
Deportivo tuvo m á s técnicos y el Celta 
mayor valentía. 
El arbitraje de Lloverás no satisfizo 
del todo a los espectadores locales. 
Asturias 
Triunfo fácil del Oviedo 
SAMA, 26. 
REAL OVIEDO F. C 5 tantos. 
Racing Club, de Sama 1 — 
Castilla-León 
L a Cultural Leonesa triunfa también 
fácilmente 
LEON, 26. 
fC. D. LEONESA 6 tantos. 
Real Unión, de Valladolid ... 1 — 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
E l Madrid gana al Athletic 
•REAL MADRID F. C 3 tantos. 
Aiihletic Club fl — 
Careció este partido de interés, debido 
a que los dos equipos no pusieron todo 
el entusiasmo que suelen desplegar en 
BUS encuentros. 
No salió el Athletic a perder, pero 
en su formación hab ía varios que se 
resentían aún de sus lesiones, y otros 
no mostraron en el encuentro toda la 
codicia que era de esperar. A úl t ima 
hora tuvieron la mala suerte de actuar 
incompletos. 
Los madri leños no doblegaron tampo-
co sus e&fuer^ps, disculpable, porque 
llevaban siempre la ventaja. 
Un fuerte viento deslució más el par-
tido. Fué un factor importante, y que 
sin duda alguna influyó en el tanteo, si 
no en el resultado. Los madri leños se 
acogieron a la ventaja del terreno, y 
con ella dominaron casi siempre en el 
primer tiempo. De este intenso dominio 
tenían que venir los tantos forzosamen-
te, y se marcaron dos, poco visiosos, 
porque no fueron hechos previa una 
combinación feliz; se hicieron a fuer-
za de empuje, de estar encima del mar-
co. El primero ha sido un remate 
de Gual—se lanzó con él Prats—, a uno 
de los numerosos centros del extremo 
izquierda, descuidado casi siempre por 
el medio ala, y de vez en cuando por 
el defensa derecha. El segundo se de-
bió más bien a indecisión de Messeguer. 
Con esos 2—0 termina la primera 
, parte. 
En la segunda, el viento prosiguió sus 
efectos, por los que el Athletic jugó al-
go más . Nula el ala izquierda de ata-
que, no obtuvieron n ingún resultado. 
De una escapada, hubo un balón ade-
lantado, al que se lanzaron a un mis 
m i tiempo Messeguer y Del Campo 
Aquél, por esperar, llegó tarde, y el ex-
tremo ptido marcar fácilmente. El guar-
dameta atlético debió tropezar con la 
rodilla del otro jugador, y salió lesio-
nado en la región mastoidea, con una 
fuerte conmoción. 
«En estas circunstancias, el partido 
estaba totalmente perdido. Morlones le 
sustituyó en el marco. 
El Madrid no marcó más . El extremo 
derecha atlético también abandona el 
campo y a los pocos minutos reapare-
ce Messeguer. N 
Está bien ganado el partido. Pero '.ce 
méritos del Madrid residen principal-
mente en el pobre rendimiento, en el 
mal juego de los atléticos. A l mal Jue-
go contribuyó la apa t í a de algunos de 
sus elementos. 
Los jugadores del Athletic fueron mal 
recibidos por algunos espectadores. Na-
turalmente, son los mismos espctadores 
de siempre, Inconfundibles. Suponemos 
que no son madridistas, sino simple-
mente antiatlétlcos. s i llega a ganar el 
Athletic, ¿qué hubiera pasado? Tal vez 
los jugadores se mostraron apitlcoa pa-
ra evitar un linchamiento. Caben las 
mayores barbaridades cuando faltan 
principios, la menor idea de civismo. 
Añadiremos unas l íneas más . El Ma 
dr id presentó una nueva formación, ¿y 
cónno no? El partido no ha, sido sufi-
ciente para que se pueda apreciar su 
valor. Desde luego, creemos que Pri ts 
está mejor de medio, puesto en el que 
actuó casi siempre el domingo. Quesa-
da siguió domostrando una gran regu-
laridad de buenas actuacionos. 
En el bando contrario. Peña sobresa-
lió entre todos. 
Arb i t ro : señor Peris (Cataluña). Equi-
pos : 
l i . M. F . C.—Mart:nez—Merino—*Que-
sada, L. Peña—Esparza—*J. M. Peña , 
•Fél ix Pérez—*Prats—Gual—L. Urib?— 
•Del Campo. 
A. C—Messeguer, Galdós—Pena, Or-
A. C.—Messeguer, Galdós—Pena, Or-
Adolfo—Moriones—Cosme—•L. Olaso. 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, n ú m e r o 6 duplicado, Madrid. 
Vizcaya 
Nadie ha vencido aún al Deportivo 
Alavés 
BILBAO, 26. 
•Athletic Club 0 tantos. 
Club Deportivo Alavés 0 — 
Si algún partido ha merecido ganar 
el campeón vizcaíno, el de ayer fué 
uno de ellos por el dominio que man-
tuvo sobre el Deportivo Alavés duran-
te el 80 por 100 del encuentro. Sin em-
bargo tuvo que contentarse con el em-
pate a cero, y aun estuvo a punto de 
perder, ya que en dos ocasiones los 
postes'del marco impidieron que los ví-
tor i anos se llevasen los dos codiciados 
puntos. 
Los alaveses tan sólo se mostraron 
agresivos en la primera parte, deca-
yendo notablemente durante el segundo 
tiempo a causa del desfallecimiento abso-
luto de Antero. Este jugador dió de sí 
cuanto podía en los cuarenta y cinco pri-
meros minutos, viéndose obligado a tra-
bajar con exceso al principio, hasta que 
Buiz se lesionó y pasó a ocupar ei pues-
to de extremo derecha. La lesión de 
Rulz desconcertó bastante a los bilbaí-
nos, quienes rehicieron sus líneas pa-
sando Carmelo a Henar el hueco deja-
do por Buiz, corriéndose Calero a inte-
rior izquierda, Suárez al centro del ata-
que y Lafueníe de interior derecha. 
Con estos cambios, el Deportivo Ala-, 
vés, de dominado se convirtió en ata-
cante hasta que el árbitro silbó la ter-
minación de la primera parte. 
Desde el comienzo del segundo tiem-
po ejercieron los bilbaínos un comple-
to dominio sobre sus contrincantes, 
convirt iéndose éste en acorraiamiento 
en las postr imerías del encuentro. Los 
saques de esquina contra el Deportivo 
se feucedían sin interrupción, pero el 
tanto del triunfo no llegaba. Algunos 
culpaban a la mala suerte el que la 
victoria no se decidiera por los de ca-
sa, puesto que en tres o cuatro ocasio-
nes algún delantero bilbaíno se vió solo 
ante Beristain y, a pesar de que esca-
samente les separaba unos metros y el 
portero vitoriano se encontraba ya des-
colocado, inexplicablemente el pelotón no 
penetraba a la red y ni siquiera rozaba 
el poste en su trayectoria hacia fuera. 
Esto no es mala suerte; son fallos co-
metidos por un jugador excesivamente 
nervioso o falto de serenidad. 
Y es que los delanteros atléticos se 
han olvidado de disparar a «goal» por 
haberse acostumbrado a obtener los tan-
tos a fuerza de coscorrones. De todos 
los partidos que estamos viendo última-
mente, creo que en uno solo ha conse-
Defensa del Valencia T. O. 
guido el Athletic un tanto <ie «shot» 
—aquel de Chirri I I contra el Athletic 
cortesano—, todos los demás han sido 
consecuencia de entradas recibiendo y 
dando golpes. Es un espectáculo al que 
ya nos hemos hecho, el de ver, después 
de cada tanto bilbaíno, a a lgún jugador 
cojeando lastimosamente, a otro dando 
señales de hallarse conmocionado, al 
de m á s allá quejándose de haberse es-
tropeado un brazo, y así por el estilo. 
Suárez ayer intentó repetidas veces 
marcar el clásico tanto de «codicia», 
pero con una defensa dura, como es la 
del Deportivo Alavés, resulta muy di-
fícil batirles por brío. Este jugador bil-
baíno tuvo ayer el estado del terreno 
favorable a su peculiar estilo, y así des-
tacó su labor en aquel lodazal impropio 
para que se realizaran jugadas vistosas 
y de buen «íootball». 
En resumen: el Athletic debió ganar 
y, sin embargo, pudo perder. 
El Deportivo Alavés jugó poco y no 
supo sacar el rendimiento debido a su 
superioridad numérica , ya que su con-
trincante luchó casi todo el partido con 
diez jugadores y medio, y con un medio 
centro—Carmelo—, que no puso en la 
lucha todo el ardor que era de esperar 
de su categoría y posición dentro del 
equipo. 
El árbitro, señor Hernández Areces, 
actuó magníf icamente, espléndida e im-
parcialm&nte ayudado por los árbitros 
vizcaínos, señores Luja y Mauri , que 
ejercieron las funciones de jueces de 
línea. 
El lleno fué absoluto, a pesar del 
tiempo detestable. 
4í/i¿eííc.—Blasco, Larracoechea—*Jua-
nín, Castaños—Buiz—Garizurieta, f La-
fuente—Suárez—Calero—t Carmelo—Chi-
rri I I . 
Deportivo.—Beristain, Ciríaco—Quinco-
ces, Camio—Antero—Boberto, Crespo — 
García—Unam uno—Albéníz—Pachi. 
Cantabria 
E l Racing anula a la Gimnástica 
SANTANDEB, 26. 
•BACING CLUB 7 tantos 
B. S. Gimnástica, de TorreJa-
vega 0 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Guipúzcoa 
Victoria de los campeones de España 
IBUN, 26. 
*BEAL UNION', de I rún , carn-
peón de España 3 tantos 
Bea! Sociedad 1 — 
A causa de la l luvia que torree!alíñen-
te estuvo cayendo durante la noche úl-
tica y el día de ayer, ei campo presen-
taba mal ís imo aspecto, siendo la opi-
nión m á s generalizada la de que debía 
haberse suspendido el partido. Además, 
el fuerte viento reinante hacía poco me-
nos que imposible que pudiera jugarse 
al «football». 
A pesar del mal tiempo, el Stádium 
estaba completamente lleno de público. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
R. V. /.—Emery, Alza—Berges, +P. Re-
gueiro-fGamborena—Viilaverde. tSagar-
zazu—+L. Begueiro—tErrazquiii—fEche-
veste Garmendía , 
R. S. S. S.—Izaguirre, f Arrillaga—tZal-
dúa, Amadeo—Marculeta—+Trino, Bien-
zobas—Marical—C/ioiín— üT/rí/a—Yurrita. 
De arbitrar el encuentro se encargó 
el colegiado caalán Cruella. 
Sale el Irún y avanza, pero pronto la 
Beal ataca, llegando hasta el sitio de 
peligro, despejando bien las defensas 
irunesas. 
Se avanza sin precisión por las dos 
partes, y a poco de empezar el Irún es 
castigado con un golpe franco en el cen-
tro del campo. 
Es tirado por Bienzobas, y Emery de-
vuelve la pelota. 
Otro golpe franco también contra el 
Beal Uhión, que tampoco tiene conse-
cuencias. 
Hay una arrancada de peligro de los 
iruneses, que para Izaguirre. Hay una 
falta de Yurrita, que se castiga. Como 
consecuencia del castigo, los iruneses 
llegan hasta la puerta de Izaguirre, y 
se promueve un verdadero lío que ter-
mina con un tiro de Begueiro a dos me-
tros, logrando el portero donostiarra to-
car la pelota y desviarla a «córner». Sa-
cado, no tiene consecuencias. 
Ambos equipos hacen lo que pueden 
por lograr el triunfo. 
Se castiga al I rún. En este momento 
cae un enorme chaparrón, que hace ma-
terialmente imposible el juego. Se for-
ma una verdadera cortina de agua y 
Cruella, con muy buen acuerdo, resuel-
ve suspender momentáneamente el par-
tido. 
Transcurren seis minutos, y cuando eb 
chubasco pasa, se reanuda el encuentro. 
Los jugadores salen al campo verdade-
ramente fríos. 
En un avance de los iruneses se pro-
mueve un momento de gran.peligro pa-
ra los donotiaras, y Amadeo salva un 
«goal» con verdadera decisión oyendo 
grandes aplausos. 
Avance irunés, y ante la puerta do-
nostiarra se estorban Amadeo e Izagui-
rre, haciendo éste una salida en falso. 
Echeveste se encuentra solo ante la 
puerta donostiarra y marca el primer 
goal» a los diez y nueve minutos de 
juego. 
Se castiga a la Real con un golpe 
franco por una mano de Zaldúa. 
TiráUa admirablemente, va la pelota 
a la cabeza de Reguiero, y éste marca 
el segundo «goal». 
Los realistas arrancan con decisión, 
y se arma otro lío ante la puerta de 
Emery, que no tiene resultado prác-
tico. 
Otro avance donostiarra, que es cor-
tado por «offside» de «Cholín». Izaguirre 
está desacertado e indeciso al defender 
su puerta. 
Otro avance realista, y Bienzobas cen-
tra maravillosamente. Becoge «Cholín» 
la pelota y la manda a la red, marcan-
do así el primer «goal» para los donos-
tiarras. 
Hay un «córner» para Irún, que, tira-
do por Sagarzazu, acude al remate Eche-
veste, y envía la pelota fuera. 
Avance i runés y las defensas donos-
tiarras dejan la pelota a Izaguirre. Es-
te la coge y cuando la tenía entre las 
manos entra Errazquin, que se la' quita 
acudiendo rápido Garmendía, que tira 
estando la puerta sola y marcando el 
tercer «goal» para el Beal Unión. 
Segundo tiempo.—Si durante la pri-
mera mitad la Beal hab ía jugado bastan-
te bien, en la segunda lo hizo mal. Las 
defensas no acertaron y los medios no 
realizaron labor meritoria ninguna. 
Los iruneses se plantan pronto ante la 
puerta de Izaguirre y el t iro irunés va 
fuera. 
El dominio de Irún es compleío, ab-
soluto. Hay un «córner» para los Irune-
ses, sin resultado. El árbitro corta el jue-
go por falta. Se castiga a Irún. Un avan-
ce irunés, que termina tirando Sagar-
zazu la pelota fuera. Los donostiarras 
se colocan a la defensiva, tratando de 
evitar que les metan el cuarto «goal». 
Hay una mano de Echeveste, que se 
castiga. Tira el castigo Bienzobas y lo 
lanza por arriba. 
Precioso avance de Errazquin e Iza-
guirre despeja bien. 
Avance irunés y Errazquin pasa a Gar-
mend ía ; tira éste y la para Izaguirre, 
Dos tiros seguidos de Begueiro y Gar-
mendía, que dan en el palo. 
Un «córner» para San Sebastián, y na-
da en el tanteador. 
Una mano involuntaria de Errazquin 
es castigada. El dominio sigue siendo 
completo del Beal Unión. 
Hay u n j avance de los iruneses, y 
ErrazquinTnanda la pelota a la red, pe-
ro el árbi tro pita antes por mano, y el 
«goal» es anulado. 
El partido se jugó muy limpiamente. 
Ca ta luña 
Empate entre el Barcelona y el 
Europa 
BABCELONA, 26. 
*R. C. Barcelona 2 tantos. 
C. D. Europa 2 — 
Un partido malo, más por el resulta-
do que por el juego, con serlo mucho. 
El empate del campeón con el subeara-
peón, sin mejorar en nada la situación 
del Europa, casi podemos decir que im-
posibilita al Barcelona para calificar-
se para los cuartos de final. El Europa, 
que en todo el campeonato de España 
no ha hecho más que una mediana ac-
tuación, por no decir mala, sin mejorar 
de juego en este partido, consigue un 
empate. Esto equivale a decir que el 
juego del Barcelona ha sido igual al 
suyo. Y aun podríamos decir que ha si-
do peor. En el Barcelona sólo han juga-
do con fe y con gana? de ganar Samiiier 
y Más : un delantero y un defensa. Los 
demás, malos muy malos. Sólo podría-
mos salvar de esta debacle de los juga-
dores del Barcelona a Castillo y Wal-
ter, pero muy alejados ya de los nom-
brados primeramente. 
Los demás, como hemos dicho, tan 
malos, que parecía que era el pr i -
mer partido que jugaran en su vida. Y' 
aún podemos decir que el peor, que por 
él Barcelona ha perdido este partido, 
ha sido Arocha. Este jugador ha teni-
do una Infinidad de ocasiones clarísi-
mas, tan fatales para la puerta europeís-
ta, que era más difícil tirar el balón 
fuera que dentro y, no obstante, la pe-
lota iba a fuera. De estas ocasiones, tan 
claras, en que el público ya veía el 
«goal» y le salía de la garganta el gr i-
to, hemos-contado que Arocha ha fa-
llado siete. 
SAIÍDASTA 
Medio del Beal Betis Balompié 
Las l íneas del Europa, al contrar ío , 
han estado quizás un poco mejor de 
lo regular, no mucho; la ún ica l ínea 
defectuosa ha sido la de delante. Los 
tantos marcados lo han sido de «córner» 
los dos y uno por un medio. Pero, por 
lo demás,, su juego ha sido en conjun-
to mejor que el del Barcelona. 
A r a g ó n 
E l Patria pierde contra el Iberia 
ZABAGOZA, 26. 
IBEBIA SPOBT CLUB 3 tantos 
*Club Patr ia-Aragón 0 — 
CUARTA D I V I S I O N 
Murcia 
E l Real Murcia sigue a la cabeza 
de su División 
MUBCIA, 26. 
*BEAL MURCIA F. C 2 tantos 
Cartagena F. C 1 — 
Como conjunto se vió siempre la su-
perioridad del Beal Murcia, determina-
da por la mejor técnica y clase. 
En el Beal Murcia, destacó la labor 
de García de la Puerta, que sust i tuyó a 
Castro en su puesto de interior izquier-
da, de Zamora, Cofreces, Julio y la de-
fensa. 
Por el Cartagena, se distinguieron to-
das las l íneas defensivas, y, sobre to-
do, Bastida y Amadeo, que hicieron un 
partido inmejorable. 
Andalucía 
Nuevo empate entre el Sevilla 
y el Betis 
SEVILLA, 26. 
Sevilla F. C 1 tanto. 
*Beal Betis Balompié 1 — 
E l entrenador del Sevilla 
SEVILLA. 24.—Ha dimitido el cargo 
de entrenador del Sevilla F. C. don Ba-
món Encinas. 
(Alrededor de esta dimisión se ha-
cen muchos comentarios. Se da como 
seguro que será nombrado para dicho 
cargo el defensa del Sevilla, Herminio. 
Valencia 
Triunfos de los subeampeones 
VALENCIA, 26. 
^•VALENCIA F. C 4 tantos 
Levante P. C 2 — 
Una nota de la Federación Centro 
El Con&ejo directivo de la Federación 
Centro ñas remite la siguiente nota: 
«La Federación Centro lia ténido cono-
cimiento oficial de los acuerdos adopta-
doa por la Real Federación como conee-
cuencia de la tolerancia mantenida respec-
to de las Sociedades que no hallan al 
corriente en sue pagos, tanto con la Fe-
deración Centro como con la Nacional. 
Con el ferviente deseo de dar solución 
reglamentaria y normal al asunto, sin lle-
gar a actitudes extremas, la Federación 
Centro se ha dirigido al Comité Nacional 
en ruego de que, ante todo, dé a conocer 
públicamente el concepto que le haya me-
recido la actuación del Consejo como con-
secuencia de la revisión practicada en la 
contabilidad, y además que otorgue un pla-
zo prudencial para que el Consejo fede-
rativo imponga a las Sociedades deudoras 
la necesidad de ponerse al corriente o, 
en caso contrario, laa sanciones usuales 
en su máximo rigor.» 
Jugadores catalanes probables y 
posibles 
BARCELONA, 26.—La Federación Nacio-
nal de Football ha comunicado a la Ca-
talana que para el partido de tlalia-Es-
paña que se jugará en Gijón el 22 de 
abril se han coleccionado a los jugado-
res siguientes: Florenza, del Europa; 
Zamora y Portas, del Español ; Más, Ca-
mila, Piera, Samitier y Sagibarba, del 
Barcelona. 
Italia vence a Hungría 
BOMA, 25.—El equipo de Italia ha ven-
cido al de Hungr ía por cuatro tantos 
contra tres. 
» * » 
BOMA. 25.—Esta tarde ha sido Inau-
gurado el nuevo Stádium, disputándo-
se el «match» internacional de «football-
. Doble triunfo de la cuadra Flatman 
He aquí los resultados de la jornada 
del domingo en la Castellana. 
PREMIO ALVEAE (reservado a los 
aprendices), 1.800 metros; 3.000 pesetas.—1, 
MADEMOISELUES DE JtTENGA («Larri-
kin»-«Nordre»), 56 kiloe ('García), de M . 
G. Flatman, y 2, Bougie. 47 (*011orquiegui), 
del marqués de Loriana. No colocados: 3, 
«Guada-Joz», 47 ('Méndez). «Ruiloba,» 47 
("P. Sánchez), y Logroñés, 42 (*Díaz). 
Tiempo: 2' 3" 1/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, dos cuerpos, 
cuello. 
Apuestas: ganador, 6 pesetas; coloaados, 
6 y 14,50. 
PREMIO CIMERA, 1.600 metros; 5.000 
pesetas.—1, LAS FRAGUAS («Larrikin»-
«Soubrete»). 56 (B&lmonte); 2, Sweet Thou-
ght, 56 (Leforestier), y 3, Yamilé 111, 56 
(Perelli). los tres pertenecen a M. G. Flat-
man. 
Tiempo: 1' 50" 4/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, 1/2 cuerpo. 
Sin apuestas. 
PREMIO CORTJÑA (mixta). 2.300 pese-
tas; 1.800 metros.—1. MANCHETTE («Nou-
vel An»-«La Valliere»), 51 (Leforestier). 
del marqués de Ambnage. y 2. Brownie, 5t 
(A. Diez), de don Manuel Ponce de León. 
No colocados; 3. Grand Place, 54 (Chava-
rrias); 4, Patraña, 51 (Perelli); Le Petit 
Saussay, 53 (Belmente); Pére Noel, 53 
(Zammit), y Locuaz, 49 (*Díaz). 
Tiempo: 2' 4". 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 
3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; colocados, 
6,50 y 10.50 pesetas. 
PREMIO TORRE ARTAS. 5.000 pesetas; 
1.600 metros.—1. AXDIR («Larrikin»-«Do-
lonnor»), 56 (Perelli), de don Luis de Go-
yeneche. y 2, Lombardo. 56 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar. No colocados: 
3, Carabanchel, 56 (Lyne); Qiiilates, 56 
(Be'monte); y Plaubert, 56 (Leforestier). 
Tiempo: %* 53" 2/5. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 4 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12 pesetas; colocar 
doe, 7,50 y 8,50. 
PREMIO ADETVT («handicap»), 4.000 
pesetas; 2.200 metros.-4, GO AKD W I N 
(«Larrikin»-«Soubrette II»), 56 (A. Diez), 
del séptimo regimiento Ligero de Artil le-
r ía ; 2, Avanti. 56 (Leforestier), del Harás 
Velasco. y 3, Don Bruno, 56 (Rodríguez) 
del barón de Güell. No, colocados: 4, La 
Magdalena, 62 (Belmente); Martineti, 59 
(A. Jiménez); Curruco, 54 ( 'Díaz); Pino-
cho, 53 (Zammit) ; Perseverando. 53. (Sán-
chez); Hersée, 53 (Chavarrias); Celaya, 51 
(Romera), y Straight Line, 47 (Perelli). 
Tiempo: 2' 32" 4/5. 
Ventajas: 11/2 cuerpos, 3 cuerpos, cuello. 
Apuestas: ganador. 29,50; colocados, 10,50, 
9,50 y 9,50. 
Exitos espafloles 
En las ú l t imas carreras del hipódro-
mo de Saint-Cloud se han registrado 
los siguientes resultados: 
El Handicap de Primavera (30.000 
francos, 1.600 metros) lo ganó Barche-
ta, montada por Semblat, propiedad del 
marqués de Valderas. 
El Premio Le Justicier lo ganó Whir-
ling, montado por Chasullier, propie-
dad del marqués del Llano de San Ja-
vier. 
Cigarrillos Egipcios 
N E S T O R G I A N A C L I S 
Esta antigua y prestigiosa casa de El 
Cairo ha contratado con la Compañía 
Arrendataria todas sus marcas de fama 
mundial, y acaban de llegar, hallándose 
en venta en las principales Expendedurías 
de España, además de los perfumados SE-
TOS AMBER (al nuevo precio de pesetas 
4 la cajita de 20 y pesetas 2,10 la de 10), 
ios excepcionales SULTAN, los aristocrá-
ticos KING, los elegantes QUEEN (en ca-
jitas de 20, 10 y cinco cigarrillos) y los 
deliciosos PHENIX, NESTOR y EXCEL-
SIOR. 
aesociation» entre los equipos represen-
tativoé de Italia y Hungr ía , que fué pre-
senciado por m á s de treinta m i l espec-
tadores. 
Ocuparon la presidencia varios mi-
nistros, en representación del Gobierno, 
el ministro de Hungr ía y numerosas 
autoridades. 
El partido se desarrolló en condicio-
nes desfavorables, a causa del mal tiem-
po y el barro. 
Durante el primer tiempo, el equipo 
húngaro se mostró superior, atacando 
repetidamente la meta italiana y lo-
grando marcar dos tantos a su favor. 
En el segundo, el equipo italiano ê 
rehace y ataca vigorosamente, jugando 
con gran decisión y velocidad, logran-
do pronto igualarse y a poco marcar 
un tercer tanto. 
En un brusco ataque, el equipo hún 
garó logra igualar a tres y la lucha si 
gue muy reñida, tanto en un campo 
como en el otro, hasta que cinco minu-
tos antes del final el equipo italiano S3 
apunta el cuarto tanto, conservando la 
superioridad hasta el final. 
Los jugadores de los dos equipos fua-
ron largamente ovacionados por la mu-
chedumbre. 
Semifinal de la Copa Davis 
LONDBES, 24.—Football Asociación.— 
Pruebas semifinales para la Copa de 
Inglaterra. 
En Leicester, el Blackburn Rovers ha 
derrotado al Arsenal, después de un re-
ñido encuentro, por un «goal» a cero. 
En Manchester, el Huddersfield y el 
Shefficld United han empatado a doe 
tantos. 
E l Huddersfield y el Sheffield 
empatan nuevamente 
LONDRES. 26.—Hoy ha vuelto a ju-
garse en el campo del Everton el partido 
entre el Huddersfield y el Sheffield Uni-
ted, que el sábado pasado empataron. 
El partido de hoy. muy reñido, ha 
terminado nuevamente con un empate a 
cero tantos. 
En vista de ello, el partido entre es-
tos dos equipos volverá a disputarse el 
d í a 2 de abril en Manchester. 
SANTANDER. 27.—En medio de un 
gran temporal se celebró ayer m a ñ a n a 
en el Hipódromo de Bellavista. el XITI 
Cross Nacional. Sin embargo, del' tiem-
po infame, aéistieron a la gran ¿<raeba 
más de 5.000 personas. La tribuna de 
honor estaba ocupada por las autor idi 
vles, representaciones de la Confodera-
ción Nacional de Atletismo y periodis-
tas de todas las regiones participantes 
Tomaron parte en el «cross» 21 caste 
llanos, 10 catalanes, 10 asturianos, nue 
ve andaluces, 10 vizcaínos. 14 m o n t a ñ a 
ses, y para el campeonato regional, que 
al mismo tiempo se disputaba, corredo-
res del Club Atlético de Cueto. Bacing 
Club de Santander. Unión Montañesa, 
izarra Club y varios independionte3, y 
para las Copas militares los equipos le 
.os regimientos de Infantería de f'^An 
tara y Valencia. 
Antes de la prueba se obsequió con 
|un vino de honor a las autoridades e 
invitados, y a las once y quince, desfl 
laron los equipos ante la tribuna en 
forma brillante. A las once y treinta 
se dió el pistoletazo de salida a los 
equipos contendientes. El recorrido ha-
bía sido aumentado a úl t ima hora de 
9.200 metros a 10 kilómetros. 
El terreno estaba muy mojado. En 
las dos primeras vueltas al circuito for-
maban el pelotón de cabeza Peña , 
Oyarbide y Beliegos y al empezar la 
tercera iban mezclados vizcaínos, cas-
t í l lanos y catalanes con alguna peque-
ña diferencia por este orden. Los viz-
caínos, a quienes favorecía el terreno 
muy mojado, llevaban la dirección de 
la prueba con un «tren» admirab'e. r*ro 
en ésta, por una indisposición, Cam-
po, hubo de retirarse, perturbando la 
clasificación de los suyos. Desde enton-
ces la lucha para la clasificación por 
regiones se estableció entre Castilla y 
Cataluña. Peña y Oyarbide siguieron a 
la cabeza de los corredores, seguidos 
de Reliegos, que arrastraba al resto 
del equipo castellano, que hizo una 
gran prueba de conjunto. Al pisar la 
meta Peña oyó una formidable ova-
ción. Poco después entraron Oyarbide 
Reliegos. Juan Bamos Tapias. Andrés, 
Liaño, Gil y Serra, con poca diferen-
cia. 
Clasificación indiv idual : 
1, ARTUBO PEÑA, Vizcaya. Tiempo: 
37 m. 30 s. 
2, Jesús Oyarbide, Vizcaya, en 37 m. 
59 s. 
3, José Reliegos (Castilla), en 38 m. 19 
s.; 4. Juan Ramos (Castilla), en 38 m. 
50 s.; 5, Salvador Tapias (Catah'ña) , 
39 m. 12 s.; 6, Angel Andrés .(Vizca-
ya), 39 m. 31 s.; 7, Segundo Liaño 
(Montañesa), 39 m. 36 s. (campeón de 
España de militares, porque pertenece 
al regimiento de Valencia y corre como 
soldado); 8. Joaqu ín Gil (Cataluña), 
39 m. 59 s.; 9, Mar t ín Serra (Cataluña)* 
40 m. 15 s. 
Clasificación regional. 
1, CATALUÑA, 45 puntos. 
2, Castilla. 47 puntos, 
3, Vizcaya. 5S; 4, F. Atlética Monta-
ñesa, 91; 5, Andalucía , 183; 6, Asturias 
222. 
Por Clubs {tres corredores). 
1. ATHLETIC CLUB, de Bilbao. 
2. Racing Club, de Madrid . 
3. B. S. Gimnást ica E s p a ñ o l a ; 4, C. 
D. Español , de Barcelona; 5. Unión 
Montañesa ; 6. Sevilla; 7, Racing Club, 
de Santander; 8, E. de Cueto. 
Segundo Liaño ganó el campeonato 
regional de cross, y el equipo del regí-
miento de Alcántara t r iunfó en la cla-
sificación de su clase, ganando la co-
pa General Saliquet. 
Asamblea de Federaciones 
Por la noche, a las diez .y mrdia, 
en el local de la Federac ión Atlética 
Montañesa se celebró la Asamsioa ar.aal 
de Federaciones regionales. Asisiieron 
los representantes de las participantes 
y fué presidida por el representante de 
la R. C. N. de Atletismo. Entre oíros 
acuerdos se adoptaron los s i g u í e n t e i a 
Conceder el «cross» nacional de 1929 
a Asturias, sin determinar la po-
blación que fijará el Comité de la 
R. C. N. A. en su t iempo; que la l i -
quidación de los diez cént imos que da 
el «football» sea hecha de acuerdo la 
R. Federación de Football y las Fe-
deraciones regionales de Atletismo. 
Pamplona per tenecerá desde ahora a j! 
las Federaciones de Guipúzcoa, Alican-
te, a la Valenciana y Baleares a la 
Catalana de Atletismo. Se notificó que 
los días 10, 13 y 17 de mayo una selec-
ción francesa h a r á exhibiciones en Ca-
taluña, Madrid y Guipúzcoa, respecti-
vamente. Los gastos de desplazamiento 
correrán a cargo de las Federaciones re-
gionales. Se acordó enviar un voto de 
adhesión al duque de Hornachuelos y 
se concedió otro a la Federación Atlé-
tica Montañesa por su organización 
del «cross» de este a ñ o . 
Se aprobó finalmente el documento 
elevado al presidente del Consejo acer-
ca de la const i tución del Comité de 
Educación física, el estudio de los re-
glamentos extranjeros que tratan sobre 
la materia, la publ icación de una re-
vista de educación física, y la organi-
zación de cer támenes y concursos na-
cionales e internacionales de carácter 
atlético. 
T A B L A D E P U N T U A C I O N E S 
PRIMERA. D I V I S I O N / 
1, Real Club Celta 8 5 1 2 40 15 11 
2, Real Oviedo F . C 8 5 1 2 28 16 11 
3, R. C. Deportivo, Coruña 8 5 1 2 26 11 11 
4, C. X). Heonesa 8 3 1 4 17 26 7 
5, Real Unión. Valladolid 8 2 O 6 14 37 4 
6, Racing Club, Sama 8 2 O 6 11 32 4 
S E G U N D A D I V I S I O N 
1, Club Deportivo Alavés 8 5 3 0 17 8 13 
2, Real Madrid F . C 8 5 2 1 21 14 12 
3, Athletic Club. Bilbao 8 5 1 2 23 10 11 
4, .Racing Club, Santander 8 4 1 3 28 12 9 
5, R. S. Gimnástica, Torrelavega. 8 1 1 6 6 35 3 
6, Athletic Club, Madrid 8 O O 8 8 24 O 
í Real Unión, de Irún 8 







Real Sociedad 8 
F . C. Barcelona 8 
Iberia Sport Club 8 
C. D. Europa 8 
Club Patria Aragón 8 
C U A R T A D I V I S I O N 
Real Murcia F . C 8 5 
Valencia F . C 8 4 
Real Betis Balompié 8 3 
Cartagena F . C 8 3 
SeviUa F . C 8 2 
30 11 13 
24 14 12 
25 16 12 
12 20 6 
15 15 5 
5 35 O 
17 11 11 
18 13 10 
18 16 9 
15 15 7 
9 11 7 
6, Levante F . C 8 2 0 6 10 21 4 
S e m i f i o a ] c ' e l c a s p m í g 
de España de "hockey" 
E l Athletic madrileño vence a 
la Real Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el campo de 
Atocha se celebró uno de los partidos 
semifinales del campeonato de España, 
que terminó con el siguiente resultado: 
ATHLETIC CLUB, de Madrid, 
campeón de España 1 tanto. 
•Beal Sociedad 0 — 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Athletic. — Eraso, Aguilera—Becerril, 
Chavarri—Torres—Trlana, Méndez Vigo 
—Satrústegui (I.)—Chavarri (E.)—Chava-
r r i (B.)—Satrústegui (J.). 
ñea í sociedad.—Azcona, Caro—Elóse-
gui, X.—Ugarte—Silvetí, Murua—Shan-
ti—Abrisqueta—Londáiz—Ganuza. 
El público no fué muy numeroso a 
causa del mal tiempo. 
Asamblea de la Federación Internacional 
PABIS, 24.—Hoy ha celebrado una re-
unión la Directiva de la Federación in-
ternacional de «hockey», asistiendo los 
delegados de Bélgica, Hungría, Suiza y 
España, representada esta úl t ima por el 
señor Botella. 
Para el torneo olímpico de «hockey» 
han sido designados tres delegados téc-
nicos para efectuar la clasificación de 
las diez naciones inscritas. 
Se solicitaron los datos relativos a los 
resultados internacionales obtenidos du-
rante los tres últ imos años. 
Entre los árbitros internacionales desig-
nados figuran. Por España, Manuel Ma-
ssip y los señores Aranguren, J. de Agui-
lera y Bamón Melgarejo. 
La oficina de la Federación invi ta rá 
a las naciones que todavía no han con-
testado, a que lo hagan lo antes posi-
ble, con objeto de terminar la lista de 
árbitros internacionales. 
Reingreso de Alemania en la Federación 
PABIS, 26.—La Federación interna-
cional de Hockey anuncia el reingreso 
de Alemania en el seno de la misma. 
P U G I L A T O 
Hansen vence Bertazzolo 
COPENHAGUE, 26.—Ayer noche se ce-
lebró el encuentro entre los boxeadores 
de grandes pesos Kuute Hansen y Ber-
tazzolo, venciendo el primero por pun-
tos. El encuentro estaba concertado a 
diez rounds. 
El italiano hubo de ser amonestado 
por golpe bajo al segundo round. 
C I C L I S M O 
Prueba de inauguración 
Se ha celebrado la carrera de inaugu-
ración organizada por la Unión Veloci-
pédica Española, sobre un recorrido de 
105 kilómetros. 
Detalles: 
1. TELMO GABCIA MOXTEJANO, en 
3 h. 41 m. 21 s. 2/5. 
2. Manuel López Castro, 3 h . 46 m. 
21 6. 2/5; 3, Francisco Cepa Nistal, 3 h. 
47 m. 2 s. 1/5; 4, Angel Maleo Melgar. 
3 h. 49 m. 59 s. 2/5; 5, Francisco Muia 
Sánchez. 3 h. 50 m. 11 s.; 6. Eduardo 
Fernández Menéndez, 3 h. 53 m. 24 s. 1/5; 
7, Luis Gronocordon Sánchez, 3 h. 53 m. 
24 s. 2/5; 8, Manuel Fernández Menén-
dez, 3 h. 53 m. 35 s.; 9, Fernando Mar-
tín López. 3 h. 58 m. 14 s. 2/5; 10, José 
García Montejano, 3 h. 59 m. 24 s.; 
11, Manuel del Prado Aguilar, 4 h. 3 ra. 
45 s. 8/5; 12, Juan del Prado Aguilar, 
4 h. 3 m. 46 s. 1/5; 13, José Cuenca 
Perrero, 4 h. 10 m. 20 s., y 14. Francisco 
Castaño Martín, 4 h . 15 m. 35 s. 
Por equipos, ganó el del Real Madrid. 
Canadá en la regata Nueva 
York-Santander 
Un presupuesto de 60.000 pesetas 
HALIFAX. 24.—Es casi seguro que el 
Canadá tomará parte en las regatas 
de goletas de pesca entre América ^ 
España, cuyas pruebas han de verifi-
carse pronto, con el apoyo de su ma-
jestad el Rey de España . 
El barco canadiense que tomará par-
te en esa prueba será, probablemente, el 
BluemOse, que forma parte de la flota 
pesquera de Lunemberg y que ha ob-
tenido ya el triunfo en tres concursos 
internacionales. 
Han sido suscritos ya m i l dólares, 
para constituir el fondo de diez m i l , 
que es necesario para la par t ic ipación 
del Canadá . 
La salida se rá de Sandy Hook. 
L a goleta canadiense no está calificada 
HALIFAX, 26.—La goleta de pesca ca-
nadiense, que debía participar en la 
carrera t r ansa t l án t i ca Shandy Hook a 
un puerto español—que, como se ha di-
cho, no estaba determinado todavía— 
no puede ser inscrita para realizar di-
cha prueba, porque solamente los bar-
cos cuyos propietarios son españoles o 
ciudadanos de los Estados Unidos es-
tán calificados para tomar parte en ella 
£1 equipo e s p a ñ o l en 
l a C o p a D a v i s 
E l primer encuentro contra Chile 
BABCELONA, 26.—La Real Asociación 
de Tennis de España ha designado el 
equino español que ha de contender con 
loe chilenos en el partido entre Chile y 
España para la Copa Davis. que se j u -
gara en las pistas del Real Barcelona los 
días 7, 8 y 9 de abri l . 
Los jugadores designados son: Eduar-
do Flaquer. Antonio Juanico, Raimundo 
Morales, Francisco Sindreu. Capitán del 
equipo será el secretario honorario de 
la Real Asociación, don José .Mar í a Sag-
nier. 
Campeonatos Universitarios 
Hoy, a las tres y media, cont inuarán 
en el S tád ium Metropolitano los cam-
peonatos universitarios, j ugándose los 
siguientes partidos: 
A las tres y media: A. Aguirre con-
tra Gallardo. 
Bernabé Chavarri contra T. de la 
Cerda. 
Dobles: E. Chávarri-M. Bermúdez de 
Castro contra A. Parga y J. L. Arcitio. 
A las cuatro y media: Feiiú contra 
Aragón. 
Dobles: A. Villota-J. Vi l lo ta contra 
A. Ruiz-Esplnosa. 
E. Chávar r i contra Valle. 
A las emeo y media: J. Vil lota con-
tra Castellanos. 
J. Sat rús tegui contra E. Ruiz. 
Alonso contra A. Ruiz. 
Los jugadores que a l cuarto de hora 
de citados no se presenten en la pista 
quedarán eliminados. 
Los anuncios oficiales es t a rán en el 
Athletic Club (Alcalá, 53). 
B I L L A R 
Una nueva Asociación 
BARCELONA. 26.—Se ha formado en 
esta ciudad la primera Asociación de 
billar, con el nombre de Bil lar Club 
Barcelona. Ocupa un magnifico local en 
los bajos del Cine Coliséum. Esta en-
tidad se propone equiparar el bil lar con 
otros taports», cons iderándolo como taV 
\ ñ o XVIII.—Núm. 5.83Í 
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¡cedamos algo de nuestros egoísmoe i Madrid dictó sentencia absolutoria; pero • 
para gue no ocurra que. como siempre, jdesintió el auditor. 
los españoles pensemos lo mejor, pero! E l fiscal, señor Montiel. pidió aj-c; 
¡no hagamos lo mejor. jdos años de prisión correccional. E l Je-
E l conr«renclanle fué muy aplaudido. \ fensor, capitán Monroy, tres meses 
Empieza el curso delrecargo en el 56 / 1 
L o s g e ó l o g o s h a c e n ' C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
p ú b l i c o s u informe 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Gracia y Justicia e Instrucción pública. 
—La Soberana, completamente resta-
blecida, dio jior la mañana un paseo en 
«auto» por la población y el campo. 
—En Palacio estuvieron el duque de 
Santa Elena y el marqués de Castel-
Rodrigo, y el director de la Guardia ci-
vil, general Burguete. 
Se piden 150 .000 pese-
tas para seña les luminosas 
Casa Rea l externa del hogar, no como un ideal.! Nos dice que después de tres años 4e 
sino como una necesidad, | ausencia encuentra a Esparta transf 'r-
El hogar—dice, por último—debe ser mada científicamente. Con referencia a 
liescanso. reposo y vosotras so s las que la Prensa, ha visto con agrado que ac-
laí^ incumn^d? X^fJf/ £ ^ ^ H»** conferencias que sobre literato 
jareis ncumphda una de vuestras gran- conferencias que, cada vez más nume- ra in^eca ha de dar en la Univetsídad 
des obligaciones. Al decir vosotras ha- rosas, se pronuncian en .-s cen:ros d o - i ^ S L i i ^ ^ 
b.o de las mujeres, en genera!; ya sé cernes. j e Maand el ilustre hispanista, cateara 
que vosotras concretamente cumplís Ei señor Rey Pastor sa drá de Ma- tU( 
^ f ? . 056 deher; no hace falta más que drid dentro de breves días. Su inten-
ción, aJ terminar su contrato con la 
Universidad de Buenos Aires, fué re-
gresar a Espafla para no volver a la 
Argentina; pero razones familiares le 
obligan a dejarnos de nuevo por un 
miraros las caras. 
El señor Pradera fué muy aplaudido 
y felicitado. 
E l señor R e y Pastor en 
Ing lés en l a Central 
E l sábado por la tarde se inauguró la 
tico de Liverpool, míster E . Allison 
Peers. 
La concurrencia fué muy numerosa 
y muy selecta. Figuraban en ella bas-
tantes profesores de la Central, y asis-
tió el rector señor Bermejo. 
L a presentación del profesor Peéis la 
D í a s de cobro 
la Escuela de Camino»: Plazo ^ no cre€ suPe™r' ^ dos ^ZO .el secreta70 ^ la Facultad de Le-a t-ovucia ae caminos — tras de un modo elocuente, informando 
En la Escuela de Ingenieros de Cami-
nos dió ayer tarde una conferencia el 
catedrático de la Universidad Central, 
don Julio Rey Pastor, sobre el tema 
«Las Matemáticas y la Ingenieríai. 
Hizo la presentación el director de la 
Escuela, señor Machimbarrena, quien 
años. 
E l s eñor Llanos y T o -
rriglia en el Ateneo 
A la sesión que mañana celebrará la 
Permanente municipal se presentará una 
moción del concejal conde de Elda, de-
legado de carruajes, pidiendo un crédito 
de 150.000 pesetas para adquisición de 
señales luminosas. Esta cantidad—noe 
dice el citado concejal—no es suficiente 
ya que la sola instalación de señales lu-
minosas en la Puerta del Sol costaría 
unas 90.000 pesetas, pero con ella se po-
drían colocar esas señales en cuatro o 
cinco sitios no tan cos.osos como la 
Puerta del Sol. con el consiguiente aho-i cada ílePende del Punto de vista del es 
rro de personal para poder colocarlo en!p!ctador.' ^ se va desplazando hacia las 
otros lugares de la población. abs:racciones superiores a medida -
l a Tnnrirtn rlP^nnA-! do Pnrarpppr al 66 van ^g'^gandü nuevo© esiabulies de, 
La moción, ae^pues de encarecer al: ca4ena la vida de la hija de Felipe II en Es 
Ayuntamienw la necesidad de adoptar, AnalizaadeSpUés los ^ , ^ ¡ ^ 3 ma;paña . En el centenario del padre nln 
í i S f o b A H I ^ ^ ^ a ^ teórico' ^ cuales ™ comple- cación de su hija pred.lecta. En el tro 
Don Félix de Llanos y Torriglla leyó 
ayer en el Ateneo bellos fragmentos de 
un libro, cuyo primer toano aparecerá 
puso de relieve la labor patriótica" rea-'en ^ mes próximo, sobre Isabel Clara 
tizada por Rey Pástor en la Argentina. EuSenia-
El conferenciante empezó diciendo que i Ca!iflo0 el libro de «obrita de vuiga 
la frontera entre la ciencia pura y apli-j^?^6**11^ S(? lamenta de que en España 
vista del Rs-i''08 historiadores apenas han conságralo 
especial atención a la interesante figura, 
absiracciones superiores a edida que E! va a «ditar dos volúmenes. El pri-
mero La novia de Europa, abarcará 
lados en España entre otras, con las uo d€ Candes hay que admirar a Isa-
teorías siguientes: ibel Clara como protectora del Arte, 
Funciones elípticas. Sabido es qué im. compadecerla como mujer y venerarla 
portante recurso son en mecánica y có-lca6i como santa. 
ímo se presenta la necesidad de los des-1 Traza en la l€C,ura una delicada Bl-
mentar las señales luminosas, dice lo 
siguiente: 
«Hay que lamentar que la partida de 
150.000 pesetas consignada en los presu-
puestos de 1927 para las instalacion8S^ de la reina Isabel de Valois o de 
miñosas, no se empleasen en dicho fin, t 1 * en Iunciones «upucas en el es- marlrp de la Infanta Exótica 
nnr hahpr úAñ transfprifia<; narn ntpn tucil0 de Peones , en la corrección de la » az madre oe la inrama txpnca 
1 ^mbrocaduras y contactos. Reciente está!el n ó m b r e l e Isabei Clara Eugenia: 
el ejemplo de aplicaciones hechas en ia!l6abe!' m ^ u e por su madre, por aque-
última conferencia de Terradas a la teo-!lla Ifeabel I : clara. por la ^esta- de su 
ría del difusor, de la función p (u) de i natalicio; Eugenia-Ios contemporáneos 
Welerstrass- • ' |!o decían gráficaimente—, «porque la 
por haber sido transferidas para aten 
ciones de otros servicios, sin duda algu-
na, en aquel entonces de mayor urgen-
cia. También es de lamentar de que la 
sincera creencia del Ayuntamiento an-
terior de que con toda celeridad se Iba 
a aprobar y a realizar un presupuesto 
extraordinario," que atendiera a éste y 
otros servicios, no se consignase en el 
ordinario la oportuna pariída para el 
mencionado extremo, y por todo se ve 
bien claro la necesidad Imperiosa, ya 
apreciada debidamente desde hace bas-
tante tiempo, de que se atienda a este 
problema de tanta necesidad para re-
gular la circulación. 
Ahora bien, no existiendo partida al-
guna en el presupuesto ordinario vi-
gente para llevar a efecto las instala-
ciones luminosas que se precisan insta-
lar; pero apareciendo en el mismo con-
signada para Imprevistos la cantidad 
do 958.468,46 pesetas, en cuya suma hay 
un aumento en relación con la misma 
partida consignada en el presupuesto 
del año anterior de 238.581,96 pese-
tas, y pide que de la mencionada 
cantidad consignada para imprevis-
tos en el presupuesto ordinario vigen-
te, se destinen 150.000 pesetas al fin y 
objeto de empezar a la mayor brevedad 
las nuevas Instalaciones de señales lumi-
nosas para regular el tráfico urbano en 
los sitios que la Alcaldía-Presidencia 
determine, de acuerdo con el concejal 
inspector del servicio y con el director 
del tráfico.» 
H o y se reúne la Po-
El cálculo de variaciones es el Instru-
mento de todos los estudios de estabili-
dad. 
En general en todo problema de técni-
ca en cuanto hay dos variables dan lu-
gar a un sistema de ecuaciones. Así ocu-
rre en termo dinámica, hidráulica e hi-
drodinámica. 
Casi todos los problemas de física con-
ducen a ecuaciones en derivadas par-
ciales, pero el clásico estudio formal es 
ineficaz; sólo interesa el punto de vista 
funcional y son esenciales las condicio-
truxo el Santo», refiriéndose a las ora-
ciones de la Reina cuando se trajeron 
de Francia loe restos del santo Arzob's-
po de Toledo. 
Narra la niñez de la Infanta y su es-
tancia en las Descalzas, de donde salía 
ron frecuencia. «Porqu'? es—prosigue— 
un versículo más de la antipática le-
renda el que se complace el pintar a 
Felipe poco menos que como carcelero 
de su desdichada prole.» Cierto que él 
rodartaba minuciosas órdenes y que en 
Hlas se adivina el frenazo de la etique 
nencia del Ensanche 
Hoy se reunirá en el Ayuntamiento 
la ponencia nombrada para' estudiar 
las bases de un concurso de antepro-
yecto para el ensanche. Como se re-
cordará, ante la diversidad de crite-
rios manifestados en las últimas sesio-
nes del Pleno, se acordó retirar el dic-
tamente con las bases para que fueran 
estudiadas por esta ponencia, integra-
da por los concejales, señores Avilés, 
Aldama y Collaut Valera; los decanos 
de los arquitectos y de los ingenieros 
municipales y los señores Valbuena y 
Sarasola. 
La reunión de hoy es para estudiar 
las opiniones formuladas por los téc-
nicos municipales. 
E l s eñor Pradera en 
la U n i ó n de Damas 
En el domicilio social de la Unión 
de Damas Españolas del Sagrado Co-
razón, dió ayer una conferencia don 
Víctor Pradera sobre el tema «Concep-
to social de la mujer»; el salón es-
taba lleno de un público distinguido 
formado casi en su total, dad por se-
ñoras. 
E l conferenciante, después de encare 
cer la oportunidad del tema, sienta la 
1 « T; a s ^ « « ^ ^ 
\ntonlPta. al caer d© un asno, se nê <S. 
chanceándose, a que la levantasen, y 
exclamó: "¡Pronto, pronto! Buscad a 
madame de Noailles para que ella nos 
diga lo que manda la etiqueta cuand • 
se cae de un burro una Reina de Fran-
juego los modernos recursos de la re-
presentación conforme, serles de Fourier 
con varias variables. Ecuaciones bien co-
nocidas, en derivadas parciales del tipo 
elíptico, es la del potencial que se pre-
senta en la resistencia de un sólido que 
se mueve a través de un fluido, en el 
estudio de la torsión de prismas, de su-
perficies y de placas: y en todos los 
problemas de hidrodinámica y electros-
tática de dos dimensiones. 
La enseñanza matemática para los in-
genieros ha de diferir de la de los mate-
máticos en la cantidad, calidad, orienta-
ción y médoto. 
En cuanto al primero, no se puede re-
ducir a cifras. En el segundo, la ense-
ñanza en el siglo XIX, tan amplia, es-
tuvo equivocada y dió lugar a que se 
iniciara un movimiento en contra de las 
maíemállcaa que embrollaban las cues-
tiones. 
Entonces se cayó en el extremo opues-
cia.» 
Después de otros pasajes, dice: «Y el 
padre acostumbrábase día por día a con 
fiar en su discreción, a utilizar su co 
íaboración. a de^ahoprar en la leaUad 
filial de su pecho recatadas satisfaccio-
nes y amarguras.» 
Erraron cuantos han atribuido al egoís-
mo del padre la prolongada soltería de 
Isabel Clara. «Mnrho le dolería, es clt» 
to, haber de privarse de su irreempla 
zable concurso y de cuidadoso ca-
riño; pero el casamiento de la hija de 
sus amores fué obsesión asediante del 
Rey Felipe.» Móltiples causas, que el 
libro refiere, lo dificultaron. 
Fué pretendida por Emperadores. Re-
al público con detalles de las distintas 
facetas de la actividad del conferen-
ciante. 
Después, el profesor Peers desarrolló 
su conferencia inaugural. E l tema gene-
ral del curso será del siglo de oro in-
glés, también llamado época isabelma: 
la época en suma que, desde luego, abar-
ca más espacio que el reinado de Isa-
bel, y que se caracteriza por la prodi-
giosa fecundidad en grandes maestros y 
en obras geniales. Los nombres de Sha-
kespea-e, Milton, Francio Bacon, Marlo-
we, Edmundo Spenser. etcétera, dicen 
bastante a este respecto. 
E l p'ofesor Peers en su primera lec-
ción agradeció el honor que se le hacía 
al invitarle a ocupar un puesto en la 
Universidad de Madrid, y saludó a ésta 
en nombre del claustro de Liverpool. Tu-
vo palabras de gran cariño para España 
y de gran esperanza en la amistad his-
pano inglesa. Finalmente, entrando en 
el tema del curso, trazó un resumen his-
tórico de la época que ha de abarcar. 
Fué muy felicitado al final de su 
conferencia. 
L a s bodas de plata de 
la Sociedad de Física 
E l programa de los actos y agasajoj 
con que van a celebrarse las bodas de 
plata de la Sociedad de Física y Quí-
mica está ya casi ultimado. El Rey asis-
tirá a la sesión inaugural. El Gobierno 
ha prestado asimismo su apoyo y hará 
acto de presencia en las fiestas. Las 
Academias y entidades científicas, las 
Asociaciones profesionales concurrirán a 
la conmemoración, de modo muy espe-
cial la Universidad d© Madrid, que aloja 
en sus aulas a la Real Sociedad desde 
su fundación. 
Las Sociedades químicas y físicas ex-
tranjeras invitadas han respondido con 
el envío de delegados, o con mensajes 
de felicitación las de países muy ale-
jados de Eispaña. Entre los delégalos 
cuya venida está ya anunciada figuran 
varios premios Nobel de Física y Quí-
mica, así como los presidentes de las 
Sociedades químicas inglesa, italiana y 
checoeslovaca, los de las Sociedades fí-
sicas francesa, holandesa y escandinava 
y otras personalidades igualmente rele-
vantes. 
El ciclo de conferencias organizado 
para la semana del 9 al 14 de abril 
estará a cargo de los profesores Zee-
mann, de Aimsterdam ¡ Weiss, de Estras-
burgo, para las de Física, y Parravano. 
de Roma, y Fajans, de Munich, para las 
de Química. 
La Unión Internacional de la Química 
pura y aplicada ha nombrado para re-
Los individuos de Clases Pasivas que 
tienen consignado el pago de sus habe--
res en la Pagaduría de la Dirección ge-j 
ñera! de la Deuda y Clases Pasvas,! 
pueden presentarse a percibir la men- j 
suaüdad corriente de doce a tres y de' 
cuatro a seis el día 2. y los restantes: 
de once a tres y de cuatro a seis, en 
los días y por el orden que a continua-' 
clón se expresan : 
Día 2.—M. Militar. S a Z.—M. Civil, j 
N a Z.—Soldados; 3, Militar, A a F .— 
Jubilados, hasta 4.000 pesetas.—Magis-i'CSUII"71 uc 
terio. A a L . ; 4, Militar. G a K.— . Jtuez: 
Civil, A y B.—Jubilados, de 4.001 pese-' 
tas en adelante, generales, coroneles, te-
nientes coroneles, comandantes; 7. Mi-
litar, L a M.—Civil C a F.—Mag sterlo, 
jubilados pnslones, letras M a Z., cesan-
tes, excedentes, remuneratorias, plana 
mayor de jefes, capitanes. 
L a t i e r r a a d h e r i d a a los res tos 
— d i c e n — e s de t ipo d i fe ren te 
a la de la e x c a v a c i ó n 
Los m é d i c o s se r e u n i r á n hoy y 
p r o b a b l e m e n t e r e d a c t a r á n 
las conc lus iones 
Los señores Kindelán y Messeguer 
han facilitado a la Prensa el siguiente 
resumen del informe que han entrega-
lez: 
erra que estaba adherida a los 
restos humanos encontrados en la ex-
cavación de la calle de Cea B^rmúd^z 
V la que de ésta se tomó como muestra 
tipo, son diferentes, según resulta del 
análisib petrográfico y del análisis quí-
E L " C A R T E L I T O " D E A B O N O 
¿Le gusta a usied el cartelito de 
abono? 
—Hombre, dentro de lo que hay, no 
está mal. 
—iQué buen diente tiene usted...! IO, 
en cambio, estoy desesperado desde que 
lo he visto. 
—Hombre, tanto como eso... 
—Sí, hombre. He visto de golpe todo 
lo que me voy a aburrir esta temporada. 
—Le diré a usted... Ahí están las ex-
t aordinarias. 
—Eso es. Las extraordinarias. Ese es 
el cebo. Carteles vulgares para el abo-
nado, y entre programa y programa abu-
rrido, una corridita extraordinaria... iy 
a sacudirse a la taquilla otra vez! 
—También hay corridas apreciables en 
el abono. 
—¡Preciosas! Antes era mala la de .mico, practicados por loes respectivos; miuguración. Ahora lo es también la 
e 10 a • 9 MilUa'^N^á ^ tl'S^eC"alÍ6tAS sertores Rub'0' Messeguer: primera de abono. Mírela: «15 de abri' 
n __*Mwn r * „ 1 V Menéndez Puget en los laboratorios 
p .a ía mayor V W ^ T O R ^ * * 1 ' M""ro -
Reteiicione' • T^e la muestra numero 1, o wa la tie-
rra de la excavación, ofrece como ca-
Boletin m e t e o r o l ó g i c o i " ^ " ^ distintivos la gran cant dad de 
. s : morteros de construcción cal y yeso), 
_ , , la presencia del ladrillo, carbonilla y 
Estado general . -U centro de la per- p e ^ ^ a proporción de materia orgáni-
turbacion atmosférica principal se halla 1 ca. qUe acompaña a los elementos mí-
en el Mediterráneo. Por ello en España 1 nftrales; en cambio, la muestra núme-
soplan vientos fuertes del cuarto cua 
drante y baja temperatura. 
Para hoy 
ío. y hubo necesidad de volver atrás, ves. Príncipes v pueblos.' Nadie puede 
afonuñadamente, no sobre los mismos!disputarle el diótado de La novia de 
principios, sino sobre nuevas formas. En 
la rtacción parece entonarse el mea cul-
pa, y aparece un punto de transacción, 
en que los técnicos y matemáticos decla-
ran su equivocación. 
Habla después de los problemas que se 
presentan para la resolución por ecua-
ciones en diferencias, por ecuaciones in-
tegrales e integro-diferenciales y por el 
cálculo de probabilidades. 
Después de esuidiar la organización 
que debería darse a la enseñanza en las 
escuelas técnicas, termina el conferen-
ciante con un apóstrofe a la juventud 
escolar. Invitándola a trabajar con en-
tusiasmo para que España, en el campo 
de la técnica, pase de la categoría de 
nación enterada, a la de colaboradora 
de] progreso. 
El señor Rey Pastor escuchó una gran 
ovación al terminar su brillantishna con-
ferencia. 
Los ú l t i m o s trabajos 
fumpa. 
Luego llega el caflamiento de Tsabe' 
r.inra—cnimplldos los treinta aflos—con 
el archiduque Alberto, para la que aqué-
lla había preparado antes loe ornamen-
tos sacerdotales. 
Termina el libro con primorosos pá-
rrafos, en los que expone los pensamien-
tos de Isabel al llegar a Flandes. su 
ansia de conducir al reino a la prospe-
ridad y a la paz. su deseo de ver con-
vertidos los herejes. 
Fué muy aplaudido. 
Presidieron el acto, con el confereu-
r;ante, doña Blanca de ]r>% Ríos, el mar-
qués de Lema y los señores Senra y 
Gil Mariscal fdon Femando). Asistió un 
selecto auditorio. 
E l s eñor G u a l en 
el Círculo Mercantil 
ro 2 (tierra hallada en un cráneo), la 
número 3 (tierra sacada de los alveolos 
dentarios del max'lar que no tiene dien-
tes visibles) y la número 4 (tierra adhe-
rida a un fémur) poseen mayor canti-
Academia Matriteuw. del Motariado.-? | fia(i de materia orgánica, se halla des-
V 6 Í \ ^ J j T t Z ? e v ¿ ? m i T l : <La SU(H Provista de los referidos morteros de sion legltinia de bancbo Panza.» ^ 1 J • * J j . 
Acción Católica de la MuJer.-lO cate- yeS0 y Cal' de l0S W de ladr,llo y 
qm'síica, don Damián Bilbao; 11, Apolo-t de los pequeños fragmentos de carbón. 
Kética, P. Ogara, S. J . ; 12, Psicología, don i Del análisis químico resulta que la 
Segundo Eepeeo. muestra tipo difiere esencialmente de 
Ateneo.—-Don Luie Hernando de LajTa-] las remitidas por el juez, al estar cons-
tituidas por una can'idad de sulfato de mendi: tFilosofía de la Historia d&l Pro-
greso.» 
Biblioteca Diplomátioa (Universidad Cen-
tral).—1 t.. L. Hueso: «Ermengarda y el 
ideal lírico de la mujer en A.. Manzoni»; 
5 t., F. de Figneiredo: «Modalidades de 
la novela romántica portuguesa.» 
Biblioteca popular del distrito del Kos. 
Picio (San Opropio. 14).—7,30 t., don An-
tonio Sauri: «Detrística.» 
Escuela de Ingeniaros Industríale»,—7 t., 
M. L . Walthor: «El estudio de los movi-
mientos profesional?^.» 
Bacultad de Pilosotia.—8 t., M. Potri-
coni: «í̂ a ópooa de Federico el Grande en 
la literatura alemana.» 
Instituto Pranoés.—M. Oninart: «Ef?T>a-
y la música 
cal (yeso) y de carbonato de cal que 
no puede explicarse en los sedimentos 
sobre lo-s que se levanta Madrid, y que 
proceden de los restos de construccio-
nes echados en el vertedero. Esas subs-
tancias no se han observado en las tie-
rras que venían adheridas o incrusta 
ladas en los huesos, las cuales, salvo 
pequeñas diferencias que se explican, 
responden por su composición a las que 
constituyen dichos sedimentos. 
Acompaña al informe una vista pano-
rámica temada en mayo de 1924, en 'a 
¡ que se puede situar con precisión "d 
accidentes de Z 
presentarla en las fiestas del jubileo | eondegui ^Barquillo, 26) 
a su presidente el profesor Cohén ú0 
Ptrecht. 
La exposición de material y bibliogra-
fía científicas y de manifestaciones d? 
la industria físico-química nacional será, 
según nuestros informes, muy Intere-
sante. 
ña f l  «icn francesa del sicrlo XIX.»: lugar donde se halla 'a referida exc* 
Instituto de Beedncación Profesional.— vación p0r estar a pOCOg metros de la 
m.. doctor Casanova: «Legiones cardio-1 osquina dp la tCasa de los est€r<>ros.. 
Fué tomada desde ma azotea de la 
calle de Hilarión Eslava, y enseña lo 
que era aquel terreno antes de la aper-
fura de la de Cea Bermñdez. que en 
ella no figura. Formaba una ladera sua-
ve, sin desmontes, tajos grandes ni pe 
queñoe; auxiliados con potentes aumen-
tos no se ven grietas, cuevas, desmon-
tes, elevaciones ni depresiones del sue-
lo. No cabe suponer que algo quel1 
oculto ni proyectado sobre un mismo 
plano vertical, porque está tomada des 
de una azotea mucho más elevada que 
el terreno fotografiado 
Tenemos, por lo tanto, la reproducción 
"xacta de éste en la época en que d̂ s 
aparecieron las niñas, cuando aun no 
estaba la calle de Cea Bermúdez. que 
fué en 1027 
vasculares consecutivas 
trabajo.» 
Sociedad Bspaftola de Higiene.—fi t.. «e-
"nrtn neoml(Sérica dedioida al que fx¡é su 
nmeident? don Ansrel Fernández Caro. TTa-
hlaríln lo* doctore^ Franco. Decref. Olea. 
TVaz del Villnr. Ee^iina, Pulido y Maris-
cal. • 
Unión IbercairiTicana.—9. don Jfvsí fH"-
rón y Marín: «El derecho eocial en Amé-
rica.» 
Otras notas 
Velada musical.—Las locaiüdades para el 
concierto del Cuarteto Agnilar esta tiirde 
en la Comedia, a beneficio del Ropero de 
San Rafael, pueden adquirirse en «lia Ca«a 
de todos» (Chinchilla, esquina a Pi y Mar-
gall) y en caea de los señores de Zara-
Supremo de Guerra 
En el Consejo Supremo de Guerra yl 
Marina se vió ayer una causa contra el 
«oldado de la Escuela Central de Tiro, 
Ang-ePRolano, acusado de deserción. Se-
gún el relator, el procesado, el 27 de 
abril del pasado año se ausentó del cuar-
tel y faltó a la lista de retreta del si-
guiente. Se presentó voluntariamente el 
2 de mayo con todas las prendas que 
había llevado. 
E l Consejo de guerra celebrado en 
E l dia da lo» niños.—El Centro de Hi-
jos de Madrid ha recibido cantidades y 
donativos de fiambres, botellitas de vino 
eepecial para niños, piezaíi de traje, etcé-
tera, para la fiesta del día de los niños. 
También se han recibido ramitog de flo-
res para los monumentos a loa doctorea 
Benavente y Tolosa Latour. E l Centro rue-
ua a los maestros de las Escuelas muni-
cipales relación del número de niñoe. 
Barajas, Zurito y Armillita. 
—Flojilla es. Pero, en cambio, al do-
mingo siguiente tenemos a Marcial L a -
landa «apretado» por Fél ix Rodríguez, 
de su mismo estilo, pero con más bríos 
de juventud. Será una fiesta de compe-
tencia, no mal cerrada con el nombre 
del Algabeño. 
—¡Bnen refuerzo! Prefiero la siguien-
te, la del 29. Por lo menos, tiene el in-
terés de la alternativa de Mariano Ro-
dríguez, el «Exquisito» de los sevilla-
nos, a quien apadrina Chicuelo, que, se-
guramente irá por el desquite de lo del 
año pasado. Y veremos de propina dos 
magnas estocadas de Martín Agüero. 
- Alternativa es esa que no viene sola, 
sino enzarzada con otras dos: el 6 de 
mayo se doctora Lagartito, y el 13, Ar-
millita chico. 
—Es cierto: ¿cuál le gusta más? 
—Hombre, al baturro le ofrece la bor-
la Valencia II , actuando de testigo el 
Niño de la Palma. Parece más bonito el 
p ograma siguiente, pues Marcial le ce-
de los trastos al «fenómeno» de Méjico, 
con asistencia de Enrique Torres. Tres 
toreros finos, por lo que se se ve, en 
f anca pelea. 
—Déjese usted de peleas y de noveda-
des. 
Precisamente viene a continuación un 
cartel nada nuevo, y que es, sin embar-
go, el mejor del abono: «Día 20 de ma-
yo, reaparición de Gitanillo, el bravo 
león de Riela, con Nicanor Villalta y 
Martín Agüero», cabalmente los dos 
triunfadores del año anterior, en la tar-
de de la cogida gravísima de Braulio. 
—Verdaderamente, esa repetición de 
programa es sensacional. Y como con-
traste, tras ese plato fuerte, viene 
la corrida del 27, con Cayetano, Ra-
yíto y Barrerita. ¿Quiere usted más esen-
cia? 
— Y a lo creo..., y la hay. Vea usted lo 
que pasa el día 3 de junio: con el ape-
ritivo de Fuentes Bejarano, la pareja gi-
tana del toreo novísimo. Cagancho y Gi-
tanillo de Triana. 
—Siempre lo mismo. Espera el pú-
blico a un artista de escándalo, y lo 
sueltan al final. 
—¡Que se cree usted eso! Los triane-
ros del ruido y del temple, torearán en 
Madrid, mucho antes... en corridas ex-
traordinarias. 
—Esa es la ilusión, la que nos mantie-
ne aficionados. No sabemos «lo que sal-
No se ve nada anormal, y lo que nos|d á> con las extraordinarias... y lo es 
R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s 
por testamentaría. Pi y Margall, 11. 
ARSITAL, 4. POMPAS n j K E B K Z S 
POMADA C E R E O 
S a b a ñ o n e s olcerados. 
lice no está fundado en referencias oa 
^adas en el error o apaslnnadaa. 
La fotografía la hizo el inteligente v 
labor'oso obrero don Antonio Secarte v 
nos fué entregada espontáneamente po* 
>u padre, don Miguel, con el único ob-
'eto de si podía servir de ayuda, como 
así ha ocurrido, en los trabajos topo-
gráficos. 
A esa vista panorámica acompafln 
otra que hemos tomado desde el mis-
mo punto de la azotea en que aquélla 
fué fecha, mostrando absoluta coníor-
•nidad la de! año 24 y la del 28 en 
'odo lo que les es coim'*". 
También hemos entregado un deta 
Cura herpes, ere»¡liado plano con varios cortes, levan-
m a a . quemaduras. jtado p0r e] aUxiliar mayor de Mina* 
gnetafl, granu-
laciones. 
El señor Rey Pastor es uno de los 
primeros prestigios matemáticos de Es-
paña. Ausente de nuestra Patria, du-
siguiente afirmación: la mujer no es:rante tres años, ha permanecido 
inferior al hombre ni en cualidades in-
telectivas, ni en facultades morales, ni 
en fortaleza. 
En España—añade—se encuentran a 
racimos las mujeres consagradas por 
la Historia: Beatriz Galindo, Lucía de 
Medrano, Oliva de Pabusco, las prince-
sas doña Juana y doña Catalina, sor 
Juana Inés de la Cruz, Santa Teresa de 
Jesús, Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
Concepción Arenal, Rosalía de Castro, 
doña Emilia Pardo Bazón, etc En 11-
Buenos Aires, adonde fué llamado pa-
ra ocupar una cátedra en la Universi-
dad de esa capital argentina. 
Su labor es múndialmente conocida 
y ha realizado algunos viajes de estu-
dio y divulgación por el extranjero. 
Por encargo de la Academia de Bue-
nos Aires ha organizado el Doctorado 
en Matemáticas y reformado los estu-
dios preparatorios de ingeniería. 
El señor Rey Pastor nos dice que en 
América comienza una nueva era de 
teratura, en arte y e-n otras manifes- acercamiento a España, merced, prin-
taciones'del saber ia mujer ha demos- cipalmente, al trabajo de divulgación 
trado que cuando escala esas cumbres hispana que realizan diversos profesu-
no es inferior al hombre, sino supe- res españoles que han dado a conocer 
rior algunas veces. tos progresos científicos de nuestra na 
L a mujer en la gobernación del Es-
tado ha demostrado también su capa-
cidad. Para demostrarlo no hay más 
que citar a tres Beinas que fueron las 
verdaderas fundadoras de España: do-
fia María de Molina, doña Berenguela 
y doña Isabel la Católica. 
No quiere el conferenciante citar nom-
bres de personas que viven, pero seña-
la con cuánto acierto actúan las mu-
jeres en la Asamblea Nacional y en los 
Ayuntamientos. 
Pasa después a tratar de la familia, 
como fundamento de la sociedad, y di-
ce que en España la familia aun se 
asienta sobre las leyes naturales y di-
vinas. 
La fafnilia tiene una vida interior y 
otra exterior. La vida interior que es 
el amor, eJ afecto, etc., tiene como ór-
gano a la mujer en su papel de ma-
dre, de esposa o de hija. El órgano ae 
la vi da ext erior es el varón, que es ei 
que ha de enfrentarse con la vida pa-
ra sostener esa familia, ese hogar. 
Mas cuando a la mujer le falta el 
apoyo del esposo, la defensa del pa-
dre o el cariño del hermano, entonces 
es el órgano de la vida interior y ex-
terior de la familia. Y ahí se aprecia 
la escasa preparación que se debe a 
la mujer para luchar en la vida. 
Es preciso que la mujer se prepare 
para actuar como órgano de la vida 
En el Circulo de la Unión Mercantil 
dió anoche una conferrmcla don Pe-
cient í f icos de R e y Pastor! ^ Gual Villalbi, secretario del Fo-
¡mentó del Trabajo Nacional de Bar-
celona. 
Desarrolló el tema «La opin'ón de 
las clases productoras ante el futuro 
político de España». Fué presentado 
por el señor Alelxandre. 
El señor Gual emplaza su discurso 
por fijar las relaciones que ex'sten en-
tre el Fomento y el Círculo de la Union 
Mercantil. 
Hace referencia a la dictadura y di-
ce que fué necesaria en Esparta, pero 
que debe reducirse el tiempo preciso 
para realizar la labor estrictamefite in-
dispensable para poner en orden la^ 
cuestiones que la provocaron. 
Cuanto más perfectos sean el traba-
jo y los aciertos de una dicadura. ma-
yores serán los males que causen al 
pueblo si su actuación es larga, por-
que la obediencia puede convertirse en 
sumisión. 
Alaba al jefe del Gobierno y cree que 
él mismo piensa de manera parecida j 
como lo demuestra su preocupacitoi. 
por hacer evolucionar la dictadura des-
de su primera forma hasta la actual 
con ministros civiles y Asamblea Na 
clon al. 
Hace una crítica del Parlamento pa-
ra deducir su inutilidad en el Gobier-
no de una nación por su exceso de 
atribuciones. 
El futuro Parlamento debe estar re-
presentado por la técnica profesional 
y no por representantes de regiones, j 
por medio del sufragio universal. 
Expone los motivos que justifican laj 
representación profesional y la neces'-| 
dad de que las profesiones colaboren i 
en el Gobierno de los Estados. 
Hace referencia a los que han pro- \ 
pugnado el sistema representativo pro-! 
fesional y habla después de sus con-i 
tradictores. E l Parlamento que propug-
ha cree que debe ser algo parecido a | 
la Asamblea Nacional, pero con pode-
res más definidos. 
Para asegurar la legitimidad de lo? 
representantes interesa saber si el voto 
debe ser público o secreto. El conferen-
ciante si pronuncia por el voto abierto 
como mayor garantía de la pureza del 
sufragio. 
Para lograr la reforma del Parlamen 
to en España es necesario que lodoí-
C A S A S E R N A . H 0 R T A L E Z A , 9 . 
compra j vandt de ocasión aibajaj de mucho y poco valor, obietoe antiguo* f 
moderno» de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, lelae, máqainaa 
de eecnbir. aparatos fotográtlcoe, ccinet», prismáticos, e-Kiopet&.'í, gramofonoe, di» 
eos, pianos, bicicletas. rHojee de pnred. de«í|>er»adnrp* T objetos para regalo 
SIEMPRE. CASA SERNA : HORTALEZA. 9. 
clón. Gracias a ello la indiferencia en 
que se nos tenía en América va trans-
formándose en interés y admiración 
hacia nuestras cosas. 
Pero todavía cree el señor Rey Pas-
tor que se puede hacer más; sobre to-
do, en la ciencia matemática, pura y 
aplicada, es urgente la necesidad de or-
ganizar estudios de investigación para 
que nuestro país pase de la categoría 
de pueblo enterado del movimiento 
mundial científico a la de colaborador 
del mismo. 
Durante su estancia en Madrid, des-
de hace tres meses, el sefior Rey Pas-
tor ha dedicado su actividad a la di-
vulgación de la especialidad a que se 
dedica. 
Ha dado diversas conferencias y dia-
riamente acude al Seminario Matemá-
tico, en donde está establecida la So-
ciedad Matemática Española, para par-
ticipar en los coloquios tan felizmente 
implantados por el señor Terradas, al-
tísimo prestigio matemático español. 
Son también colaboradores en el Se-
minario los señores Alvarez Uda y 
Plans, a los que también admira Rey 
Pastor y considera como figuras rele-
vantes de la ciencia española. 
En estos tres meses ha trabajado en 
la redacción de seis libros, uno de lo? 
cuales titulado «Curso Cíclico», deja ya 
terminado. 
LA L OE 
Ion Rodrigo Varó (cuya modesta ÍVO 
os comparable a su gran valer), en el 
lúe está representado el actual perfil 
del terreno, lo que es firme, lo que M 
vertedero y lo que es terreno echadizo, 
que tiene por origen las arenas y tie-
rras producidas al hacerse los desmon 
íes en la calle de Cea Bemúdez er el 
año 1927 y no en época anterior; are 
ñas y tierras que se echaban a un lado 
para evitar loe gastos de transport0 
a otros lugares. Cuando eran puras, v 
por lo tanto aprovechables. otro6 volque-
teros las cargaban de nuevo para utili-
zarlas en las ediflcscioties de Madrid; 
t<vlo eso después del- 1927. 
En ese plano, mediante el enlace de 
peramos con gusto. Le aseguro que me 
gustaba más el anterior sistema, por-
que no sabía tampoco lo que me iban a 
servir en el abono. 
—Verdaderamente, los toros se han 
puesto hechos un asco. 
—No debíamos abonarnos. 
—Ni pasar por la Plaza siquiera. 
—Conformes... Y, a propósito, ¿cuán-
do es la renovación? 
— Y a e?tán abiertas las taquillas, has-
ta el 29 en que se dan los abonos nue-
vos. 
—G-acias; voy en seguida a renovar 
el mío. 
Curro CASTAÑARES 
do a las autoridades y a tantísimas per-
sonas que por aquellos lugares transi-
taron en los días siguientes al de la des-
aparición de las niñas. 
Ta! es el resumen de nuestro informe; 
cuanto en él decimos no está sólo fun-
dado en una apreciación personal, pues 
a todo lo que el señor juez deseaba sa-
ber, se contesta acompañando el resul-
tado del análisis, una fotografía, datos 
sacados de un plano o que tienen ca-
rácterc oficial. 
Esperamos que habrá terminado defi-
nitivamente nuestra intervención en es-
te enojoso asunto de las «niñas des-
| aparecidas», y que con gusto hacemos 
S u s a n t i c i p o s s o b r e a l q u i l e r e s y p a g o 
d e c r é d i t o s i n c o b r a b l e s 
Diríaee que el régimen de propiedad neura; demandar el apoyo de una enti-
urbana en España adolecía de una fal- dad financiera equivale a perder en 
ta, que ha venido a cubrir la Aso- obligadas esperae y largas operaciones 
ciación Nacional de Propietarioe esta- —caso de que el acuerdo del coneejo 
blecida en Madrid, y muy pronto, en sea favorable—más tiempo aún del ne-
mayo próximo, en todae las capitales cesario para resolver la apremiante si-
de la nación. Existían, existen las Cá- tuación; pretender una hipoteca supo-
maras de la Propiedad, organismoe ofi- ne, finalmente, dar el primer piqueta-
cíales rodeados del más alto prestigio, zo a la finca... 
pero coya misión tutelar no podía lie- Pues bien, la Agrupación Nacional de 
nar todas las necesidades del propieta- Propietarios, ein más garantía que la 
rio. De ahí, que no haya ni pueda ha- personal del propietario agrupado y sin 
ber incompatibilidad alguna entre la otras formalidades que las de un con-
Cámara de la Propiedad y la Agrupa- trato generoso, «in esas marañas de 
ción Nacional de Propietario^ que, ape- aparente legalidad que sueien ocultar 
ñas nacida, goza ya de todo el prestí- tantos por cientos bastantes para en-
gio de una entidad fuerte y poderosa terrar al hombre más adinerado, la 
porque públicamente tiene asegurado Agrupación, decimos, anticipa al pro-
el cumplimiento de sus compromisos, pietario solicitante la cantidad total de 
No en balde, muy ilustres personalida- todos los alquileres de su finca por un 
des del mundo financiero unidas a los tiempo variable entre dos y diez y ocho 
mismos propietarios, han colaborado meses. Por si esto fuera poco, se obli-
en la empresa y su aportación valió- ga con los miembros de !a sociedad a 
6Í>ima ha dado vigorosa vida a lo que comprarles por su importe íntegro, to-
podiéramos llamar técnica del nuevo dos los créditos incobrables que tengan 
organismo, que tan importante puesto en concepto de alquileres. Y aún hay 
ocupa ya en la propiedad urbana es- más. L a Agrupación de Propietarios es 
pañola. la encargada de velar por la buena 
-jLa razón de ese rápido prestigio?... conservación de las fincas de sus agru-
Muy sencillo; de una parte, la con- pados. La organización obrera, que tie-
fianza que a todos ha inspirado su po- ne los talleres propios de qne dispone, 
lición económica, la solidez y claridad le permiten atender a cuantos oficios 
de sus operaciones cuyo éxito no tiene intervienen en la construcción, evitan-
precedente en la historia de nuestra do así al propietario el constante des-
Economía; y de otra, la importancia embolso por roturas de cañerías, en-
extraordiaaria de su finalidad, las ven- torpeci míen tos de ascensores y luces, 
tajas considerables que se derivan para desperfectos en fachadas e interiores, 
el propietario de los servicios de la etcétera, etcétera. 
Agrupación. íQué mayores ventajas, pues, ha de 
¿Un ejemplo? ¿Por que no?... ¡Cuan- pretender un propietario que las del 
tas veces un propietario, rico o mo- saneamiento máximo de sus ingresos y 
desto, se halla en difícil situación eco- la máxima comodidad en eu trabajo 
nómica!... Acudir a] préstamo pê sona,, como dueño del inmueble, que consfci-
fa tanto ĉ mo dejarse atenazar por la tuve la base económica de eu existencia? 
formes hemos aludido ni una vez slquie-
amente, a ilustres 
3ades cuyos pres-
tas curvas de nivel, se representa cuál | úblico en ning,jna ^ nuestro in. 
pudo ser el relifve del suelo antes de1 
hacerse los deemontes y terraplenes «n 1 RAJ 
la calle de Cea Bermúdez. 
Sabemos que existen los planos le-1 
jvantados por el personal técnico del 
Ayuntamiento de Madrid, dp fecha an-
terior y posterior al año 1924; no los 
hemos visto: pero se pueden comparar 
con hecho por el sefior Varo y deducir 
¡personalidades y e 
ligios estamos tan 
que más en conser 
Los m é d i c o s 
si había o no desnivftles del terreno 
capaces de ocasionar desprendinventos 
de tierras de cualquier clase que fue-
ran. 
Hacemos constar que tanto la ex ava 
ión primitiva donde se hallaron los '•es-
tos humanos, como las zanjas y el te-
rreno removido por orden del señor 
juez ee'terreno de vertedero, caracteri-
zado por su variada composición, cohe-
sión y dureza 
Insistimos en que en la superficie ni 
en las excavaciones hechas hemos vis 
to indicios de existir o de haber exis-
tido grietas o cuevas, y que se encon-
traron en distintos tíiveles repartidos. 
El pleno de la Conrsión médica que 
estudia los restos hallados en la calle 
de Cea Bermúdez no pudo reunirse ayer, 
como estaba anunciado. 
El doctor Gómez ülloa comunicó al 
doctor Maestre la imposibilidad en que 
se encontraba de asistir a causa de 
ocupaciones proles.onales inaplazables 
Tamb én comunicó que tenia confianza 
ín las resoluciones de sus compañeros, 
que se podían reunir sin 61, que flrraa-
ria lo que acordaran. 
El docior Maestre no quiso, sin em-
bargo, hacer nada sin la presencia del 
doctor Gómez ülloa. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
se reunirá el pleno. E l doctor Maestre 
huesos huminrs de diversos tamaños.! "l'ío que, caso de que asistan todos, es 
|aspectos, colores y estructuras, lo m!3-|muy probable que hoy puedan redactar-
ímo a ¡a derecha que a la izquierda del|se lA3 conclusiones que han de entre-
!punto donde aparecieron los primeros, 8arse al juez, aunque es cosa que no 
que dieron origen al sumario, a dos. i Puede asegurar. 
^eis y sitie metros, así como que tam-i Aparte de los acuerdos ya conocidos, 
bién se encontraron otros en un basure-'61 informe abarcará lo referente a la 
ro actual, removido por orden del se-J data de la muerte, tema sobre el cual 
j ñor juez, distante unos catorce metrosjse guarda gran resena, 
al Norte de la excavación. El doctor Maestre presentará para la 
No se han encontrado restos de las'aprobación de sus compañeros el in-
|prendas de vestir que llevaban tres ni 
'ñas que allí pudieron quedar sepulta 
das. 
Hemos unido una fotografía, en la 
forme sobre la fecha o tiempo del fa-
llecimiento. 
Como en días anteriores, el juez del 
distrito de la Universidad estuvo dedi-
que se ve cómo quedan los escombros 1 cado algún tiempo, en la mañana de 
al hundirse por su propio peso un ta-1 ayer, al sumario de los restos encon-
jo de unos dos metros de altura por i irados en la calle de Cea Bermúdez. 
efecto de tener una pequeña cueva hecha | Al abandonar su despacho los perio-
en su base; fotografía que demuestra 1 distas le saludaron. E l señor Fernández 
que si algo análogo hubiera ocurrido y Fernández de Quirós les dijo que np 
'lallí, era'imposible que pasara Inadvertl-1 tenía noticia alguna que comunicar. 
Marfcs 27 do mareo de 1928 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVm.—Núm. o.oa» 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
H INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (77), 
'6,80; E (77), 76,80; D (77). 76.80; C 
(77), 76,80; B (77), 76,80; A (77). 76.80; 
G y H (76,50). 76; fin mes, 76,90. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (89.60). 
89; E (89.60), 89; D (89,60), 89; C 
(89,65). 89; B (89,65). 89,40; A (89,65). 
89.40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Seri€ E 
(BS.M). 86; D (85.75), 86; C (85,75), 86; 
B (85.75). 86; A (85,75). 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
ri€ A (105.20), 105,25; B (105,20). 105,25; 
C (105), 105,25; D (105), 105.25, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (105.40). 105,50; E 
(105,40). 105,50; D (105,40), 105,50; C 
(105,40), 105,50; B (105.40). 105.50; A 
(105.40), 105,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serle F (94,50), 94,40; E 
(94,50). 94,40; D (94,50), 94,40; C (94,r)0;. 
94,40; B (94,50) 94.40; A (94,50), 94.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96), 95.20; D (95.75), 95,20; C 
(95,95). 95,20; B (95,95). 95,20 , A (95,95), 
95,20. 
5̂  POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie F (95). 94,75; E '94,50). 94.75; D 
(94,50), 94,75; C (94,50), 94.75, B (94,50). 
94,75; A (94,50), 95. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(104,50), 104.60; B (104,50). 104.60. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (99), 
98,50; Expropiaciones del Interior, 1909 
(95), 95; Deudas y Obras (94<50), 9'».25; 
Villa de Madrid, 1914 (94,50), 94,75; 1918 
(94). 94,50; Mejoras Urbanas, 1923 (100). 
100; Subsuelo (97.25), 99. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104), 104; Transatlán-
tica, 1925, mayo (102,50), 102,50; noviem-
bre, (102,50), 102,50; 1926 (104,50), 104,50; 
Tánger Fez (103.75), 104. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
BA»CELONA 
Interior. 77.30; Exterior. 89,60; Amor 
tizable 5 por 100, 95,75; Norte. 614,75; 
Alicante, 606; Andaluces, 96,30; Orense 
42; H. Colonial, 116; francos. 23.60; li-
bras. 29.13; dólares. 5.955. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 191; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126.75; Explosivos, 810 (dine-
ro); Resineras, 89; Papelera, 157,50; Te-
lefónica. 99; Construcción Noval, 120; 
Robla. 640; Banco de Rilbao, 2.160; :dem 
de Vizcaya, 1.991,50; ídem de Urquijo, 
300; ídem Hispano-Americano, 239; ídem 
Agrícola, 90; Sota. 1.060: Nervión. 600. 
Unión, 180; Guipuzcoana. 75; Petróleo?. 
143; H. Ibérica. 807.50; H. Española, 214; 
E. Viesgo, 580; Rabcok. 102; Sierra Me-
nera, 120. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 16.795; francos. 39.368; libras. 
4.8821; francos suizos. 19.265; liras, 5,280: 
coronas noruegas, 2G,695; florines, 40,285; 
marcos, 23,9125. 
BABXS 
Pesetas. 426,62; libras, 124,02; dólares. 
25,3975; belgas. 354.30; fran'os suizos. 
489.37; liras. 134.15; coronas danesas. 
680.75; florines, 102,325. 
L O B B B B B 
Pesetas. 29,075; francos, 124,02; "lóla-
res, 4.8823; francos suizos. 25.3412; bel-
gas. 35;-liras. 92.40; florines. 12.1187; co-
ronas noruegas, 18.2825; ídem danesas. 
18.21; pesos argentinos, 47.81. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8825; belgas, 
35; francos suizos, 25,34; florines, 12,12; 
liras, 92,40; marcos. 20,41; coronas sue-
cas, 18,18; danesas, 18,21; noruegas, 
18,285; chelines austriacos, 34,69; coro-
nas checas, 164,75; marcos finlandeses, 
193,75; pesetas 29,085; escudos portugue-
ses, 2,125; dracmas, 368,50;' leis, 785.5°. 
potecario: 4 por 100 (94,25), 94,25; 5 por mi 1 reis, 5,921275; pesos argentinos, 
100 (101). 100,90; 6 por 100 (111). 111. 47,6875; Bombay. 1 chel., 5,96875 penq.; 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. Changai, 2 chel., 6,75 penq.; Honkong, 2 
Cédulas argentinas (2,64), 2.64; Marrue-lchel., 11,25 penq. 
eos (97), 97; Emprésttito argentino 
(104,50). 104,75. 
CREDITO LOCAL. 103,90. 
ACCIONES. — Banco de España (591), 
589; Hipotecario (595), 595; Español de 
Crédito (380). 382; Central (184), 184.50; 
Guadalquivir, cédulas (300), 310; Tudoi 
(150), 152; Hldro Española (214), 214; 
Mengemor (278), 278; Unión Eléctrica 
(170) 176; Telefónica (99,25), 99,25; Du-
ro Felgmera: contado (76.25), 78; fin 
próximo. 78,25; Guindos (90,50), 91; Ta-
bacos (283), 223; Fénix (395), 395; Cons-
trucción Naval blanca (121), 121; F . C. 
Andaluces (93). 96,50; fin corriente, 96,50; 
fin próximo, 97.25; M. Z. A.: conta-
do (608), 607.50; fin corriente, 608; fin 
próximo, 609; Norte de España: conta-
do (616), 616; fin corriente, 615; fin 
próximo, 619; tMetro» (162), 167; Tran-
v ías : contado (133.75), 133,50; fin próxi-
mo, 154,25; ídem Granada (100.50), 101; 
Alcoholera (93), 96; Altos Hornos (187). 
191; Azucareras preferentes: contado 
(115). 115,75; fin corriente. 116,25; fin 
pró^lnvo, 117; Azucareras ordinarias: 
contado (39.25), 39,50; fin próximo, 39,75; 
Exjploeívos (816), 816; fin corriente, 821; 
fin próximo, 827,50; ídem 1926 (815). 814; 
Siderúrgica Mediterráneo (121), 127; Pe-
tróleos, no oficial, 145; Urbanizadora 
metropolitana (375), 380. 
OBLIGACIONES.—E. Lima (103), 103; 
H. Española, B (102), 102,25; U. Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100, 103; Ponferrada 
(93), 93; C. Naval, 5 1/2 por 100 (102), I ! ¡ 
Tf anffatlántica: 1920 (102,50), 102,50; 1922 
(108,50), 103,60; Norte, primera (77,40). 
77.80; quinta 7̂4,50), 74,50; Asturias, 
primera (74.30), 74,50; segunda. (74), 
74,50; torcera. (74,50), 74.50; Alsasua, 
(91,50). 93; Huesca. (86), 86.75; Norte, 6 
por 100 (103.50), 104; Valencianas. 
(102,65), 102,65; Alícants, primera (341), 
342; segunda, (381), 382; G. (103,75), 
103.75 ; H (102.75). I (103.75). 104 ; 
J . (Í9,25), 100; Andaluces, primera va-
riable (48,50). 50; Oeste, segunda (41). 
41; M C. P. 4 por 100. (78). 78; Metro-
politalK». 6 por 100 (104,25). 104,50 ; 5 
por 100, (97). 99 ; 5.50 por 100, (101,50), 
101,50; Tranvías, 6 por 100 (106), 106; 
Azueareras, 5,50 por 100, (101). 101.50; 
R. Compañía Asturiana. 1926 (103), 103; 
Peñarroya (102,50), 102,75. 
BONOS . — Constructora Naval, 1917 
(101,50). 101.50; Auxiliar Ferrocarriles 
(100,50), 100,50; Azucarera (102). 102,50. 

















































-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
PABXS 
(Cierre) 
Dólares, 25,4025; libras, i2/f,02; mancos, 
607,50; francos suizos, 489,50; belgas, 
354,50; leis, 1580; florines, 1,022; coronas 
danesas. 681,25; ídem suecas, 682; marcos 
finlandeses, 64,50; pesetas, 426,25. 
BSXÚUCH 
Dólares, 4,181; libras, 20.413; francos, 
16,465; coronas checas, 12,388; mil reis, 
0,502; suizos, 80,575; pesos argentinos, 
1.788; florines, 168,45; escudos portugue-
ses, 17,70; Pesetas, 70,20; liras, 22,105. 
BOMA 
Francos. 74,53; libras, 92,40; suizos, 
364,69; pesetas, 318,04; dólares, 18,92; pe-
sos argentinos, 18,31; Renta, 3,50 por 100; 
75,87; Consolidado, 85,65; Littorio, 85,65; 
Banco de Italia, 2434; Comercial, 1241; 
Crédito italiano, 810; Nacional de Crédi-
to, 543; Fiat, 383. 
VOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa empieza la semana con mu-
cha actividad y firmeza, si bien la Deu-
da reguladora se cotiza con flojedad, que 
contrasta con el alza de algunos amor-
tizables. Por su buena orientación sobre-
salen las Felgueras y las Azucareras. 
E l Interior cede 20 céntimos; 60 el In-
terior; 75 el 5 por 100 amortizable de 
1920, y 10 el de 1927, con impuestos, y 
mejoran 10 el de esta emisión, sin im-
puestos, 5 el de 1926, y 25 el de 1917, y 
4 por 100 amortizable. 
E n el departamento de crédito cede 
dos duros el Banco de España, y aumen-
tan dos enteros el Español de Crédito, y 
medio el Central. 
E l grupo industrial cotiza en alza Tu-
dor, Unión Eléctrica, Felgueras, Guin-
dos, Alcoholera, Altos Hornos, Azucare-
ras, Urbanizadora Metropolitana y Si-
derúrgica del Mediterráneo, y sin varia-
ción Explosivos, Fénix, Construcción 
Naval, Tabacos, Telefónica, Hidroeléc-
trica Española y Mengemor. Respecto a 
los ferrocarriles, ceden 50 céntimos los 
Alicantes, y repiten cambio los Noites. 
* * » 
Moneda extranjera; 
Francos: 25.000 a 23,50. 
Libras: 1.000 a 29,06; 1.000 a 29,12; 
"¡.ooo a 29,10; 1.000 a 29,09 y 1.000 a 
29.11. Cambio medio, 29,097. 
Dólares: 10.000 a 5,97. 
# * # 
A más de un cambio se cotizan; 
Interior, a 77,10, 77,05, 77, 76,75; 7b;8o, 
76 85, 76.90, 76,85 y 76,80; 5 por 100 
amortizable de 1927, con impuestos, ti 
94,25; 94,35 y 94,40; cédulas hipotecarias 
al 5 por 100, a 100,90; 100,95 y 100.90; 
Banco Central a 185 y 184.50; Felgue-
ras a 77,50, 77,75 y 78; Andaluces a 97 
y 96,50; Alicantes a 608, 607 y 607.50: 
Tranvías a 134.50, 133-75 y i33.5o: Explo-
sivos, viejos, a 814 y 816; nuevos a 813 
y 814: obligaciones Alicante primera hi-
poteca a 340, 341 y 342; ídem serie 1 a 
103,75 y 104. 
IJA JUNTA DEL HISPANO AMERICANO 
Bajo la presidencia del señpr Tasa-
goltl y con asistencia de crecido nú-
mero de accionistas, se celebró el do-
mingo la Junta general del Banco His-
pano Americano. 
El señor Alvarez Valdés, secretarlo ge-
neral, lee la Memoria corresponflientí' 
a 1927, en la que se dice que en el balan-
ce del año aparecen las cuentas acreedo-
ras con un saldo que excede en 130 
millones la cifra de 1926. 
Las utilidades liquidas en 1927 fueron 
de pesetas 13.782.544.07. El dividendo re-
partido fué el de 45 pesetas por acción 
que representa el 10 por 100 del capi-
taJ desembolsado, libre de impuestos 
Para cubrir las dos vacantes existen 
tes en el Consejo fueron propuestos don 
José Lázaro y Galdiano y don Ramón 
Alvarez Valdés. sin dejar éste su c^rgo 
de secretario general. 
La Memoria fué aprobada por una-
nimidad, e inmediatamente se levantó la 
sesión. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 26.—En la sesión de hoy as 
acciones del Banco de Bilbao han ope-
rado con demandas a 2.160 pesetas. Las 
de! Banco de Vizcaya hicieron operacio-
nes con demandas a 1.997.50 pesetas. Las 
del Hispanoamericano tuvieron opera 
clones con peticiones a 239 por 100. Los 
Centrales estuvieron solicitados a L38 
duros. Los Urquijo-Vasco ados hicie-
ron operaciones con demandas a 300. El 
Banco Agrícola Comercial operó con de-
manda a 90 pesetas. Los Nortes pi-
dieron a 600 pesetas. Los Alicantes tu-
vieron demandas a 609 pesetas y ofertas 
a 615. Las Roblas hicieron operaciones 
con ofertas a 640 y demandas a 635. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, hiele 
ron operaciones con demandas a 214 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 
0̂7,50. 808 y 807.50 pesetas y quedaron 
ofrecidas al último cambio. Los Vies 
gos hicieron operaciones con demandas 
a 580 pesetas. Las Cooperativas de Ma-
drid se pidieron a 138 duros. 
Las Navieras. Sota y Aznar hicieron 
operaciones con demandas a LOGO D?-
setas. Los Nervlones operaron con de-
mandas a 605 pesetas. Las Minas del 
Bií, nuevas, operaron a 360 pestas, con 
demandas a última hora a 370. y ofer-
tas a 380. La Marítima Unión operó co^ 
demandas a 180 pesetas. Las Papeleras 
tuvieron operaciones a 159. al contado, 
y 157 y 157.50. a ñn del corriente mes. 
Quedaron ofrecidas a última hora a 159. 
Las Besaneras hicieron operaciones a 
88 y 89 pesetas, y terminaron pedidas 
a 89. Las acciones de Explosivos, vie-
jas, hicieron operaciones a 814 y 810, y 
cerraron con demandas a 810 pesetas. 
Lss nuevas se pidieron a 805 pesetas, 
y se ofrecieron a 810. Los Altos Hornos 
operaron a 190 y 191 duros, y cerraron 
con demandas a 191. 
Las Siderúrgicas operaron a 127 y 
126.75 duros, ai contado, y quedaron ofre-
cidas a 127. Las acciones^ de Babcock 
Wilcox aperaron con papel a 102 duros. 
Las Felgueras se pidieron a 75 duros. 
Las Constructoras Navales, serie blanca, 
operaron a 121 y 120 duros, y cerraron 
con demandas a 120 y ofertas a 121. Las 
Ponferradas se pidieron a 185. con ofer-
tas a 200. Las Euskaldunas se solicita-
ron a 800 pesetas. Las Sabero operaron 
con demandas a 240 y ofertas a 245. Las 
Telefónicas tuvieron operaciones con 
demandas a 99 duros. Los Petróleos hi-
cieron operaciones con demandas a 143 
duros y ofertas a 144. 
¡ I o y d I a b a u d o 
SERVICIOS EXPRESS 
LTJJO 
E s p a ñ a - N u e v a Y o r k 




6 abril (viaje inaugural) 
"CONTE BIANGAMANO" 
27 abril 
E s p a ñ a - B r a s i l - P l a t a 
Travesía: doce días y 
medio 
(Vía Barcelona) 
" C o n t é V e r d e " 
30 marzo 
" C o n t é R o s s o " 
20 abril 
Se abona a los pasaje-
ros el billete de ferroca-
rr i l del punto de la Pen-
ínsula donde se encuen-
tres al puerto de Barce-
lona. 
Para la tercera clase 




H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5. 
Barcelona : Rambla ú e 
Santa Mónica, 29-31. 
Sevilla: Santo Tomás, 17. 
Palma: Siete Esquinas, 6. 
B r o n c a en " C a l c u t a " 
U n a " m o t o " se estrella con t ra l a 
pa red . L e cae encima c a f é h i r v i e n d o . 
E n un baile de la calle de Cervan-
tes, 2 ¡Carabanchel) hubo una reyerta 
el domingo por la noche. 
Resultó gravemente herido Rafael Mo-
ra López, de veintiún años, que vive 
en Bustillo, número 6 (Chamartín). 
Fueron detenidos el bastonero del 
baile, Ricardo Díaz Guerra, y ires hijos 
suyos, llamados Luis, Emilio y Urbano, 
de treinta y tres, treinta y dos y diez 
y nueve años respectivamente. Después 
se detuvo a José Olmo Pérez, de vein-
tisiete años, jornalero, a quien se con-
sidera autor de las heridas gue padece 
Rafael 
El baile donde ocurrió el hecho se 
denomina «Calcuta, y, según parece, la 
bronca fué porque uno dijo a otro que 
«estaba haciendo el Indio». 
Y el adjetivado se molestó, sin com-
prender que es muy natural que en Cal-
cuta se haga el indio. 
H U E S P E D D E S V A L I J A D O 
Don Cándido García Arias, de treinta 
y cuatro años, puso en conocimiento de 
las autoridades que de la habitación que 
ocupa en una pensión de la calle de 
Núñez de Arce, 14. le han sustraído 
la cartera con 475 pesetas y documen-
tos, y el reloj, con su cadena, ambas 
joyas de oro, valoradas en 700 pesetas. 
S U S T R A C C I O N D E V A L I O S O S 
C A N D E L A B R O S 
Don Carlos Cambón Casu denunció 
que de la bohardilla de su domicilio, 
calle de Sandoval, 35. le han sustraído 
unos candelabros que valen más de' 
2.000 pesetas. 
I N C E N D I O E N U N A F A B R I C A i 
D E C E R V E Z A S 
En la madrugada última se declaró 
un incendio en una fábrica de cervezas 
de la calle del General Lacy. Se inició 
en un pabellón destinado a guardar ma-
deras y herramientas y que servía de 
cuadra de vanos bueyes. Estos logra-
ron ser puesios a salvo. 
Los bomberos extinguieron ed fuego 
después de largos trabajos. Se ignoran 
las causas del siniestro y el total de 
las pérdidas. 
Resultó levemente herido el mozo de 
cuadra José González López. 
U N A M A Q U I N A A L C A N Z A 
A U N T R E N 
Una máquina piloto que hacía manio-
bras en la bifurcación de líneas en la 
estación de Atocha alcanzó a! corto de 
Guadalajara descendente y derribó tres 
coches de tercera. 
Resultaron levemente contusionados 
los viajeros Esteban Delanve, de cuaren-
ta y seis años, domiciliado en Conde 
de Xiquena, 6; Dominica Alvarez, de 
veinticinco, que habita en el Puente 
de Vallecas; Gerardo Lacalle Martín, 
de veintiséis, que habita en Cava Alta. 
10 y 12. v el ipaquinista de la máquina 
piloto. Marcelo Albir. Todos ellos fueron 
asistidos en el gabinete sanitario de la 
estación. 
O T R O S SUCESOS 
Sustracción de un reloj de p u l s e r a -
Teresa. Zabalbeitia Castañiza. de treinta 
y tres años, denunció que de su domi 
cilio, Goya, 28, le ha desaparecido un 
reloj de pulsera, valorado en 400 pese-
tas. Sospecha de determinada persona. 
El «ciirda» y el adoquinado.—Joaquín 
Lago Rubio, de cincuenta y cuatro años, 
domiciliado en Mesón de Paredes, 15, 
sufrió graves lesiones al caerse en la 
calle del Bonetillo por el estado de la 
mentable beodez en que se encontraba 
Enfermo en la vía pública.—Al fina 
de la calle de Magallanes fué encon 
trado enfermo un hombre. Se le con 
lujo a la Casa de Socorro, donde se le 
apreció congestión cerebral de carácter 
grave. Llevaba documentación a nombre 
de Leopoldo de Sevilla Bahamonde, de 
sesenta y dos años, con domicilio en 
Francos Rodríguez, 10. 
O^Tnadwras.—Jesús Pérez Carrillo, de 
veinte años, domiciliado en Corredera 
Baja. 43. sufrió quemaduras de pronós-
tico reservado, que se causó al caerle 
encima una cafetera con café hirvien-
do en un «bar» de la plaza del An-
gel. 2. 
—Cuando trabajaba en una fundición 
de la calle de Ciudad Real se produjo 
quemaduras de relativa importancia Al-
berto Abade Rolarte, de treinta y dos 
años, domiciliado en Juan Tornero. 8. 
Sustracción de un reloj.—Don Juan 
José Marcarillo Hernández, de treinta y 
dos años, con domicilio en Costanilla 
de San Andrés, 6, denunció que le ha-
blan sustraído un reloj de oro cuando 
viajaba en un tranvía por la calle de 
Segovla. L a joya vale 300 pesetas. 
Lesionado en un choque.—José Bea 
Olañeta, de veinte años, domiciliado en 
la Ciudad Lineal, se produjo graves le-
Barros, Herpes, Eciernas 
Psoriasis, Eritema 
Enfermedades de las 
piernas 
Reumatismos 
L o s D o l o r e s 
v u e l v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico Cuan 
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan nermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroides y laterribl« 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. El 
DepurativoRiahelet es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la men* "•eñal. Ei Depu-
rativo Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy 
Cada frasco va accompañado de an folletf 
illustrado.De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort. Bf̂ onne íFranci'.). 
C u i d e u s t e d 
$11 j é s t ó m a g o 
porque os le base de 
s u s a l u d 
* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
G E S T Ó N I C O 
efe/ PA Vicenta 
V E N T A 614 P f t K N A C I A S 
slones al chocar la «moto» que con-
ducta contra una pared en la calle 
de Arturo Soria. 
,4 í7Xpe¿¿os.—Cuando trabajaba en la 
carretera de Carabanchel Florentino Be-
nito de la Zai-za de treinta años, con 
domicilio en Pilar, 20, fué alcanzado 
po»- e.' tranvía 218, guiado por el con-
auctor 1.163, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la carretera de Aragón el «taxi» 
15.672. conducido por Pedro Muro Navas, 
atropello a Natividad Luna Bamlrez, de 
veintiocho años, domiciliada en la ca-
rretera del Este, número 17, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E E 
P E U C U L A S N U E V A S 
«S. M. E L CORAZON* 
REAL CINEMA 
SI alguna vez tienen ustedes que com-
poner un asunto en el que, con am-
biente de frivolo sentimental, Manón, 
La dama de las camelias y cualquier 
opereta de las más notorias, les saldrá 
a ustedes, aunque no quieran, una cosi-
ta como el asunto de esta película, que 
tiene todas las grandes cualidades téc-
nicas de la marca Emelka. y tamb.én 
aquella despreocupación que la convier-
te en especialista de la frivolidad ci-
nematográfica, aunque es cierto que 
por esta vez. para lo que en esta pro-
ductora es habitual, se ha cont-nido 
bastante, aunque no haya podido evi-
tar lo que da de sí el ambiente equi-
voco en que se desenvuelve. 
Los tipos cómicos, hasta lo grotesco, 
se parecen a sus hermanos los gra-
ciosos germanos que ya conocemos. El 
aspecto sentimental de la obra es de 
poco interés y harto manido. 
En cambio, las fotografías y dispo-
sición de escenarios, entre los cuales 
hay algunos naturales, muy bellos, no 
tienen reproche: son excelentes. 
£¡. del A. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy, tarde y noche, el juguete trágico 
dfl Sánchez Mejías. «Sinrazón», tiran éxito 
de público y crítica. 
conseguido un éxito extraordinario en el 
estreno verificado ayer. La adaptación de 
la obra del inmortal Cervantes ee llevada 
a la pantalla con gran acierto, y en cuanto 
a «Una aventura de cine» el público ce-
lebró el hunuirismo y las escenas plenas 
de ironías de que está llena. 
C I N E M A X ( N o v i c i a d o ) 
JUEVES 29. JUEVES 
C H R 1 S T U S 
Unica película religiosa aprobada por 
la censura de la Curia Romana. 
(Copia Nueva.) 
N u e v o C i n e d e l a F l o r 
Uno de los mejores en todoe sus detâ  
lies. Alberto Aguilera, 2 (frente al Hospi-
tal de la Princesa). El que presentará 
los mejores programas de las películas-
que haya en el mercado (vean carteleras). 
Loe díae laborables, sección continua des-
de las cuatro; por lo tanto, las personas 
que lleguen estando empezado el espec-
táculo pueden permanecer en la sala para 
poder ver la sección completa. 
Para encargar billetes, marque eV 35.378 
(no hagan caso del 13.658, pues es el anti-
guo). Tranvías núms. 3. 11, U. 49 y le-
tra A, y cMetro» Glorieta de San Ber-
nardo. 
F O N T A L B A 
Siguen en pleno éxito las representacio-
nes de «¡No quiero, no quieto!...», magní-
fica comedia del ilustre Benavente, que el 
público aplauda con entusiasmo. 
C A L D E R O N 
(TEMPORADA LIRICA) 
E l Sábado de Gloria, inauguración de 
la temporada lírica y presentación de la 
gran Compañía de Luis Calvo, en la que 
figuran el eminente Marcos Redondo, la 
Azorey, Morante, Peris, Palacios, Ferret, 
Mareen y otros prestigiosísimos artistas. 
La función inaugural se verificará con 
«Î a calesera», la admirable zarzuela del 
maestro Alonso. 
En ensayo, «I* parranda», zarzuela en 
tres actos, libro de Ardavín y música de 
Alonso, cuyo estreno despierta en los círcu-
los artísticos gran expectación. 
R E Y D E R E Y E S 
Esta película se exhibe, tarde y noche, 
en CINE MADRI». 
C O N C H I T A S U P E R V I A 
A L A B A R D E R O S 
M A R C O S R E D O N D O 
C A R L I T O S C A R D E 
e n p o r t e n t o s o s d i s c o s 
e l é c t r i c o s 
" O D E O N " 
AGENCIA EXCLUSIVA 
P r e c i a d o s , 1 
C I N E M A E S P A Ñ A 
Tarde y noche, «Ben-Hur», por Ramón 
Novarro. 
C I N E D E L C A L L A O 
Con grandioso éxito se estrenó ayer la 
soberbia adaptación a la pantalla de la 
conocida novela de Harriet Beecber Sto-
we «La cabaña del Tio Tom», de la que 
son protagonistas la monísima «star» Mar-
garita Ficher y George Siegmann. 
Es tal la grandiosidad de «La cabaña 
del Tio Tom», que el alma del espectador 
queda sumergida en este portentoso drama 
desde el comienzo hasta el fin de «La ca-
baña del Tio Tom». 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
He aquí el magnífico programa de hoy: 
el vodevil, de irresistible comicidad, ti-
tulado «Las aventuras de Colín», por üssi 
Oswalda, y estreno de la bellísima produc-
ción «El fachendoso», con Ford Steriing. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
«La Ilustre fregona» y «Una aventura de 
cine». Estas dos películas españolas han 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOÍ 
FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Marga^ 
Pil* Xiigu.—A las 6.15 y 10,30. ¡No quie-
ro, no quiero!... 
COMBLXA (Príncipe. 14).—A las 10,30, 
¡Pare usté ia jaca. amÍKol 
CALDERON 'Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10.30. Sinrazón. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6.30. El úl-
timo romántico, por Emilio Aznar.—A lae 
10.30. El último romántico, por Pepe Ro-
meu (¡éxito indescriptible!). 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28.—Compañía Díaz-Artigas.-A lae 
6.30. Tambor y Cascabel.—A las 10.30. Tam-
bor y Cascabel (ei éxito del año). 
L A T I N \ (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
Todos los días, a las 6.30 de la tarde y 
10.30 de la noche, la comedia de éxito 
enorme dQuien te quiere a ti? 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Comoañía d« 
María Palou.—A las 6,30 y 10.30. La pe-
tenera (clamoroso éxito). Precios popula-
res; tres pesetas butaca). 
ALKAZAR.—A las 6,30, ¡La caraba!, y 
10,30, Catalina María Márquez. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (gran éxi-
to de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6.30. La del soto 
del Parral, por Matilde Vázquez, Casáis 
y Sagi-Barba.—10,30, Los gavilanes, por Pe-
lisa Herrero y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliár 
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto en 
el camino (62 y 63 representaciones). Bu-
taca, cuatro pesetas. 
MARAVILLAS (Malasaña. 6).—Loreto-
Chicote.—Ultima semana. 6.30 y 10,30 (po-
pulares; tres pesetas butaca). La casa de 
lot pingos ¡Gran éxito de risa! 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—6,30 
y 10.30. La eterna invitada (éxito enorme). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Bey. 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, La or-
gia dorada.—A tas 10.30, La orgía dorada. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15. Revista Para^ 
mount. La ilustre fregona. Una aventura 
de «cine». 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Rico, 
pero honrado (por Naney Mast). La ca--
baña del Tio Tom (por Margarita Ficher). 
CINEMA GOYA ((Joya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. Novedades internacionales. 
Prisioneros en la nieve. El tren de Cas-
cabel. Rico, pero honrado. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Boda 
accidentada (cómica). Las aventuras de 
Colín. Estreno: E l fachendoso (Ford Ster-
iing). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—5,30 
y 10.—Gran gala.—Boda accidentada (por 
Ralph Graves). Lae aventuras de Colín 
(por Ossi Üswalda). Estreno; E l fachen-
doso (por Ford Steriing). 
CINE MADRID (Tetuán. 29).—6,15 y 
10.15. Delicias de ser papá (cómica). Rey 
de Reyes (gigantesca superproducción). 
NUEVO CINE DE LA FLOR (Alberto 
Aguilera. 2).—A la^ 4 (sección continua), 
El asalto al tren expreso (por Tom Mix). 
La mujer vendida (por Dolores Costello). 
Lucas tiene hambre (cómica). La momia 
del profesor (cómica). El gato Félix (di-
bujos). 
CIRCO KRONE (Estación «Metro» Cua-
tro Caminos). Hoy martes, una sola fun-
ción a las 4 de la tarde. Él parque zooló-
gico está abierto desde por la mañana. 
De 11 a 12, comida de las fieras, con se-
lecto concierto de la orquesta. Venta lo-
calidades: Almacenes Madrid-París y ta-
quillas del circo 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 27 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Mina y 
ligarte contra Pasieguito y Echániz (J.). 
Segundo, a pala: Araquistain y Blorrio 
contra Amorebieta I I y Begoñés I I I . 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L D E B A T E 4 8 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
£ 1 f i n a l d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
Entonces le tocó al erudito asombrarse. Miró es-
tupefacto al joven Montaña y exclamó: 
—¡Cómo! ¿Conque no le he ocasionado una desa-
zón? ¡Yo que no me atrevía a decírselo a usted! Va-
mos a ver; entendámonos: ¿está usted satisfecho de 
que esa tradición familiar se venga abajo? ¿No fenían 
los Montaña un cierto orgullo en que esa leyenda i»er-
durara? 
—No, señor, no: créame usted—contestó Carlos 
Montaña sonriendo y esforzándose en persuadir ¡\ 
erudito.— Si algo podía complacerme es lo que acaba 
usted de decirme. 
Maza se encogió de hombros, cruzó los brazos so-
bre el pecho, miró a su visitante a través de las gafis, 
Nmuy serio, y le dijo: 
—Pues, mire usted, no lo entiendo; no acabo de sa-
lir de mi sorpresa, al oírle a usted; y al saber que 
no hay más motivos que ésos para tan honda enemis-
tad, me considero como defraudado. Todas nuestras 
leyendas y tradiciones, que son como los adornos y 
filigranas de la historia, todas se vienen abajo y "̂ ea 
usted que cada vez que se desvanece una, me parece 
que se desprenda de mí algo muy mío... A la postre, 
hay que convenir en que el pueblo convierte en poesía 
aun lo más prosaico, y la tarea nuestra, la de los re-
buscadores de la verdad, es muy ingrata: consiste en 
ir apagando una tras otra, como las luces de un aliar, 
las tradiciones populares. Alguna vez he pensado que, 
^n vez de edificar, demolemos, y no le extrañe si el 
día menos pensado oye usted decir que Juan Maza 
ha quemado sus papelotes,. 
Dijo esto con tal amargura, que Carlos Montaña te-
mió que fuera a hacerlo en cuanto volviera él la esoal-
da, e instintivamente alargó la mano para coger ia 
hoja donde Maza tenía anotados aquellos datos tan 
preciosos para él. 
—Por lo menos éste—dijo—démelo usted, ^eñor 
Maza: me va en ello tal vez la vida. 
Y como el boticario le mirara con estupor, juzgó 
Montaña del caso darle una explicación, pues mucho 
más merecía aquel hombre tan bueno y que tanto 
bien le hacía. En pocas palabras le expuso su conflic-
to amoroso y vió el joven cómo a Maza se le ahondaba 
más la arruga de la frente y al fin le miraba con dul-
zura, diciéndole: 
—No sabía nada. Seguramente mis amigos, que vie-
nen a comentar aquí lodos los chismes de la ciudad, 
habrán hablado algo de este asunto; pero yo no me 
entero ¿sabe usted? Yo, que me he pasado la vida des-
entrañando la historia de Villañeja, de lo actual no sé 
absolutamente nada y ojalá nunca hubiera sabido ô 
que he tenido que saber... Pero si hubiese sospechado 
que se trataba de un caso así, todavía hubiera puesto 
mayor conato en resolverlo, porque, eso sí, ¿ve us-
té-'? El amor es lo único grande que hay en el mundo: 
el amor ata y desata, crea y destruye... Si no fuera 
por la muerte, que es más poderosa aún, el amor sal-
varía al mundo... ¡Pero la muerte, la muerte! En fin, 
dejemos eso...—añadió levantando la cabeza, que na-
bía inclinado como al peso de un pensamiento muy 
doloroso.— Yo me considero dichoso y me doy por 
bien pagado si consigue usted, con esa pobre con-
tribución mía, deshacer esa leyenda para sustituirla 
por otra más real, más hermosa y más humana. El 
pueblo, no lo dude usted, resucitará la que usted mata 
ahora y le añadirá la estrofa más bella a su poesía. 
Pasarán años y siglos y la leyenda de los rencores de 
los Prado y los Montaña, terminada por un idilio amo-
roso, dará tal vez ocasión a una tradición popular iue 
dure eternamente. Lo que usted me ha contado parece 
un poema. 
Su palabra cálida y vehemente, que el recuerdo de 
su propia reciente tragedia encendía, hechizaba a 
Carlos, a quien le parecía estar en presencia de un 
hombre todo distinto del que había encontrado al en-
trar. De pronto se le nubló la frente al erudito y en 
una brusca transición, seguramente muy dolorosa, 
se calló. Hubo un instante de silencio, y luego aña-
d ió : 
Pero ya conoce usted mi destino. Ahora, de !o 
que dice ese pedazo de papel, puedo responder con mi 
cabeza: dígalo usted a su padre. 
Consideró Carlos que había ya robado bastante 
tiempo al laborioso erudito y se levantó para marchar-
se, no sin manifestarle su profunda gratitud. Enton-
ces Juan Maza se incorporó en el sillón, le tendió 'a 
ancha y nobilísima mano por encima de una pila ^e 
libros viejos y con una emoción que conmovió mucho 
a Carlos, murmuró: 
—No, no me debe usted nada; se lo debe usted lodo 
al amor... Yo no he hecho otra cosa que ayudarle... 
Sea usted muy feliz... muy feliz... 
A l llegar a la puerta del gabinete, volvió Carlos Ja 
cabeza para saludar otra vez al buen Juan Maza y le 
vió inclinda la frente, ensimismado, y a la luz del 
velón le pareció notar que por sus pálidas mejillas 
c©ía lentamente una lágrima.. 
X X V 
El día siguiente era domingo de Ramos. Carlos 
Montaña, que desde su niñez no había pasado vina 
sola semana santa en su casa y recordaba el solemne 
misterio de aquellos días, cuando de la mano de su 
madre asistía a las funciones religiosas, se propaso 
aquel año seguir paso a paso las ceremonias todas. 
Otras había presenciado en Madrid, en Toledo y en 
Segovia quizá más espléndidas, con mayor despliegue 
de riqueza y animación; ninguna, sin embargo, le 
había hablado tan profundamente al alma como '.as ?u-
yas, las de Villañeja, tan austeras, tan solemnes, lan 
recogidas tan bellas. Su madre, y alguna vez su pa-
dre, le habían iniciado en aquellos misterios augustos 
y él, con lágrimas a veces en los ojos, había gustado 
su incomparable belleza. 
Lucía, su prima, le entregó una Semana Santa muy 
completa, forrada en piel negra flexible, con canto do-
rado, y con el libro bajo el brazo se encaminó a Ja 
catedral. Llegó al templo en el momento mismo en que 
terminaba la bendición de ramos y palmas y se orga-
nizaba la procesión. La esbelta nave gótica resplande-
cía, con su dorado retablo lleno de cirios encendidjs 
y los grandes ventanales policromos que el sol f-asga-
ba proyectaban oblicuamente sobre la multitud sus 
rayos azules, rojos, verdes y amarillos; al lado ^e} 
Evangelio, los concejales, de frac, al cuello la .mcha 
cinta roja de donde pendía la medalla concejil y -;n la 
mano las altas y elegantísimas palmas, del color del 
oro viejo, daban una nota singular al conjunto; en 
el presbiterio, el obispo, en su trono dorado, oficiaba 
de pontifical y a su alrededor y al pie del altar se aglo-
meraba toda la clerecía: los canónigos, con sus cota-
nas rojas y las mucetas de blanca piel; los beneficia-
dos, con sus negras sotanas y sus blanquísimos mo-
quetes, con sus dalmáticas, o sus sobrepellices; los 
seminaristas moviendo como alas, al andar, las ^Ibas 
mangas; los monaguillos, con sus rojas sotanas, y 
todos con sus cimbreantes palmas moviéndose y susu-
rrando como un cañaveral acariciado por el viento. 
Abajo, la muchedumbre llenaba la nave, y sobre el 
fondo oscuro de los trajes negros y jas mantillas de 
las señoras, se destacaban, como en un sembrado as 
amapolas, con claros y vivos colores, los vestidos fie 
las jovencitas y sus sombreros cuajados de cintas y 
flores. 
Desde una capilla latera^ Carlos Montaña, después 
j df> haber gozado de 'a belleza del cuadro, fué mira i io 
una a una todas aquellas caras de mujer, hasta encon-
trarse con los rostros amados de Clara, Magdalena y 
su madre, que le sonreían; luego, unas filas más aba-
jo y más lejos, unos ojos negros, sombreados por el 
ala de un sombrero, negro también, se cruzaron ton 
los suyos y se iluminaron de repente con una mirada 
de gozo y de amor \ l l i estaba Inés, y Carlos irn^ó 
no sólo el dulce fulgor de aquella mirada, sino 'a de 
lodos los ojos, clavados en él. Entonces, para encañar 
a aquella curiosidad molesta, Carlos se infernó m la 
capilla y se colocó en un sitio desde donde pudi-ara 
ver a Inés sin que le vieran. 
Salió la breve procesión por una puerta de la ^te-
dral para entrar luego por la otra, y Carlos quiso ver-
la. El dulce sol primaveral prestó su esplendor al 
(Coniinuará.) 
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S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o 
B A R C E L O N A , 25.—Ha entrado y a el 
pr imer cargamento de trigo argentino 
destinado a esta plaza y se han dado 
a conocer las bases por las cuales ha-
brá de regirse la d i s t r i b u c i ó n de este 
trigo y sus harinas. Los interesados 
han hecho diversas objeciones a di-
chas bases, y en cuanto a l cereal im-
portado parece que su calidad es al-
go deficiente. E s de notar que sigue 
siendo muy abundante la oferta vende-
dora de trigos nacionales, y aunque, 
en real idad, no se contratan ajustes 
de importancia, los precios c o n t i n ú a n 
siendo sumamente firmes. Durante la 
semana que acaba de transcurrir se ha 
registrado una l i g e r í s i m a mejora en 
de 157 a 159; í d e m , de A n d a l u c í a , de 166 
a 168; p i l ó n panes, de 1S2 a 184; corta-
dillo, de 184 a 186. 
/4z?í /res .—Floristel la , en sacos de al-
g o d ó n de 40 kilos, de 34 a 35 pesetas 
los 100 ki los; sublimado, en sacos de 
yute de 46 a 50 kilos, a 48; refino, en 
sacos de a l g o d ó n de 40 kilos, de 38 a 40. 
Cacaos.—Guayaquil Arr iba , de 440 a 
450; í d e m Balao, de 425 a 435; Fernan-
do Poo, primera, de 405, a 415; segun-
da, de 390 a 400; tercera, de 370 a 380; 
cuarta, de 340 a 350; Caracas , pr imera, 
de 500 a 600; segunda, de 490 a 500. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka, extra de 650 a 660; í d e m 
Lomberry, de 585 a 595; Puerto Rico , 
caracolillo, de 750 a 760; í d e m Yauco, 
las cotizaciones de las cdases de la | especial, de 745 a 755; í d e m , id. , supe^ 
Mancha y de Navarra. 
H a n aumentado t a m b i é n en u n a pe-
seta por 100 kilos los arroces Benlloch, 
los arvejones de M á l a g a , las algarro-
bas de Vinaroz, las habichuelas de Ma-
l lorca y Gal ic ia y las cebadas de Ur-
gel. Segara, A r a g ó n , Casti l la y comar-
ca. L a mayor proporc ión de la corien-
te alcista corresponde a l m a í z Plata , 
que de 40,50 a 41 pesetas los 100 kilos 
pasa a 42,50. Los c a ñ a m o n e s extranje-
ros h a n aumentado t a m b i é n unas tres 
pesetas por 100 kilos. 
Hay alza asimismo de una peseta en 
las diversas variedades de a z ú c a r e s , 
qrie en esta plaza se cotiza, con excep-
rior, de 725 a 735; í d e m Hacienda, de 
615 a 625; Caracas, descerezado, de 645 
a 655; trillados, extra, de 565 a 575; 
Puerto Cabello, de 560 a 570; Java Ro-
busta, de 510 a 515; Palembang, de 450 
a 460; Pas i l las , de 440 a 450. 
C'aneias.—Ceylán extra, a 13,35; pri-
mera, a 11,30; segunda, a 11; tercera, 
a 10.65; cuarta , a 10,25; rasuras , a 
4,80. 
Todo pesetas el kilo. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 2,85; ter-
nera, a 3,50; lanar, a 3,90; cabr ío , de 
2,50 a ? : cabrito, a 5,95; cordero, de 
3,50 a 3.75; cerdo del p a í s , a 3 ; í d e m , 
de Extremadura a 2,85. Todo pesetas 
115; p lata I ta l ia , de 70 a 72; í d e m , 
F r a n c i a , a 74; cocorrosas Casti l la, de 
86 a 87; Mallorca, de 81,50 a 83; co-
marca, de 85 a 86; perlas de Gal ic ia , 
de 63 a &4; medianas, de 68 a 70; Che-
coeslovaquia, a 80. 
Harinas.—Extra blanca superior, de 
70 a 71; corriente, a 68; n ú m e r o 3, de 
53 a 58; n ú m e r o 4, de 42,50 a 43; se-
gundas, de 36 a 38; terceras, de 34,50 
a 35; cuartas, de 33 a 34. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
ATueces.—Escogidas, a 110; cosechero, 
a 100. Todo pesetas los 100 kilos. 
P a s a s . — M á l a g a quintas, a 12 pesetas 
la ca ja de 10 k i los ; cuartas, a 14; ro-
y a l , a 16; imperial , a 18; en grano, a 
15; pasas de Denla, a 10, 
P i / n e n í O n e s . — P i c a n t e s en c á s c a r a flor. 
obstante, las ú l t i m a s impresiones ad-
vierten que el a lza no se h a r á esperar. 
Los precios osci lan entre 20 y 25 mar-
cos. 
E n los P a í s e s Bajos se h a conseguido 
u n a m e j o r í a extraordinaria en compa-
r a c i ó n con el desastre de la tempora-
da. Seguramente, los compradores d? 
al l í , atentos a l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
son los ú l t i m o s vapores que se fletaron 
para aquellos p a í s e s , se han apresurado 
a adquirir cajas, y como es natural , 
provocaron el alza. 
Durante la semana han salido 2.770 
cajas y 352.593 medias. E n l a m i s m a 
semana del a ñ o anterior 9.015 cajas y 
204.539 medias. 
E n el mercado de P a r í s los precios, 
s e g ú n clases, han oscilado de 240 a 350 
francos. 
Por Vía Cerbére han salido 1.005 va-
gones con 5.262 toneladas, y por la Vía 
"H&ndaya 244 con 1.239. 
E n los centros productores se :.ota 
gran a n i m a c i ó n , siendo los precios: 
cuatro pesetas arroba la sanguina y 
2,50 para l a blanca. E n la P l a n a se 
paga la tblood» doble flna, de siete a 
escogidos, a 47; superiores, a 32; espe-'nueve duros el mi l lar 
c ía l e s , a 32; primera, a 29; segunda, 
a 25; dulces en c á s c a r a flor, escogidos, 
Estos precios tienden a mejorar, pero 
los huracanados vientos terrales qoe 
a 34; superiores, a 32; especiales, a e s t á n haciendo, m e r m a r á n mucho la 
26; primera, a 24; agridulces en cás -
cara flor, escogidos, a 37; superiores, 
a 32; primera, a 30. Todo pesetas los 
11 y medio k ü o s . 
Pimientas . — Singapoore blanca, a 
12,40; í d e m negra, a 10,25; Penang, a 
10; Jamaica , a 7,45. Todo pesetas e l 
kilo. 
P i / í o n e s . — M o n d a d o s , de Casti l la , a 
480 pesetas los 100 kilos, 
Tr^os .—Candea l Casti l la, de 50 a 52; 
í d e m Mancha, de 52 a 52,50; A r a g ó n , 
L A R E S I D E N C I A D E E S T U D I A N T E S D E T U Y 
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c í ó n de los blancos refinados y el te- el kilo, al escandallo y en canal , l ibres 
r r ó n de A n d a l u c í a , que han retrocedi-
do l a m i s m a cantidad por 100 kilos, y 
el p i l ó n panes y el cortadillo, que no 
h a n variado. 
Por no ser menos han aumentado 10 
pesetas por 100 kilos los cacaos de Fer-
nando Poo en sus clases superiores, y 
los ca fés trillados. Puerto Cabello, Ja-
va , Palembang y Pasi l las. Igualmente 
sigue la m i s m a tendencia l a pimienta 
negra de Singapoore. 
Los aceites c o n t i n ú a n estacionados. 
S i n embargo, los orujos h a n aumenta-
do sensiblemente. Durante la semana 
han entrado 30 vagones de aceite del 
p a í s y 40 vagones y 627 bidones proce-
dentes de A n d a l u c í a . 
Subsiste t o d a v í a l a tendencia floja 
de los vinos, pero en conjunto, la pers-
pectiva parece algo m á s optimista, 
puesto que se h a notado ú l t i m a m e n t e 
alguna reacc ión en la demanda. Los al -
coholes cotizan con verdadera firmeza, 
s i bien se duda mucho que puedan sub-
sistir los actuales precios. Hay presen-
timientos de baja en plazo p r ó x i m o . 
L a s carnes al por mayor no acusan 
v a r i a c i ó n , exceptuando las de cordero, 
que han registrado un ligero aumento 
L a s lanas, en a l z a ; as í como los 
cueros vacunos procedentes ds A m é -
r ica . 
• » • 
Actuales cotizaciones de los a r t í c u l o s 
m á s corrientes: 
Abonos q u í m i c o s . — S u p e r f o s f a t o s de 
cal , de 9,50 a 11; sulfato de a m o n í a c o , 
a 35; nitrato de sosa, a 34; cloruro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 34; 
sulfato de hierro en grano, a 12,50; í d e m 
í d e m en polvo, a 13; nitrato de cal ale-
m á n , a B7,50; isulfato de cobre ded 
p a í s , a 84; í d e m ing lés , a 95; todo pe-
setas los 100 kilos. 
Aceites.—De o l i va : corriente bueno, 
a 191,30; superior, a 208,70; fino, a 
252,20; extra, a 260,90. 
De orujo : verde primera, de 108,70 a 
113,05; amaril lo primera, de 139.15 a 
143,50. 
De coco: blanco (con envase), a 156; 
c o c h í n , a 163; palma, a 205. 
De l i n a z a : exudo, a 150;; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 
^ í c o / i o i e s . — D e s t i l a d o s de orujo, de 124 
a 125 pesetas el hectolitro de 100 gra-
dos; rectificados de vino, de 96 a 97 
grados, de 242 a 244 pesetas el hectoli-
tro; rectificados de industria, de 96 a 
97 grados, de 232 a 234; rectificados de 
residuos v í n i c o s , de 96 a 97 grados, de 
225 a 226; desnaturalizados, de 88 a 90 
grados, de 120 a 122; aguardientes de 
c a ñ a , de 74 a 75 grados, a 185. 
^i jarro&as.—Vinaroz, de 26,19 a 26,46; 
rojas, a 24.40; Mallorca, de 17,26 a 19,64; 
Ibiza, a 19,64; Tarragona, a 26,19; Va-
lencia , de 25.29 a 25.59; Chipre, a 29.16. 
Almendras.—Con c á s c a r a fuerte, a 90; 
mollares con c á s c a r a , a 160; en grano, 
Tarragona , l a r g ú e l a , a 470; Mallorca 
escogida, a 390; ídem, propietario, s in 
trozos, a 380. 
Alpiste—De 52 a 56 pesetas los 100 
kilos. 
Altramuces.—De 60 a 85 pesetas los 
100 kilos. 
Anís en grano.—A 140 pesetas los 100 
kilos. 
Arroces.—Benlloch, cero, de 53 a 54; 
florete de 60 a 62; selecto flor, a 63; 
superior (granza), a 74; matizado co-
rriente, de 54 a 56; í d e m , selecto, de 
58 a 59; í d e m , extra, a 64; bomba puro 
cojriente, de 105 a 110; Idem. í d e m , su-
perior, de 110 a 115; ídem. ídefia., extra, 
de 120 a 130. „ « 
Arvejones.—Franceses, de 43 a 45,50; 
R u m a n i a , de 38 a 40; Navarra, de 49 
a 50; M á l a g a redondos, de 47,50 a 48; 
Casti l la, de 47,50 a 48,50. 
^ue¿Zanas.—Negreta escogida, a 70 pe-
setas los 'DS k i l o s ; garbil lada, a 65 
í d e m . ; en grano, a 245 los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 37 a 38; Man 
cha, a 36; Aragón, a 36. 
Azafrán.—Seiecio, a 88 ¡ superior, a 85; 
pr imera, a 80. 
Azúcores .—Mie l , de 139 a 141; tercia-
do, de 143 a 144; c e n t r í f u g o remolacha, 
de 150 a 152; quebrado claro, de 148 a 
150; blanquillos, de 152 a 154; granitos 
superiores, de 154 a 156; blancos refi-
nados, de 164 a 166; t e r r ó n de Aragón , 
de Impuestos de matadero. 
Cebada—Urgel , de 40 a 41; Legarra , 
de 41 a 42; A r a g ó n , de 40 a 40,50; Cas-
tilla, de 41,50 a 42; comarca, de 40 a 
41. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Cominos.—A 135 pesetas los 100 kiloe 
Cueros.—En bruto se cot izan: cor-
dobeses, a 5,70; correntines, a 5,80; 
concordias, a 5,70; Montevideo, a 5,70; 
Entre Ríos , a 5,40; Buenos Aires, a 
5,50; Paraguay, a 4,75; Colombia, a 
5.75; China, de 5 a 5.50; Kurrachees , 
de 4.50 a 5,50; de Canar ias salados se-
cos, a 2,75; de Marruecos, í d e m . í d e m , 
de 2 a 3. 
Todo pesetas el kilo. 
Chufas.—A 100 pesetas los 100 kilos. 
D d í i í e s . — H a l l a v e e , a 85 pesetas los 
100 kilos. 
Despojos.—Salvado, a 4,85; salvadi-
11o, a 6,25; menudlllo, a 6,05. 
Garbanzos , — A n d a l u c í a blancos co-
rrientes, de 56 a 58; Idem, medianos, 
de 80 a 85; Idem, superiores, de 110 a 
115; pelones, de 53 a 90; Casti l la me-
dianos, de 100 a 110; í d e m , superiores, 
de 135 a 170. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
Habas.—Extremadura, a 50; Ital ia , 
de 47 a 48; T ú n e z , de 46 a 46,50; Orán, 
a 46,50; Valencia, de 48 a 48,50; Ma-
ltón, a 90; Prat , a 48,50. 
f f a b i c / i u e i a í . — P i n e t Caste l lón , a 78; 
Idem, Valencia , de 77 a 79; monqulli-
na, de 84 a 86; Cast i l la corrientes, de 
102 a 105; í d e m , superiores, de 114 a 
de 51 a 52; Navarra, de 50,50 a 51,50; 
Urgel, de 51,50 a 52,50; comarca, a 53. 
Todo pesetas los 1O0 kilos, sobre v a g ó n 
origen. 
Vinagres.—Clases corrientes, de 25 a 
45 pesetas e l hectolitro; marcas a ñ e j a s , 
de 80 a 125. 
Vinos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza como sigue: 
cosecha de n a r a n j a superior que queda 
en los huertos de Alc ira , Carcagente, 
A l g e m e s í , B e n i f a y ó . Puebla L a r g a y 
otras zonas de exquisito fruto. 
Existe cierta corriente de comunica-
c i ó n entre productores y exportadores 
para hacer m á s seguro el negocio. Ru-
m o r é a s e que ha sido presentado al Go-
bierno un documento en el que se pro-
pone la c o n s t r u c c i ó n de una flota ;ntp. 
grada por cien vapores bien acondicio-
nados para el transporte. E s t a flota se-
rá propiedad del Es tado; se creará !a 
A s o c i a c i ó n Oficial de Productores y E x -
portadores de Naranja , e v i t á n d o s e de 
este modo los famosos anticipos que 
son la r é m o r a del comercio naranjero. 
Cebollas.—Podemos asegurar que Ja 
temporada ha finalizado. L a s 4.159 ca-
jas que durante la presente semana han 
salido con destino a determinados pun-
tos del Reino Unido (a Londres ningu-
n a caja) aseguran que las pocas que 
en poder de los comerciantes quedan 
s e r á n consumidas en el interior. 
Los precios conseguidos en las últi-
mas subastas son verdaderamente de-
plorables: no han compensado siquie-
r a e l valor de l a m e r c a n c í a . Terminada , 
pues, l a temporada es oportuno hace" 
un resumen de la m i s r - i . P r o p o r c i o n ó 
algunas ganancias a los comerciantes, 
que adquirieron a precios bajos; en 
cambio, h a sumido en la miser ia al 
que no conociendo el engranaje comer-
cial c o m p r ó a precios exagerados y des-
p u é s no pudo vender. 
E l mercado en que se c i fró la espe-
ranza a mitad de temporada fué el de 
los Estados Unidos, e x p o r t á n d o s e algu-
nas buenas partidas que .se cotizaron a 
buenos precios; pero al final cambiaron 
las cosas; los productores norteameri-
canos protestaron del incremnento de la 
e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , como t a m b i é n de 
la presencia de la cebolla de'Egipto y 
los cosecheros de Nueva Or leáns dlri 
g i ó n se resisten a vender. E n cuanto 
a los licorosos, en espera de lo que 
Inglaterra diga. 
E n los centros productores l a paral i -
z a c i ó n es grande; si se opera es para 
el consusio interior y a los precios si-
guientes en p l a z a : 
Valle de Albaida. de 2 a 2,25 pesetas 
grado y hectolitro; Utiel y Requena, l e 
2 a 2,70; claretes, a 2,10; moscatel, a 
2,80; mistelas blancas, a 2,80 pesetas 
grado y hectolitro; mistelas tintaa, a 
2,80 í d e m ; azufrado blancos, a 2.70. 
Del 17 al 23 del actual se han xpor-
tado por nuestro puerto 3.721 bocoyes 
cuatro barriles y 100 bordelesas. 
Arroz.—La, semana fué de verdadera 
c a l m a ; los exportadores h a n ' dejado 
de hacerlo con la actividad de las se-
manas anteriores y se han dedicado a 
buscar vendedores, aunque con evidente 
fracaso, pues los cosecheros oponen una 
gran resistencia a vender. E s inminen-
te el alza, pues se han llegado a com-
prar algunas partidas de arroz en cás-
cara, a 34 pesetas; a 33, no se quiere 
dar. 
Estas actividades se explican a d e m á s 
por anunciarse la llegada de los vapo-
res correos de A m é r i c a , que han de 
cargar unas 3.000 toneladas. 
E s t a semana salieron del puerto de 
Valencia 1.055.210 kilogramo^ y por ca-
botaje, 343.500. 
P a r a el interior, l í n e a de Almansa, 
6.200 ki logramos; l í n e a de A r a g ó n , 
39.325. 
Pasas.—Los mercados del Reino Uni-
do acusan relat iva mejora. L a deman-
da aumenta, v e n d i é n d o s e importantes 
cantidades de cuartas cajas de todas 
clases de, 30 a 34 chelines, con tenden-
cia firme y de alza. No hay quien pue-
da vender a menos de 33 chelines, y a 
que se tiene noticia que la cosecha de 
pasa de Austral ia ha sido reducida, un 
tercio del tonelaje del a ñ o anterior. 
E l precio corriente en Denla es de 25 
pesetas los 50 kilos. 
E l total exportado hasta hoy, 232.957 
quintales, incluido el consumo nacional . 
E n el mismo p e r í o d o del a ñ o anterior 
salieron 200.636 quintales. 
E l gobernador de Alicante s e ñ o r J imé-
nez de Bentrosa, h a permanecido en De-
nla algunos d ías para recoger, personal-
mente, indicaciones acerca del desenvol-
vimiento de l a C á m a r a Pasera , que h a 
sido fiscalizado por algunos elementos. 
Aceites.—En esta p laza , los de o l iva 
se sostienen de 22 a 25 pesetas la arroba, 
s e g ú n clase: 
Los olivos se ha l lan en e s p l é n d i d a flo-
r a c i ó n , presagio de excelente futura co-
secha. 
Cacahuete.—Nótase actividad en las 
demandas. Se cot iza: P r i m e r a cal idad, 
de 40 a 42 pesetas los 50 KÜOS; fábri-
ca, de 70 a 72 pesetas los 100 kilos, y 
mondado a 110 pesetas los 100 kilos. 
Exportado esta semana por el puer-
to: 9.750 kilos. 
Por cabotaje, 30.750. 
Mercado interior, l í n e a de Almansa, 
835 ki los; A r a g ó n , 4.375. 
P a n a d é s , blanco, a 2.25; Campo de T a - Riéronse a los senadores y diputados 
de sus distritos en demanda de qu? la 
«Tariff Comis ión» aprobase el aumen-
to arancelario del 50 por 100 sobre lo 
que entonces sa t i s fac ía , que era d? 3,50 
dó lares por 100 l ibras. A és tos se unie-
ron los de New York y Boston, quedan 
do el asunto en v í a s de a p l i c a c i ó n pa-
ra no lejano tiempo. 
Actualmente las cotizaciones en los 
mercados ingleses se sostienen a 17 y 
18 chelines. Se pagaron las cebollas 3n 
los centros productores durante la pa-
sada semana de 3 a 4 pesetas la arroba 
Se es tán haciendo en IPS zonas de es-
ta r e g i ó n de Levante grandes planta-
clones de la cebolla l lamada «babosa» 
Vinos.—Nos encontramos en un perío-
do de relativa ca lma. L a c o n f i r m a c i ó n 
del aumento arancelario f rancés difi-
culta la entrada de nuestros caldos 
í62 francos por hectolitro c a l c ú l a n s e los 
gastos). E s t a ha sido l a causa princi-
pal de la calma con la consiguiente re-
d u c c i ó n de pedidos, e x p o r t a c i ó n lenta 
y compras nulas. Se cree que a me-
dida que las disponibilidades de am-
bos p a í s e s se vayan acentuando, sobre-
vendrá la r e a c c i ó n y la mejora de pre 
dos, pues los productores de esta re-
rragona, blanco, a 2,40; Priorato, tin-
to, a 2,70; Martorell, blanco, a 2,40; 
Mancha, blanco, a 1,80; moscatel, a 
3,10; mistela blanca, a 2,70; í d e m tin-
to, a 2.70. Todo pesetas por grado y 
hectolitro, puesta l a m e r c a n c í a en pun-
to de p r o d u c c i ó n . 
Teros.—De 44,50 a 45 pesetas los 100 
kilos. 
S e a n u n c i a n a l z a s p r o b a b l e s e n l a s 
c o t i z a c i o n e s 
V A L E N C I A . 26.—Nos encontramos en 
un p e r í o d o de verdadera actividad aa-
te las p r ó x i m a s subastas de Pascua, que 
consumen grandes existencias de bul-
tos. Siguen llegando buenas noticias l e 
los mercados extranjeros. Todos los del 
Reino Unido, incluso Londres, acusan 
una m e j o r í a de 6 a 7 peniques para 'a 
naranja blanca y el mismo precico pa-
ra l a «blood» oval. Los promedios os-
cilan de 15 a 16 chelines. 
E n cuanto a los mercados del conti-
nente, observamos en Hamburgo una 
p e q u e ñ a baja ocasionada por el mal 
tiempo que hizo y por haberse puesto 
a la venta unos 65.000 bultos. E l lo , no 
í A L M I t 
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P A S T I L L A S d«i Dr. A N O R E U 
L u m b a g o y 
R e u m a t i s m o 
C u a n d o a tacan esos tor-
mentosos dolores no vac i le . 
A p l i q ú e s e i n m e d i a t a m e n t e 
e l L i n i m e n t o de S loan . P o r 
42 a ñ o s h a probado s e r el 
r emedio m á s eficaz p a r a do-
lores r e u m á t i c o s , n e u r á l g i -
cos y m u s c u l a r e s . E v i t a l a 
incomodidad de p a r c h e s o 
emplas tos . N o requiere fric-
c iones c o m o los r e m e d i o s 
ant icuados . N o m a n c h a , y 
— n i efecto «a instantáneo. 
L I N I M E N T O 
S L O A N 
M a t a D o l o r e s 
C A D A D I A Q U E P A S A . . . 
L A F I N C A P A R A L A E S C U E L A D E T U Y 
DE L A F l t K A - L A P 0 U S A 
t E T U Y 
se a ñ a d e el nombre de u n nuevo 
hotel pavimentado con L I N O L E U M 
N A C I O N A L a la l i s ta y a numerosa 
de los hoteles que h a n preferido p a r a 
todas sus habitaciones este hermoso 
pavimento. 
Y es que los propietarios de hote-
les saben que el viajero p r e ñ e r e , ante 
todas las cosas, l a comodidad; habi-
taciones limpias, h i g i é n i c a s , de bello 
aspecto, que le hagan agradable l a 
estancia; habitaciones, en suma, pa-
vimentadas con L I N O L E U M N A -
C I O N A L . 
E l Hote l Nacional , el Savoy, en 
Madrid; el Gar i tón , en Bilbao, y los 
principales hoteles de provincias es-
t á n a p r o v e c h á n d o s e de las ventajas 
del L I N O L E U M N A C I O N A L . 
S i usted se h a hospedado en alguno 
de esos hoteles, estamos seguros que 
tiene y a en su casa L I N O L E U M N A -
C I O N A L . S i no hubiera usted estado 
en ellos, h á g a l o a l a pr imera oportu-
nidad que se presente; f í j e s e bien en 
el pavimento, pregunte usted respec-
to a su durac ión , l impieza e higie-
ne; compruebe usted por si mismo 
l a comodidad que tienen las habi-
taciones pavimentadas con L I N O -
L E U M N A C I O N A L , y disfrute usted 
de esa m i s m a comodidad y ventajas 
en su propia morada. 
E s c r í b a n o s hoy, y le facil itaremos 
inmediatamente el interesante folle-
to " L a Bel leza y la Comodidad de 
s u Hogar", con amplios detalles de 
este ideal pavimento. 
L I N O L E U M K A C I O N A L , 8. A. 
N ú m . L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





R A D I O T E L E F O N I A 
Programa* para el d ía 27: 
M A D R I D , Unión Badio ( E . A. J . 7, 375 
metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campan*» 
das. Prenea. Bolsa. Programas del d ía . 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta AP-
tyer cTrianero» (pítsodoble), Alvarez Can-
tee; cDale al bombo» (charlestón), L lore t ; 
cPor qué te fuiste» (tango), Torregrosa; 
cCádiz» ( fantas ía) . Chueca y Valverde. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Lucy Renée, mezzosopranozcLinda de Cha-
monix» (romanza), Donizetti; cAida» (es-
cena del juicio) Verdi; cCanto» (la prima-
v e n ) . Lloret. Intermedio por Lui s Medi-
L a orquesta: cJuegos de niños» (sui-
Bizet. Bolsa de trabajo. Prensa. L a 
orquesta: «Cn sonho», José Padua.—19, Or-
questa Artys : c i l ú s i c a clásica» ( fantaaía) , 
Chapí; * L a hija del Far-Vest» ( fantas ía ) , 
Puccini. Intermedio por Luis Medina. 
«Castellana» y «Flores marchitas», poesías 
de don Cecilio Recalde.—20, Música d© 
baile.—21,30. Lección de Inglés , por mon-
Eieu-Vernet.—22, Emis ión retrans-
¡ muida por Sevilla, Bilbao y San Sebas-
t ián. Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección de la ópera de Verdi «La tra-
viata», interpretada por Isabel Soria. Ma-
nuel Paredes, José Angerri; coro general 
y orquesta de la estación; director, José 
María Franco. Noticias de ú l t i m a hora. 
I 0.30, Cierre. 
Bacilo España ( £ . A. J . 2, 400 metros).— 
17.30 a 19, «El triufador» (pasodoble), Llo-
réns, orquesta. E l santo del día. «Danza», 
señorita Tosti; «Jamás, jamás te olvida-
ré» (romanza), Luna, señor Vara de Rue-
da. E l día en Madrid. «La boda de L u i s 
Alonso» (intermedio)', J iménez, orquesta; 
«Dulce tormento» (yals lento), Morthele-
my, señor Vara de Rueda; «Wenn ich in 
deine augen eche», Schuman, señorita Tos-
ti . Concurso infantil. «Berceuse». Brahns , 
señorita Tosti; «Lamento ruso», Salabert, 
orquesta; «Vieni sul mer» (canción napo-
litana), señor Vara de Rueda, Noticias ds 
provincias y del extranjero. «Lohengrin» 
(fantasa). Wágner», orquesta. Cierre. 
B A R C E L O H A (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—De 13.30 a 14.45. Trío Iberia, dis-
cos de gramola y recitaciones.—17.30, 
Quinteto Radio, disco de gramola y recita-
ciones.—18, Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.— 
18,10. Radiotelefonía femenina: Modas y 
temas útiles.—18,80, Quinteto Radio: «Des-
file de mantones» (pasodoble). Roca Trave-
r ía; «ü ie Puppe» (selección). Audrán; «Le-
gendre» (gaveta), Menichetti-Galifer; «La 
folie du bal» (black bottom), Dotrás V i -
la.—20,40. Curso de Inglés, por mise K i n -
der.—21. Campanadas, Servicio meteoroló-
gico.—21,5, Cotizacioens de los mercados in-
ternacionales y cambio de valores.—21,10, 
Quinteto Radio: «Alte Semester» (mar-
cha), Lindsag-Theimer; «Manón» (selec-
ción) , Massenet-Alder; «Confesión d'amour» 
(canzonetta), Kockert; «Jota» (estilo ron-
dalla), Mayral; «Valse erótique», Sancha 
Marracó.—21,45, Fragmentos de «Caridad», 
de Echegaray, y de «El nido», de los Quin-
teros, interpretados por Carmen moscas 
y el señor Miret.—22, Clero de mercados. 
22,5, Retransmisión del programa de Unión 
Radio, de Madrid. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
PRESIDENCIA.—Disponiendo que duran-, 
te la enfermedad del ministro de la Gue-
rra don Juan O'Donnell y Vargas, se en-
cargue interinamente del despacho de di-
cho ministerio, don Severiano Mart ínez , 
vicepresidente del Consejo de ministros y 
ministro de la Gobernación. 
Admitiendo la dimisión del cargo de go-
bernador civil de la provincia de Murcia 
a don Emilio Amor Roldán. y 
—Nombrando gobernadores civiles de 
Murcia, a don Vicente Mora Arenas; de *>lfl 
Toledo, a don Francisco Javier Alcántara 
Betegón, y de Burgos a don José Cuesta 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Promoviendo a 
la categoría de magistrado de término a 
don Alberto Cisneros y Sevillano, que 
continuará de presidente de la Audiencia 
provincial de Cáceres. 
—Nombrando a don José Vil lalba Mar-
tos, presidente de la Audiencia provincial 
de Granada; a don Manuel F F e r n á n d e i y 
Lasso de la Vega, magistrado de la terri-
torial de Granada, y a don Jul ián San 
Juan y Cava, magistrado de la provincial 
de Cádiz. 
—Promoviendo a la categoría de magis-
trado de ascenso, con destino en la Au-
diencia provincial de Orense, a don Jesús 
Mosquera y Vázquez de Pimentel, y a 
magistrado de entrada con destino en la 
Audiencia de Las Palmas, a don Caye-
tano Rodríguez do los Ríos y García. 
—Promoviendo a la dignidad de maes-
treescuela de la S. I P . de Ciudad Real , 
a don Jesús Andrés y García, canónigo de 
'a I N S T l l ü C C r o N PUBLICA.—Nombrand o 
inspector segundo del Cuerpo de Archi-
veros a don Antonio María Fabié , y je-
fes de primer grado del referido Cuerpo, 
a don Jopé Elias Lució y a don Rafael 
Mateos Sotos. 
Confidencias y consejos 
Leocadia Alba, Loreto Prado. Franco 
Cardinali, Antonio Chacón, entre otros 
eximios artistas, han testimoniado espon-
táneamente su predilección por las P A S -
T I L L A S CRESPO para la tos y enferme-
dades de la garganta. 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio v artistas s i tomas P A S T I -
L L A S C R E S P O . 
" L a P o u s a " es l a f i n c a d e l S e m i n a r i o d e T ú y , d e u n a s 1 6 h e c t á r e a s d e e x t e n s i ó n , d o n d e se in s -
t a l a r á l a E s c u e l a d e A g r i c u l t u r a y A c c i ó n S o c i a l , c o n ed i f i c io p a r a l a s c lases y r e s i d e n c i a d e e s t u -
d i a n t e s , v a q u e r í a , p a b e l l o n e s p a r a i n d u s t r i a s r u r a l e s , a v i c u l t u r a , e t c é t e r a . cos te to ta l d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s s e r á d e u n a s 4 0 0 . 0 0 0 pese tas . 
P H O S C A O 
E i mds zxquisUo de los desayunos 
E l más potente de los reconstüuyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los c o n v a l e c i e n t e s , a lo^ débiQes , a los a n c i a n o s y 
a todos los q u e s u f r e n de u n a a f e c c i ó n defl e s t ó m a g o o que 
d i g i e r e n c o n d i f i cu l tad . 
E n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : F o r t u n y , S. A . 32 , H o s p i t a l - B a r c e l o n a 
E n América y Filipinas el medicamento 
I español más conocido son las P A S T I L L A S 
C R E S P O para la tos. 
Te harás invulnerable a l a gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus v ías 
respiratorias con P A S T I L L A S C R E S P O . 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
BOITATIVOS R E C I B I D O S . — Francisco 
Gutiérrez, calle del Salitre, número 21 p. 1 
(11-5-27). J . M. L . , 100.—Total. 437 pase-
tas. 
Concepción Esteban, vive en la calle de 
Alejandro Teresa, número 7. Carabanchel 
Bajo (17-3-28).-J. M. L . . 100; un suscrip-
tor en honor de San José. 5: señor mar-
qués de Casa Palacio, 15; M . L . Q., 23 ¡ 
doña María Luisa Arteaga. i-, en honor de 
San José. 5.—Total. 154 pesetas. 
Josefa Lasén, obrera Que tiene empellar 
da su máquina de coser en el Monte de 
Piedad y pignorada de nuevo la papeleta 
en una casa de préstamos, ha recibido de 
un congregante mariano un donativo de 
145 pesetas, cantidad señalada por la in -
teresada para poder desempeñar ambas co-
sas, y además 25 pesetas de A. S.—Total. 
170 pesetas. 
Matrimonio de la calle de la Inmacula-
da, número 22, piso bajo, barrio del Puen-
te de Toledo. E l marido, José Alvarez, 
enfermo desde hace ya varios meses, sufre 
thora un ataque de ciát ica con fuertes do-
ores. L a mujer no trabaja desde el verano. 
Carecen de todo recurso económico, hasta 
•1 extremo de no poder ser visitado por el 
•.üédico. Las demás circunstancias de esta 
"miilia las expusimos a nuestros lectores 
el pasado día 23. Una suscriptora, cuatro 
'joños de comestibles de una peseta cada 
uno; una lectora de E L D E B A T E , 15; A.. 
S., 25; un capellán, 5.—Total, 45 pesetas.. 
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San Sixto 
Mañana será el santo del señor Bo-
tella y Donoso-Cortés. 
Nuestra Señora de los Dolores 
E l 30 serán los días de su alteza real 
la infanta doña Dolores. 
Duquesas viuda de Ahumada. Almenara 
Alta, Castro Enríquez, Cubas, Gandía, 
Sessa y T'Serclaetí Tilly. 
Marquesas de Albo, Aidama, Bellamar, 
Bolles. Baines. Campo Salinas. Casa Cór-
dova, Colonia. Casa Novas. Casa Saltillo. 
Castañiza. Castellbell, Conquista. Dos Her-
manas, Falguera. Fuente de Piedra. Goi-
coerrotea. viuda de Guadaimina. Guirior. 
Guisla Guiselin, Jaral del Berrio, Monte-
nuevo. Mos, Moratalla. viuda de Mosco-
so, Peña Plata, viuda de Peraleja, Real 
Campiña, Kemisa, Sales, viuda de San Car-
los de Pedroso. Souzal. Someruelos, Torral-
ba de CaJatrava, viuda de Torre Octavio, 
Viesca, Villa de San Román y Villaman-
tilla. 
Condesas de Algaida, Arcentales, Autol, 
Bureta, Cañada, Cobatillas, Corbul, viu-
da de Guijas Albas, Guevara (vuida de), 
Guevara, Infantas, La Bisbal, Llivia, 
Monte Oliva, Rózpide, Torre Arias, Tron-
coso. Valle de Oselle, Villamediana, Vena-
dito, Villanueva y viuda de San Juan. 
Vizcondesas del Castillo Genovée y Pe-
rellós. 
Baronesa de Bicorp. 
Señoras de Alonso Domínguez, Aguirre, 
Aímoguera, Alverico Alzóla, Amorena, 
Amunategui, Andrés, Anguío, Aranaz, Ar-
güelles. Aballa, viuda de Aguado (López 
Becerra), Beaucreetk (Peñalver y Zamo-
ra), viuda de Beistegui, Bonifaz, Botas 
(don Víctor), Cabrera-Werleta (don Ma-
nuel), Calonge, Cano y Rico, Casal, Caste-
llano (don Tomás), Cavestany, Ceballue, 
Compaired (don Celestino), Cortázar, Cor-
tés, Cueva (don José), Dablander, Dome-
necli (viuda de), Drake de la Cerda, Es-
paña, Espinosa de los Monteros, Ezpeleta 
(padre e hijo), Fernández del Río, viuda de 
Freiré, Gabilán Díaz (don José), García 
de Biedma (don Vicente), García Kolhy 
(don Mario), García de la Lama, García 
Pavón (viuda de), viuda de Gómez Acebo, 
Gómez Pizarro, González Bravo (don L . ) , 
Henry, La Cerda, Lasarte (don Manuel), 
Latallaide, León, Garrido (don Eduardo), 
viuda de López Chicheri, López Roberts, 
Lubián, viuda de Maensa (don Ernesto), 
Maldonado y Maldonado, Malo (don Anas-
tasio), Manella, Marañón y Posadillo (don 
Gregorio), Marqués, viuda de Melián, viu-
de de Méndez Vigo, Mendieta, viuda de 
Moralee de los Ríos, Morillo Farfán (don 
José), Muñoz Vargas, viuda de Ortega Mu-
nilla, Ortiz y Angulo, Pombo e Ibarra 
(don Agustín), Puchol Miguel (don Emi-
lio), Revuelta, viuda de Ródenas (don 
José), Romero (don Tomás), Rico Jarava, 
Saavedra, Sacristán, Sáenz de Tejada, Sán-
chez Roldán (don Alberto), Sangrán y Gon-
zález (don Juan), San Martín (don Emi-
lio), viuda de don Leopoldo Serrano Do-
mínguez, Serrantes, Serrano (don Rodri-
go), Soto, viuda de Soto Pérez (don José), 
Teja, Trevijano, Val, Villanova Hoppe, Vi-
llares y Zuloaga (don Luis). 
Señoritas de Alonso Romero, _ Aristizá-
bal, Arróspide y Zubiaurre, Avial y Es-
cobar, Barroso y Espinosa de los Monteros, 
Borbón y de la Torre, Boix, Carrillo de 
Albornoz, Casani, Castrillo, Cobián, Cue-
va (de la), Drake de la Cerda, Escrivá 
de Romaní, Espantaleón, Espaya, Fernán-
dez Blanco. Goicorrotea, González de Cas-
tejón, Gállego, Goycneche, Liniers y Ca-
ñedo, López Montenegro, López Valde-
moro y Aranda. Martínez Irujo, Martín, 
Melgar, Montalvo, Monzón, Muguiro, Pe-
ralta, Paternina, Perales y González Bra-
vo, Pérez de Guzmán, Pidal, Piqueras y 
San Martín, Robles, Ortega, Ortiz, Rome 
ro, Sanz y Magallón, Serrano y Gala, Se-
gura, Tenreyro y Montenegro, Vinader y 
Vivanco. 
—También lo celebrarán otras Angustias 
y Soledades granadinas, como la marque-
sa viuda de Alquibla, la condesa de Rui-
doms y la señora de don Luis Gil Del-
gado. 
Las deseamos felicidades. 
San Amós 
El 31 será los días del señor Salva-
dor. 
Les deseamos felicidades. 
Confirmación 
Anteayer fué confirmada por el se-
ñor Obieipo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo, la preciosa niña Encarnación (an-
tes Eloísa) de la Calle y González, hi-
ja de nuestro querido amigo don José. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita María Trueba Aguirre, para 
el distinguido ingeniero de Caminos 
don Gonzalo Z. Jaudenee. 
L a boda tendrá lugar en los prime-
ros días del próximo mes de junio. 
Boda 
En el próximo mes de mayo se uni-
rán en eternos lazos la encantadora se-
ñorita Emilia, hija de la marquesa viu-
da de Casa-Domecq, con don José Car-
los Diez. 
Aclaración 
No es cierta la noticia publicada de 
haber sido nombrado secretario interi-
no del Vicariato general castrense el 
capellán señor Vercher. 
Reunión 
En la elegante morada de los señores 
Gutiérrez de Quijano, cónsul del Perú 
en Jerez, y señora, se ha celebrado 
una reunión, a la que asistieron dis-
tinguidas familias de la buena socie-
dad. Entie ellas recordamos a los mar-
queses de San Germán, Vista Alegre, 
Villamagna, condes de Berberana y 
Salvatierra de Alava y señoras y se-
ñoritas de Salas, Torre Isunza y Ana-
ya y Calleja y escritores Goy de Silva 
y Anaya. 
L a señorita Anaya, compositora no-
table, ejecutó al piano algunas de sus 
obras y acompañó algunas canciones 
al señor Gutiérrez de Quijana. 
Viajeros 
Han salido: para París, las señoritas 
María y Fernanda de Cárdenas y Ro-
dríguez Rivera; para Málaga, la mar-
quesa viuda del Rincón de San Ilde-
fonso, y para Jerez de la Frontera, el 
conde de los Andes. 
Regreso 
Ha regresado de Valencia don Juan de 
Ranero. 
Don Francisco Negro 
El domingo, a las ocho de la mañana, 
falleció cristianamente don Francisco 
Negro Pérez, que desde hace tiempo pa-
decía una dolencia, que fué causa de 
que variéis veces hubiera que hacerle 
la trepanación. 
E l día 18 del corriente se sintió en-
fermo después de comer. Por sus estu-
dios médicos conoció que eran síntomas 
de meningitis, y encargó a sus compa-
ñeros de pensión que avisaran a un 
sacerdote. Aquella misma tarde el señor 
Negro recibía con edificante fervor '.os 
Santos Sacraimentos. 
Durante cuatro días soportó con gran 
resignación cristiana la cruel dolencia, 
que, al ñn, le llevó al sepulcro. 
Su madre estaba ya en Madrid cui-
dándole, y su padre y su hermana Te-
resa llegaron a la Corte al saber la ex-
trema gravedad del malogrado joven. 
Don Francisco Negro Pérez era por 
su educación, por su cultura y por sus 
virtudes un modelo de jóvenes que supo 
granjearse el cariño y la consideración 
de cuantos le conocían. 
Había intervenido muy activamente 
en campañas de propaganda católica, 
fué el fundador de los Estudiantes Ca-
tólicos en Alicante y de la Juventud Ca-¡ 
tólica de la Concepción y ocupó un pues-
to en la Confederación de Estudiantes 
Católicos. 
L a conducción al cementerio de la 
Almudena constituyó una sentidísima 
manifestación de pésame. 
El duelo fué presidido por los seño-
res Herrera (don Angel), presidente de 
la A. C. N. de P.; Palma y el padre ctel 
finado. Asistieron muchos estudiantes, 
especialmente de Alicante, y una repre-
sentación de los hermanos Maristas. 
Entre los concurrentes estaban los 
señores Algara, Asín, Alarcón (presi-
dente de la Unión Diocesana de J. C. ) : 
Alegría, barón de Benasque, Carreño. 
Castresana, Campos fdon S.), Dotves, 
Diamante, Eguía. Gil Robles, García 
Romeu, Herrero, Luis Díaz (don F. y 
don R.), L a Rubia, Llanos, López (pre-
sidente de la C. de E . C ) , Mantilla, 
Mauri, Martín Lázaro. Martín Artajo 
'don A. y don J.), Martín Sánchez 
(don F. y don J.), Moreno Ortega 
ídon F . y don A.), el primero prefecto 
de la Congregación de los Luises; Po 
veda, señores de Pajarón, Pérez Bal-
sera, Prieto, Rodríguez Soler, Santiago, 
Siso Solana, señores de Soler, Tena, 
Zulueta (don L.) y Valiente (presiden-
te de la Juventud Católica Española). 
Enviamos nuestro más sentido pésame. 
Fallecimientos 
Ha subido al Cielo el niño Litis Mut. 
y Muñoz. 
Contaba cuatro años y era una cria-
tura encantadora. 
A los padres y abuelos acompañamos 
en su legítima pena. 
—Ha fallecido el conde de Carlet y 
de Castellá. 
E l señor don Salvador Armet y Rl-
cart, estaba casado con doña Isabel 
María del Carmen Castelví y Cordón, 
poseedora del título. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. t 
Aniversario 
El 29 se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña Sofía Etche-
verría y Barrio de Pérez del Pulgar, 
tan estimada que fué por sus virtudes 
y caridad. . 
En diferentes templos de Madrid, San 
Juan de Luz y Talavera de la Reina se 
aplicarán sufragios por la difunta, a 
cuya ilustre familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r enc i a a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
A Ñ O i s a s 
DOÑA MARIQUITA 
Fabricación especial de esta casa son 
su famoso chocolate a brazo, compues-
to exclusivamente de las clases más se-
lectas de cacao y azúcar (como puede 
comprobar quien lo desee), y sus ex-
quisitos mojicones a base de huevos 
¡fresquísimos (cada mojicón contiene un 
huevo). 
Pastillas, de 0,25 a 3,50 pesetas 
Mojicones, a 75 céntimos 
De venta en su 
Salón de tes, chocolates, cafés, 
aperitivos, helados y refrescos. 
A L C A L A , 10. MADRID. 
¿POR QUE EL CÜRA-CALLOS ALEMAN "HEIL" TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
PORQUE es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
PORQUE su aplicación no causa hinchazón ni mo'.estia alguna. 
PORQUE calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
PORQUE se seca a;l momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo, 
pues sólo ataca a la callosidad. 
PORQUE no es grasiento, ni ensucia, ni se pega al calcetín. 
PORQUE su aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
PORQUE en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure-
zas, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y , finalmente, PORQUE el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 
no usa y recomienda jamás otro. 
PEDIR SIEMPRE CURA-CALLOS «HEIL» (marca registrada). Ptas. 1,25 
el tubo. 
TAPETAN LIQUIDO CURA-EE31IDAS «HEIL» 
Tubo encamado: UNA PESETA el tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras, 
desgarros, qiiemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez apli-
cado, forma una delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
el molesto y antiestético uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad,^ no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «HEIL» 
(tubo encarnado). 
CHEMISCHE PABItlK HE1TKI COHRS-HANNOVER 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN MADRID: M, García Morillas, Hermosi-
Ua, 93. DEPOSITARIO PARA MADRID Y SU PROVINCIA, Sergio Rodri-
guez, Alcalá, 96. E N VENTA: Principales farmacias. Centros de específicos 
y droguerías. 
N A - K I - T O N 
Es el nuevo aparato hectográfico para obtener rápidamente hasta 50 excedentes co-
pias de cualquier escrito o dibujo a mano o a máquina, fabricado a base de pasta 
gris, que puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para envíos por ferrocarril agregad 
dos pesetas. 
L , ASIN PALACIOS. — PRECIADOS, 23. — MADRID. 
Oposiciones y concursos 
Inspectores municipales de la Sanidad.— 
Han sido aprobados en el segundo ejerci 
ció: Don José María Valdós, 37; don En-
rique Gáivez, 33; don Laudelino Cuenca, 
32; don José F , Tejeiro, 41; don Tirso Ci-
suero, 25; don Pablo Santos, 34; don An 
tonio Same, 35; don Sixto Martín, 30; 
don Antonio Rater, 32; don Jerónimo Fer 
nández, 33; don Juan José Verra, 38; don 
Francisco Vadillo, 35; don Justo Alejan 
dro J . García, 25; don Manuel Caras Ruiz, 
25; don Rruno Medrano, 35; don Gabriel 
Quignon, 38; don Alvaro de Pablo, 42; 
don Andrés Miralles, 25; don Jorge Ri-
cardo Larrea, 36; don José Jiménez Gó-
mez, 43; don Luis Rlásquez López, 41; 
don José Vázquez, 36; don Manuel Dios 
Dios, 33; don Emilio Relio, 35; don José 
Sácara, 39; don Julio Ochoa, 43; don Es-
colástico Valero, 34; don Juan Pedro Ara 
na, 37; don Gerardo Rustos, 36; don Fer 
nando Muñoz, 28; don José Albiol, 39; 
don Julián Dulne, 38; don Jesús Gonzá 
lez Gutiérrez, 31; don Adolfo Chavarana, 
32; don Cecilio Rasén, 40; don Ricardo L i -
nares, 39; don José Velázquez, 37; don 
Manuel Romero, 3i; don Luis Villarejo, 
43; don Damián Martínez López, 27; don 
Antonio Puente, 39; don Renito Nacarmo, 
34; don Víctor Alonso, 44; don Matías 
Rlanco, 32; don Rafael Ruiz, 34; don Eval 
do Rlanco, 34; don Manuel Real, 33; don 
Ricardo Giner, 36; don Francisco Nava, 
rrete, 44; don Carlos Palanca, 44; don Jo-
sé Caballero, 28; don Antonio Chamorro, 
40; don Carlos Serhard, 29; don Teófilo 
González, 25; don José Puyol, 33; don Pe-
dro Abarca, 36; don Antonio Goizarar, 32; 
don Andrés Ealbontín, 34; don Juan Ra-
món Ubarrechena, 42; don José Prados, 
43; don José Eduardo Mercader, 33; don 
Fernando Gómez Río, 30; don Miguel Ca-
rranza, 39; don Paulino Calatayud, 33; 
don Federico Mija, 37; don José Campo, 
28; don Mauricio García Rodríguez, 25; 
don Pío Francisco Zárate, 31; don Maria-
no Antón, 25; don Victorio Pedro Sáiz. 
31; don Fernando Cuadrado, 36; don José 
Martín Campos, 34; don Juan Herrera, 
47; don Germán Vicen. 44; don Fortunato 
Carrasco, 42; don Rafael Pérez Soto, 38; 
dnn Daniel Merino. 45; don José María 
Sanjuán, 34; don Juan Ruiz Ciaño. 35; 
don Domingo Martín Yumar, 43; don Ama-
lio Cano, 37: don Vicente de la Riva. 
38; don José María Paria. 34; don Edmun-
do García Jiménez, 27; don Agustín Gu-
tiérrez Prado, 45; don Cándido Castas, 
31; don Luis Fernández Allué. 33; don 
Aniceto Ruiz Castillejo, 29. y don Flo-
rencio Fernandez Cueva*. 37. 
Los opositores aprobados en ©1 primer 
ejercicio que forman el grupo sexto, des-
de el número 332 al 448, deberán estar 
hoy, a las ocho, y media de la noche, 
para verificar el sorteo, a fin de actuar 
en el segundo ejercicio. Se recomienda la 
puntual asistencia. 
Banco do España.—E] número de oposi-
tores presentados a las oposiciones para 
cubrir plazas en el Raneo de España ha 
sido e! de 979. 
Abobados del Estado.—Ayer tarde anro-
hó el primer ejercicio don Enrique Cala-
lú n López, con 39.50 puntos. 
Mañana miércoles continuarán los exá-
menes, actuando hasta el número 70. 
Diplomados de inspección.—Para maña-
na, a las dos de la tarde, están convoca-
dos, para efectuar el primer ejercicio, to-
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 27.—1. P.—Martes.—Sttoa. Juan Da, 
masceno, de; Ruperto, Ob.; Juan, ermit». 
ño; Alejandro, Fileto, Lidia Macedón, Lá-
zaro, Marotas, Narsetes, mre. 
A. Nocturna.—S. Francisco de Asís. 
Ave María,—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Luis Pagés. 
49 Horas.—H de S. Francisco de Paula. 
Corte de Maria.—Socorro, en S. Millán 
y O. del Caballero de Gracia; Temporalea, 
en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ignacio 
de Loyola; Milagrosa, en su basílica. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per, 
petua por los bienhechores de la parroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas)! 
3 a 6 t., Exposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Buena Dicha.—Termina la novena a San 
José. 10, misa cantada; 6,30 t.., Exposición 
rosario, sermón, P. Enrique García, mer-
cedario, y reserva. 
H. de S. Francisco de Paula (40 Horas). 
8, Exposición y misa; 10,30, la solemne* 
5 t., ejercicio de la novena a N. Sra. dé 
los Dolores, sermón, P. Ramonet, y re-
serva. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9 
y 10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.— ,̂30 a 8,30, 
Exposición. 
(Continúan las novenas y septenarios a 
N. Sra. de los Dolores anunciados el do-
mingo.) 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Toro s en provincias 
RARCELONA, 26.—Los toros de Antonio 
Pérez, de San Fernando, cumplieron. 
Armillita Chico, en su alternativa, no 
confirmó del todo la fama de que venía 
precedido. 
Armillita tuvo una tarde gris. 
Rarrera, que hizo una colosal faena de 
muleta en el tercero, oyó una bronca for-
midable en el sexto. 
U N F E S T I V A L . E N S E V I L L A 
SEVILLA, 26.—En la placita de toros 
de la Paña¿eta se celebró ayer un festival 
taurino a beneficio del club Enrique To-
rres. Se lidiaron dos novillos por Enrique 
Torres y Félix Rodríguez. Este resultó co-
gido, con lesiones de poca imoortancia. 
También ¡idió un becerro Sevillanito. La 
plaza estaba llena. 
UNA E S T A T U A A GAONA 
MEJICO, 26.—En el interior de la Plaza 
de Toros de esta capital se inaugurará 
una estatua levantada en honor de Ro-
dolfo Gaona, celebrándose con dicho mo-
tivo un festival taurino. 
dos los opositores que forman la tanda 20, 
como igualmente los que presentaron cer-
tificado médico. 
Cátedras de Física y Química.—Ausente 
de España don José Casares Gil, presi-
dente del Tribunal de oposiciones a cá-
ted ras de Física y Química de los Insti-
tutos de Manresa, Vigo, El Ferrol y (hu-
na, el Consejo de Instrucción púV.ica ha 
propuesto para tal cargo a don Blas Ca-
brera. 
P a r a b u e n s e r v i c i o , 
C á m a r a s G o o d y e a r 
i m l l M 
L a s r a z o n e s d e l a g r a n d u r a c i ó n 
y r e s i s t e n c i a d e l a n u e v a c u b i e r t a 
G o o d y e a r d e 3 2 p o r 6 p a r a c a -
m i o n e t a s d e U n a T o n e l a d a , s o n v i -
s i b l e s a s i m p l e v i s t a , p o r l a a n -
c h u r a e x t r a d e l a b a n d a d e r o -
d a m i e n t o y p o r l o s t r e s f u e r t e s 
n e r v i o s d e l a s p a r e d e s l a t e r a l e s , 
q u e a u m e n t a n l a t r a c c i ó n y p r o t e -
g e n l a c u b i e r t a c o n t r a l o s d e s g a s -
t e s d e l o s b o r d e s d e l a s a c e r a s y 
h u e l l a s d e v e h í c u l o s . 
Compañía Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, S. A. 
C a s a c e n t r a l : C a l l e d e N ú ñ e z d e B a l b o a , 3 0 . M a d r i d . 
P a s e o d e G r a c i a , 9 3 . B a r c e l o n a . 
A v e n i d a d e M i r a f l o r e s , 1 I . S e v i l l a . 
S u c u r s a l e s : 
A N A 
Madrid. 
MARCA REGISTRADA 
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miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
E L . D E B A T E 
Colegiata, 7 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Oomtra Brlu,°,,a' esmeraldas y perlas 
t 
E L ILUSTRISIMO SEiíOIt 
DON H I P O L I T O D E Q Ü E R A L T Y L O P E Z 
M A R Q U E S D E A L E A S E R R A D A Y D E B E S O R A 
C A P I T A N DE A R T I L L E R I A 
F A L L E C I O E L DIA 2 1 DE M A R Z O DE 1 9 2 8 
Habiendo recibido ios saltos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su confesor, el reverendo padre Juan Rojo, O. S. A.; su madre, excelentísima señora mar-
quesa viuda de Albaeerrada; hermanas, doña Isabel, marquesa de Taracena, y D.a Zenaida mar-
quesa de Campo Nuevo; hermano político, marqués de Campo Nuevo; tíoe, tíos políticofl pri-
mos, primos políticos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas celebradas el día 26 del corriente en la iglesia de la Buena Dicha y las 
que se celebren hoy 27 en la Basílica de la Mi lagrosa y San Vicente de Paúl (García 'de Pa-
redes, 41); el día 29 en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja; el día 31 en la 
parroquia de Covadonga y en el oratorio del Caballero de Gracia; los días 1 y 3 de abril en la 
parroquia de San Ildefonso; el día 14 del mismo mes en la iglesia dé la Consolación- el 25 en 
la igl&sia del Cristo de la Salud; el día 27, en la misma iglesia, a las diez, misa con Ex-
posición del Santísimo que estará de manifiesto todo el día; las misas gregorianas que em-
pezaron el día 24, a las ocho, en el oratorio del Espíritu Santo, así como el manifiesto del 
día 31 en la iglesia de la Consolación, serán aplicados por el eterno descanso de su alma 
Asimismo se dirán misas en las parroquias de los pueblos de Utrera, Gerena y Las Ca-
?.^as (Sevilla); en la Basílica de El Escorial, y en el Colegio de padres Agustinos de Tru-
]illo (Caceres). 
Varioe señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. 
HIJOS DE RAMON DOMINGUEZ. - Anuncios . -BARQUILLO, 39, primero.-Teléfono 33.019. 
Industria importante privilegiada 
y de primera neceeidad. A la* persona* índustrlalei y 
a las familias en general. Con an capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consignen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU f ALA VA), VITORIA 
MOLDURAS Y ZOCALOS 
a precios baratísimos. ALCALA, 171, MAPRIP. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se resuelven todos loa problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata, Grandes existencias. 
MORENO Y C.a. Carrera San Jerónimo. 44. 
PARA CASAS DE CAMPO 
la Inz y los hornillos por gasolina son una necesidad. 
No producen humo ni olor. Pida catálogo a 
CASA LAORDEN. Fuentes, 9, Madrid. 
V I N O S P U R O S D E V I D 
PARA MISA Y PARA MESA 
La« entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa son litúrgicos, deben encargarlos 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11 514. «Sucesor de los BR. PP. Cistercienses.» 
ESCRITORES 
noveles. Matmífica ocasión 
para triunfar. Dirigirse, só-
lo por escrito, «Colabora-
ción». Madera, 10. Madrid. 
L Á P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 
X t í H t n a , C r e a c i ó n -
e n V á i v v t t u 3 
^ T E L E F U N K E N 
i P r w e b e l a * ! 
GARCIA mSTMJES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.734. 
lESTUMBS D i 
^ ^ p o c A L H A J A S 
• y PapelstM del Monto de Ptodatf 
B PoPgros 1 duptfc, enfr.o 
TOS FERINA 
La curo radicalmente en 
4 sesiones. Jnstiniano, 12. 
Madrid. Consulta, 4 a 6 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tiilura» 




M A T T H S G R U B E R j 
Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E 5 J A Y G E A 
Monte ra , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
HACIEND A-BANCO-CORREOS 
ACADEMIA SAN ANTONIO. PLAZA DEL CARMEN. 2. 
" L A C H O C O L A T E R A ^ 
Cafée, Chocolates: Los mejore* del mundo, HUERTAS, 22 
trente a Príncipe. Nü TI UNE SUCUKSALES. 
de Nuestra Señora del Pilar, ValJe-
cas (Madrid). Huevos para incubar de 
las razas Î eghono. Khode. Andaluza 
azul y Wyaodotte, nueve pesetas do-
cena. Portes y embalaje aparte. Lotes de gallinas de 
raza, palomas buchonas, gazapoe azul de Beberem. 
G R A N J A 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doña Sofía Etcheverría Barrio 
de Pérez del Pulgar 
F a l l e c i ó el d í a 2 9 de m a r z o de 1927 
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viudo, padres, padres políticoe, abuela, her-
manee, hermanos políticoe, tíoe y demáe familia 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del 
actual en el Real Oratorio del Caballero de Gra-
cia; el rosario, a las doce, en la misma iglesia; 
la exposición del Santísimo, de diez a doce, en el 
Cristo de la Salud (Ayala, 6), y las de nueve y 
diez en el Aeilo del Sagrado Corazón, de eeta 
Corte; así como las que se digan el mismo día 
en la parroquia de San Juan de Luz (Francia); 
en Talavera de la Reina se dirán misas dicho 
día en las iglesias de Santa María, San Bernar-
do, San Benito, San Ildefonso, Carmelitas, Hos-
pital, Asilo de Ancianos, Nuestra Señora del Pra-
do; las del día 28 en las iglesias de San lldefon-
eo, Santiago y Madre de Dios, de la miema locali-
dad, serán aplicados en sufragio del alma de la 
finada. 
Varios ilustres Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
'MUT -"TI 
MADRID.—Año X V I I l . — N ú m . 5.834 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Martes 27 de marzo de 1928 
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• 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta IQ palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
iái ¡ n i ui i m n u i n i n n i ii 11 n IIJIIÜ i n i i iMiin i n ru i m m n nxra 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, T; 
quiosco de EI> D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravast quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés , quiosco 
de Puerta de Atocha, Quios-
co de la glorieta de tos Cua 
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco da la calle 
de gerrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T? E N TO-
DAS L A S A G E I T C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
llas, 17 pesetas; armarioa 
deede 30 peeelafi. Tudee-
coe, 7. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
C O M E E O S fantas ía . 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; ropfr-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas. 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
B O K I T O entresuelo, 32 da-
ros. D o n Ramón de la 
rnz, 6, 
PISO mobiliario completo, 
confortable, baño, termo, 
ascensor. Torrijoe, 13. 
S I E T E - c i n c o habitaciones 
grandes, g a s . Rebajados. 
Cartagena, 7. «Metro» Bece-
rra . * 
INTERIORES con gas. Ex-
terior bajo, oficinas. Mar-
tín lt- los Heros, 41. 
A R M A R I O dos lunas. 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca^ 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano. 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa BArbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantas ía . 2.250 pesetas. Pla^ 
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantas ía , mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, i . 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o. 1.600; vale 8.500. Plaza 
Santa Bárbara. 4. 
E L Hogar Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrel la , 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrel la. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. ERtrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
s i l lón. 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos. 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
l la. 10. doce pasos Ancha. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos rane-
b'ps, l iquidación, (lalileo, 27. 
M U E B L E S ocasión baratos, 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos más . Pelayo, 5. 
D E S P A C H O , comedor, reci-
bimiento, roperos, vitrinas, 
lámparas L u i s X V . Rei-
na, 37. 
E S T O S anuncios económi-
cos loa recibe la Sociedad 
General. Montera. 19. 
M U E B L E S , grandes rebajas 
en marzo. Comedores con 
bronce, 625; alcobas, cama 
bronce, 725; lujoeísimas si-
l lerías, 250; ídem toda sillo-
nes, 425; vale 750. Lucha-
na, 33.̂  
Í7HOVIOSM Sobrará dinero 
del presupuesto comprando 
los muebles en Luchan a, 33. 
C O M E D O R caoba macizo, 
con bronces, 1.075; v a l e 
1.800; alcoba, tres cuerpos, 
con bronces, barnizada, 950. 
Luchana, 33. 
CAMAS doradas bronceadas, 
matrimonio, 215; cameras, 
105, garantizada*. Lucha-
na, 33. 
A R M A R I O S luna, 120; dos 
lunas, 175; infinidad mue-
b l e s barat ís imos . Lucha-
na, 33. . 
PISOS barat ís imos , baño, 
gas. ascensor. Andrés Me-
llado. 36. 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exteriores con agua, 
diez duros. Comandante C i -
rujeda. 18. 
A L Q U I L O cuarto exterior, 
siete habitaciones, barato. 
Francisco Navacerrada, 9. 
P I S O S todo «confort», as-
censor, baño, calefacción, es-
c a l e r a servicio, e tcé tera , 
propios también para ofici-
nas. Precios moderados. Bar-
quillo. 17. 
S E alquila hermoso piso, 
doce habitaciones y depen-
dencias, baño, termosifón, 
ascensor, 5.000 pesetas. Jo-
vellanos, 5, frente a la Zar-
zuela. 
P I S O amueblado lujosamen-
te, céntrico, exterior, cuar-
to baño, 55 duros. E s c r i -
bid:' «Gonzálvez». Montera, 
19, anuncios, 
A L Q U I L A S E piso primero. 
Razón: Plaza Santo Domin-
go, 18, bar. 
CASA Jiménez. Mantillas y 
peinas, gran surtido, venta, 
alquiler. Cailatrava, 9. Pre-
ciados, 60. 
A L Q U I L O cuartos soleados 
de doce a veinte duros. Car-
tagena, esquina Marqués 
Ahumada. Guindalera. 
B O N I T O entresuelo, 32 du-
ros. D o n Ramón de l a 
Cruz, 6. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S «Minerva», ónu 
nibua, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marca*. Calle Prin-
cesa, número 7. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratie. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
S O L I C I T A D presupueetoe 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8. principal. Teló-
fono 12.520. 
SOLO Peláez ensancha ©1 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller. 
C A L Z A D O S Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t ín . 50. 
CXJINICA para embaraza-
das . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
P.odrtpuez. número 18. Telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
cUnlón Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S c Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espír i tu Santo, 24. Compra-
«•enta. Teléfono 17.805. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
COMPRO, vendo ¿.'bajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetan, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, o^n-i'-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
51 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Eepox y Mi-
na 3, entresuelo. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
sn gusto P San Mateo. 3. 
Entrada libre. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas , 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
M A G N E T O S , d ínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
42 automóviles diversos pre-
cios. Pedid l i s t ín marzo. 
Rivero. Génova, l l . 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codea. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chofers, prácticas 
conducción mecánica «His-
pano», «Citroén», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
A U T O M O V I L E S todas mar-
cas . Compra-venta-cambio. 
L a casa más surtida. C. E . 
D. A. Conde Aranda, 14. Te-
léfono 50.829. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras , las mejores 
marcas, los mejorea precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés, IB. 
ENSEÑANZA de conduc-
ción «autos». 75 pesetas. 
Paseo María Crist ina. 9. 
R E P A R A C I O N E S « F o r d » ; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Crie-
tina. 9. 
: A U T O M O V I L E S ocasión I 
todas marcas a piaros y 
contado. Vic. Vaílehermo-
8"), 7. 
I N M E N S O surtido en tapi-
cería sillones confortables. 
50 pesetas. Luchana, 33. 
P O R interés vuestro no com-
préis muebles sin visitar 
e«ta casa. Luchana, 33. Juan 
de Austria, 2. 
A L M O N E D A mueblee diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, e tcétera; deseo pren-
gieros. Leganitos, 17. 
A L M O N E D A . Señores ex-
tranjeros, por marcha, ven-
den piso. Despacho espa-
ñol, comedor, alcoba, gabi-
nete, camas doradas, arma-
rio luna; dos días . Ayala, 
50, entresuelo. 
A L M O N E D A elegante come-
dor y alcoba, camas dora-
das. Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
ENTRESUELO colegio, mo-
dista, ascensor, teléfono, 150; 
azotea. 125 üerroosil la. 51. 
B O N I T O S exteriores econd-
miooa. General P a r d i ñ a s , 
109. Tranvías 28, 46. 51. 
A L Q U I L A R S E dos princi-
pales en 65 y 75 pesetas. Gó-
mez Ortega, 6 (Prosperidad). 
17 duroe bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na* 
•acerrada, 14. 
N E U M A T I C O S a plazos y 
contado barat ís imos. Des-
cuentos especiales a gara-
pistas. Exportación provin-
cias. Automóviles Gobron. 
Sagasta, 30 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
« R e c a u c h u t a d o Moderno». 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
R E P A R A C I O N cubiertas ga-
rantizada. Español Invar. 
Alberto Aguilera, 18 (antes 
Salud). 
S E alquilan jaulas para au 
tomóvi les . Las mejores de 
Madrid. Castelló, 114 (ee-
qnina Diego de León) . 
;ISAS, alzavidrios, 
res, defensas teste-
ras capot. Narváez 
e«, 17. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bictcletae. 
( asa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L Todo Ganga: Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría. 13. 
A L H A J A S . Papeletas d e 1 
«Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Montera, 51. Madrid. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
s in dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
kilatee, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tac ión. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica , Poli-
c ía , Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reua. 
preciados. 23. 
üJ i u i m u i u i i n n u i M m m rn n m M m i n i n 111 i r a 11 FE 
O P O S I T O R E S ; Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
C U R R A S , dibujante, rotu-
lieta. Clases solfeo, piano. 
Moratín, 10, principal. 
F E R R E , tenor del Keal. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 8, 
principal. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés,' inglés. Atocha. 41. 
R E M 1 N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Kemington». Caballero de 
Gracia, 34, esquina Peligros. 
P R E P A R A T O R I O de Medi-. 
c iña, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073. Madrid. 
P R E P A R A C I O N s imul tánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para señoritas. Aca-
demia Velilla. Magdalena, l . 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merellee. 
F R A N C E S A da lecciones. 
Caballero Gracia, 52, pri-
mero. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, ar i tmét i -
ca, caJigrafía, reforma letra, 
mecanograf ía , taquigraf ía , 
contabilidad, francés. Alum-
nos, alumnas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
F R A N C E S económico, casa, 
domicilio. Profesor nativo. 
Henri . San Bernardo, 73. 
A C R E D I T A D A profc-sora di-
plomada, solfeo, piano, can-
to, mandolina. Palma, 69, 
segundo. 
! E S T U D I A N T E S I ¡ Apren-
ded Taquigrafía García Bo-
te! (Congreso). Lección pos-
tal. Ferraz, 22. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos , cultura genera.l. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, v a h í d o s . 
Cura e s treñ imiento ; 16 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A Pelletier; 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
C A L Z A D O S 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgo». 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatore*. 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas,,taconee «Victo-
ria». Práct icos , elegantes 7 
duraderos. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial . Fernanflor, 4. • 
A todas horas, lecciones 
práctica» e individuales de 
Taquigraf ía , 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálen-
los abreviados. Contabili-
dad, todoe sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «I>a«o». Fuen-
carral , 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A . Radio. Correos, 
preparación, apuntes, pro-
grama*. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
TOS Ferina. L a quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y é s t e re 
la lodasa Bcllot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
P R O P I E T A R I O S , corve truc-
torea,^ proyectos, cálculos 
ventajas n u e v o sistema 
construcción 40% economía. 
Borras, arquitecto. Infor-
mes: Lagasca, 129. Madrid. 
Once-una. 
COMPRO casa o solar cén-
trico, buena orientación. E s -
cribir detalles amplios al 
Apartado 1.028. 
OCASION. Casa cuatro plan-
tas, inmediata Puerta Ato-
cha, tranvía puerta, 22.000 
pesetas. Toledo, 74. De tres 
a cinco. 
C I U D A D Lineal véndese ho-
tel «Bellavista», calefacción 
central, cuarto baño, 9.000 
duros. Bamírez Arellano, 
junto teatro. 
F O T O G R A F O S 
I N E N E S I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca- Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1.25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, S. Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
M A Q U I N A S 
MAQUINA escribir sBing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53, segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 13; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Exceleior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica 7 más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
H O T E L l1 rancia. Pensión 
desde 12,60 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada J i -
ménez Quesada, 2. E l mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
íotnt» las (50 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco. 23. 
S E L L O S España antiguos 
pago bien para mi colec-
ción particular. Arturo V i -
la. Carmen, 4. 
YUSTÁ. Gran surtido en 
series y paquetes, baratís i -
mos. Servicio de novedades. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
r i N C A S rusticas, urbanas, 
eolaree, compra y venta. 
«Ilispania». Oficina la már 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Manco 
Bilbao). 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartado 9 006. 
ADMINISTRA 
cas en M a < 
Apartado 760. 
CON de fin-
i . Lortega. 
C O M P R A R I A hotelito mó-
dico, preferible Guindalera, 
Prosperidad; dirigirse deta-
llando: A. M. S. Infantas, 
24, papelería. 
V E N D O hotel y solares es-
quina boulevares, barrio Sa-
lamanca, orientación Salien-
te y Mediodía. Detalles: te-
léfono 52.168. 
BORDADOS. Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
ACADEMIA Bazaga. Prepa-
ración completa mecanogra-
fía «Underwood», «Royal»; 
cada alumno, máquina fija. 
7,50 mensuales (incluido pa-




c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
B E permuta o vende casa 
«1 L a Habana de reciente 
construcción, sitio céntr ico , 
renta anual libre cinco mil 
dólares, por casa en Espa-
ña, preferido Madrid o ca-
pital de provincia. Infor-
marán: Sagasta, 28 dupli-
cado; de tres a cinco. 
C E D E S E habitación para 
despacho céntrico. Moratín, 
10, principal. 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruv. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. T a -
llo re^ Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
M O D I S T A S 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monte^quinza. 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto Beneficencia. 4. E n -
trada libre. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar, Santiago Apa-
ricio. Kloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna baratís imos. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Co-
medores precios increíbles. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Alcobas más baratas que en 
fábrica. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo. 7. 
Vis í tenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustos. 
P E N S I O N MuriUo. Exterio-
res, baño, matrimonios, dos 
amigos. Mayor, Travesía 
Arenal, 1, principal. 
H A B I T A C I O N E S indepen-
dientes, con. Alberto Agui-
lera, 54. Doña Teresa. 
H U E S P E D E S todo «confort», 
familia honorable. Hermo-
silla, 44, entresuelo centro. 
M A D R E e hija pagarían 30 
pesetas por alcoba con ca-
ma, derecho cocina. Ofer^ 
tas escrito: Antonia. Acuer-
do. 7. baio. 
H A B I T A C I O N E S conforta-
das para 
crmosilla. 
P E N S I O N «confort» desde 
nuevo pesetas estables, ma-
trimonios, amigos. Goya, 8. 
P E N S I O N Kodrlguez. Espe-
cialmente para familins, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11. 
segundo. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando V I , 19, primero. 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entr^ 
suelo izquierda. Teléfono 




nas, toda cuanta dependen-
cia y servidumbre necesite, 
con inmejorables informes. 
J O V E N , alguna i lustración, 
suplica urgentemente coloca-
ción. Verdadera necesidad. 
Sol, 11. Vara . 
SEÑORITA interna acompa-
ñaría señoritas o niños. Ra-
zón : Princesa, 48. 
C A P E L L A N , vacante Sema-
na-Santa, ofrécese comuni-
dad, parroquia necesitada. 
Magallanes, 11. 
T R A N S P O R T E S 
T R A N S P O R T E S rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
E Z P R E S S Salamanca, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos. Hermosilla, 6; 
teléfono 53.393. 
E L Hogar, mueblee todos 
nuevo», más baratos que de 
ocasión. E l Hogar. Eloy 
Gonzalo, 7. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías , 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos «Zeiss». Impertinen-
tes Lui s X V I . Termómetros 
y barómetros de despacho. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
A L Q U I L O gabinete tres ami-
gos, pensión económica. Ca-
e. Indi-
365. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 2fi. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas conui-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
C O N S T R U C T O R expert ís i -
mo, solvente, desea para 
construcción de casas socio 
capitalista. Medina. Argu-
mosa, 4 moderno. 
R A D I O T E L E F O N I A 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12 Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 
V I S I T E la Exposición apa-
rato* radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n - Are-
nal. 3. 
T R A S P A S O S 
P O L I C L I N I C A por ausen-
cia. Bien situada. Económi-
ca. Sagunto, 28; seis-siete. 
E N mejor sitio calle cén-
trica, próxima Gran Vía , 
traspaso por no poder aten-
d e r camisería instalación 
moderna, muy bien surtida 
y buena venta. Alquiler y 
traspaso reducidos. Escr i -
bir: Valle. Alcalá, 2, con-
tinental. 
T R A S P A S A S E carnicer ía 
2.000 pesetas, propia para 
pescadería, casquería, próxi-
ma Cuatro Caminos., Valen-
cia, 18, cuarto derecha. 
TR A SPA SO acreditada tien-
da juguetes, quincalla, co-
municando dos calles cén-
tricas, espaciosa vivienda; 
informarán: Corredera Ba-
ja . 28, tienda. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es -
colano. Apartado 1. No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formo*. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
H E R M O S A habi tac ión para 
señor solo o dos hermanos, 
sin. Alcántara, 24, eegun-
do. D. 
F A M I L I A distinguida, caba-
llero estable, matrimonio, 
garant ías . Razón: Argenso-
CASA 325.000 pesetas, tien-
ta 32.000. Hipoteca 145.000. 
Superficie 7.000 pies, cinco 
plantas. Helguero. Barco, 23; 
cinco a siete. 
V E N D E S E finca Sierra agua 
medicina!, propia Sanatorio, 
Ergoyena. Humilladero, 14, 
principal. 
V E N D O casas bien situar 
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas rúst icas o 
urbanas. L u c i o González. 
Churruca, 17. Teléfono 33.891. 
De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. L u -
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binete exterior caballero, 
sacerdote, establee. Cuchi-
lleros, 3, tercero. 
P O C A familia, d ignís ima, 
desea persona igual condi-
c ión, tínico huésped. Cava 
Baja, 26, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Pr ínc ipe , 10. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
N U E V O S , Santa Teresa, San 
Agus t ín , Menéndez Pelayo, 
etcétera, octavo, más de 200 
páginas a 1-25. Anchuela. 
Capuchinos, 5. Madrid. Bo-
let ín gratis; pedidlo. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, novelas, 
realiza testamentaría. P i y 
Margan. 11. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras-. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. S. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Madrid. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento d-e ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
CMa central: Lis ta , 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S E arre/ .an ceibones de 
muebles y eommierí»; se po-
nen teine metá;lca« Arre-
glos al á'a. cles.'e 2.50. L u -
chana, 11. Te-léfono 31.222. 
( Q U I E R E tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
D E B I L I D A D nerviosa. Ago-
tamiento cerebral. Parál i -
s i í . etcétera. Curación ra-
dical y permanente por los 
tínicos infalibles recursos. 
Fruto recientes descubri-
mientos trascendentales con-
secuencias. L e a obras de 
las más prestigiosas figuras 
«Biología y Fis iatría» y 
«Plan de cura», enviando 
1,50 sellos a «Otto Streit-
berger. Vi l la Rosario. Cal-
das de Malavella (Gerona). 
D O N C E L L A S , cocineras co-
locamos en mismo día, pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
S A C E R D O T E S inspectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, 3. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
E S T A M P A C I O N en ciño y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen-
te. Economía. Cardenal Cis-
neros. 36. entresuelo. 
M A S A J I S T A . Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 18, principal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina, 5, segundo. 
R E L O J E S , pulseras, caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León. 35 (casi es-
quina Antón Martín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
, rresenten anuncio. 
V E N T A S 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Mnstel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez- Ventura V e 
ga. 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
U Ñ O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
H A R P A «Erard» gótica oca-
s ión. Ronda Embajadores, 80. 
PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. P la-
zos, 15 pesetas. San Ber-
nardo. 1. 
G R A N D I O S A l iquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con. sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadru-
plicado. 
P L A Z O S . Créditos de y cin-
co y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, ramas 
de hierro, turcas, desde 35 
pesetas. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do. 91. Teléfono 3.356. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia, imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Va lent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
P I N T O R . Habitaciones, cqa-
tro pesetas; respondo tra-
bajo; avisos: Callo Dos de 
Mayo, 5, tienda. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
T A B L A S con cepillos para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls . Plaza Herra-
dores, 12. 
ABONOS de conservación 
Casa Yost máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 












nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferrercs. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O barat í s imo 
perfecto estado. Ríos Ro-
chas. 30. entresnelo derecha. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
(íonzález. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. ^Ve-
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghorn, Uyan-
dotte, existente hoy en Es-
paña. «Record», 250-305 hue-
vas. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
ABOGADO. Testamentarías , 
créditos, divorcios, indemni- 1 
zaciones. Consulta módica. • 
Princesa, 75, bajo. 
E S P O N J A S jiara coches, plu-
meros, cepillos, gamuzas. 
Precios baratos. Casa «Mo-
reno». Mayor, 35. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Constíltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes. 
12. Madrid. 
C A P E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
s a venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
C A J A S de primera comu-
nión desde 0,25 caja. Mayor, 
29. Relatores. 4-6. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
R A P I D A venta de libros, 
novelas, música , baratís i -
mos. San Bernardo, 1. P ia-
nos. 
M A G N I P I C O S lienzos. E s -
cuela Española, retratos je-
fes Compañía Jesús . Vende 
testamentaría. R o d r í g u e z . 
Apartado 3.024. 
SEÑORAS: t l l t ima semana 
venta por cesación comer-
cio. Liquidación echarpes, 
renares, pieles, sombreros, 
mitad precio. Manuel Fer-
nández González, 7 (antes 
PIANOS «J. Hazen»; magní-
ficos modelos, únicamente 
comparables a las primeras 
marcas extranjeras; 30 me-
s e s de crédito. Fuenca-
rral , 55. 
C Á R T U L X N A S , cartones, 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
8,95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
C e n t r a l e s e l e c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distr ibución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—Instalac ión, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d dato* y referen-
cias a la 8. B. de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
A S I M I i l i 
se enran 
cálmente 
Bronquitis ardnlos» • Catcrroa, 
Qpippe • rubercuiosi» molpIsntM, 
Bronco • nsuoionlM, eto.... 
radl- D I I I l i l i f"\ 7 r" \ IVl i On,co t>'"«t>»r»(10 clentmco ra-
COD • * J L , I V ! V - f l M L / i— clonal que por absorberse oor 
1 K i a j ja I A I K l llega oirectsmente a los pulmones, aesinfecta. des-
I N r s A l s M w I w romresttons y ctcstrisa todas las lesiones, lio perju-
dicar ios OIKHIHIS digestivos Evita el empleo de drogts. pastillas. taraDes, ete« cuya 
mayoría estropean el eítoma^o. Millares de curas maravillosas. 
Venia: Barcelona. I . Martin, v. rerrer, Begaia, Dr. Andrea. Alsma. Cnacn. 
La cmz. BUbaoi Baraodlarao: MadHdi 1. Martín. E. Darán, Clayoso. H. Riesgo; 
Santander 1 peres del Mounoj walonoiai a. Camlr: Zaragoza 1 Rlved 7 Cbolla. 
rRASCOi Pesetas «'50. 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanneva, 82; t» î fo'ho 51.344. 
S A L M O N , langosta, cala-
marea, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera. 28. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
N E C E S I T O colaborador pa-
r a montar Academia de pre-
paraciones. A p o r t o local. 
Barquillo, 4. 
D e m a n d a s 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Ee-








C A B A L L E R O catól ico prác-
tico ofrécese para secreta-
rio particular, administrar 
fincas urbanas, apoderamien-
to o cargo análogo, defe-
rencias inmejorables y fian-
zas. DEBATE 6.669. 
SEÑORA sabiendo francés, 
inglés , ofrécese como insti-
tutriz o acompañar señoras. 
Razón: Superiora Colegio 
Divina Pastora. Ardemáns. 
3 (Guindalera). 
O F R E C E S E ama primeriza, 
leche fresca; darán razón: 







G R A N snrtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con manteqailla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S Y A L D A 
E8*e remedio respirable preserva de los peligros del 
Frió, de la humedad,del polvo y de los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
T a n t o p a r a los N I Ñ O S , como p a r a los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
h a de tener cabida en todos los hogares 
P r o c u r a o s hoy m i s m o 
U N A C A J A D E 
P A S T I L L A S V A L M 
Pero sobre todo EXIGID, como es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se v e n d e n ú n i c a m e n t e 
en C A J A S con el n o m b r e 
V A L D A 
en l a tapa y n u n c a de 
otra m a n e r a . 
Fónrala 
Mer.tbol 0.002 




tos. Consu l ta económica. 
Cava Baja. 18. 
L I Q U I D A C I O N : milea de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para recalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11 Ó«. Tnfantaa, 27. 
P I A H O S , autopíanos, afina-
c i ó n , reparaeidn. Precios 
económicos. Martí. Ríos E o 
sas. 30. Teléfono 
C A U A dorada, 100 peseta»; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; eommiere acero paten-
tado. Valverde, I cuadru-
plicado, fábrica. 
• U ü i m u a , dentista. Hor-
taleza, 14. 
E I C E K C I A D O S Tljércíto. E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con eneldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los qae 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
coneniso, remiten docameo-
to mil i tar al Centro Infor-
mativo. Ventara Vega, 19. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A 
C R U C E R O D E L U J O A N U E V A Y O R K 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
G R A N C O N F O R T . E S P L E N D I D A C O C I N A O R Q U E S T A . F I E S T A S 
A B O R D O . P I S C I N A . C I N E . T E N N I S , E T C . , E T C . 
Salida de Cid i t , el 11 de abril . 
Llegada a Nueva York, el 21 de abril. 
Estancia en Nueva York haeta el 29 de abril , que emprenderá el viaje de regreso, 
llegando a Cádiz el día 9 de mayo. * 
P R E C I O TOTAL D E L A E X C U R S I O N e n p r i m e r a c l a s e , d e s d e 
pese tas 2 . 5 0 0 . 
Durante la estancia en Nueva York, los señores pasajeros estarán alojados a bordo 
del vapor. 
A l pasajero que desee permanecer más tiempo en los Estados Unidos, le es válido 
el billete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
sitio disponible y haga servicio entre Nueva York y España. 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S . E N M A D R I D : 
A g e n c i a de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A , 4 3 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 3 4 M a r t e s 2 7 d e m a r z o d e 1928 
LA CUESTION UNIVERSITARIAS EL LOS TOROS, por K H r r o Entierr0 del doctorSe non e vero... 
Una cierta opinión, no solamente especializada en la literatura pedagógi-
ca, sino muy enterada también de las indicaciones de la experiencia, consi-
dera a la Universidad, tanto una unidad escolar, como ^una unidad adminis-
trativa. La Universidad sería de este modo, no sólo la Federación de todos 
los Centros docentes superiores, bajo una dirección y orientación única, sino 
una circunscripción administrativa de la enseñanza. Como en el panorama geo-
gráfico de un país, todo se resuelve en unas cuantas cuencas hidrográfi-
cas, subordinadas a un drenaje de concentración en un solo valle, así toda 
la fisonomía escolar de un país podría resumirse en sus Universidades. 
L a Universidad de este tipo condensará toda la enseñanza superior, a 
excepción de la militar, lo que implica la creación de enseñanzas medias, co-
rrespondientes a Facultades nuevas, como la Teología, el comercio, la agri-
cultura, la ingeniería, la música. En Portugal hay ya una enseñanza media 
agrícola y comercial, que para los efectos del ingreso en los establecimientos 
superiores técnicos, es equiparada a la del Liceo o Instituto, como se llama 
en España. 
E l principio de autonomía, que comenzó a practicarse en 1906, por iniciati-
va de Juan Franco, es el que en la actualidad está en crisis. 
Jurídicamente, es difícil explicar cómo pueden ser autónomos en su di-
rección pedagógica y financiera, establecimientos pagados por el Estado. 
E s a autonomía puede conducir a un conflicto de intereses, y m á s de una 
vez ha dado ocasión a la prodigalidad como el transcurso del tiempo trajo 
el abi^sp, el principio se extendió a los Liceos, a las Bibliotecas, a los Archi-
vos y a organismos minúsculos. . . , al mismo tiempo ^que la red de los ca-
minos de hierro del Estado fué enajenada sin haber disfrutado nunca de la 
autonomía indispensable a una explotación industrial de esta importancia. 
L a autonomía trajo grandes progresos a la fisonomía material de la 
enseñanza portuguesa, laboratorios, Bibliotecas, instalaciones e instrumen-
tal ; pero produjo también" una dispensión de haberes, agravó la falta de 
unidad de la administración general, dando origen a muchos focos de disi-
pación, que, con la mejor intención, se arriesgaron a dispendios incompati-
bles con la situación económica del país. E l historiador económico no podrá 
dejar de atribuir al abuso ^e la autonomía administrativa una gran parte 
de las dificultades del Tesoro portugués. 
Como el poder central era discontinuo, y estaba poco interesado técnica-
mente en estas cosas, cada escuela, cada establecimiento autónomo, apro-
vechó la oportunidad favorable para obtener recursos del Estado, más pre-
ocupado de su edificio, de sus pequeños problemas, que de la situación ge-
neral del país. Y se dió el hecho extraño de que el Estado ni incluyese 
en su presupuesto los ingresos de esas nurtierosas autonomías, cuyos gas-
tos, no obstante, aumentaban siempre. A la par, pues, de innegables bene-
ficios, la autonomía de los establecimientos escolares trajo en Portugal 
un enorme agravamiento de los gastos y mucha disipación inútil, porque 
no había una intervención central que subordinase los intereses particula-
res de las administraciones autónomas al interés superior y a la situación 
del Estado. Muchos son los edificios no terminados de constrüir, y y a rui-
nosos, que atestiguan esta prodigalidad. 
Pedagógicamente, tampoco puede desinteresarse el Estado de la prepa-
ración de su personal futuro, puesto que las Universidades son seminarios 
de ciudadanos, técnicamente preparados, pero también templados moral-
mente. Ellas tienen una finalidad progresiva desde el punto de vista cultural, 
pero conservadora bajo el punto de vista social; porque la sociedad las 
mantiene mirando a su conservación, y envía a ellas su juventud, no para 
forjar a sus adversarios, ni para preparar su suicidio. 
¿Defiendo la inmovilidad social? De ningún modo. Para que la sociedad 
se modifique y progrese en su organización, ahí está el dinamismo históri-
co, superior a la voluntad de los directores y a la limitada influencia de los 
maestros de la, Universidad. L a sociedad lo hizo siempre así; adaptó la or-
ganización escolar a su tiempo y a su estructura, con lo que encontró el 
personal indispensable para servirla, y logró una cierta estabilidad transi-
toria que no le impiediera seguir su movimiento, cuando las fuerzas acu-
muladas, jamás salidas de la escuela, la impeliesen hacia nuevos rumbos. 
L a indisciplina social, la confusión espiritual, pueden ser fomentadas 
por la extremada autonomía pedagógica de las Universidades, que el Estado 
paga y mantiene, para mantenerse a su vez. 
Y es porque hay hoy en Portugal quien piensa que la autonomía admi-
nistrativa completa, sólo és defendible jurídicamente en las Universidades de 
iniciativa privada, como son la mayor parte de las norteamericanas, y en 
ningún caso la autonomía pedagógica. Á uno y otro principios puede subs-
tituir con ventaja la descentralización pedagógica y administrativa que se-
para la enseñanza universitria de las atribuciones de una burocracia cen-
tral, no siempre técnica y casi siempre poco o nada identificada con los 
problemas particulares. Y a ha visto el lector cómo el tipo universitario que 
yo defiendo, es mucho m á s rico que el antiguo, y es, al mismo tiempo, 
m á s libre y fecundo en sus atribuciones, porque aligera la administración 
central y corresponde a la diversificación regional, soportando ilimitadas 
inioiativas. Pero una cosa es la descentralización, reglamentada y fiscaliza-
da, y otra la pulverización del Estado en anárquicas fracciones adversas y 
rivales, en localismos administrativos, en «clans» pedagógicos. 
Para la doctrina científica que el Estado no admite en las cátedras que 
paga, y que encuadra en cursos de preparación de su personal, están las 
tribunas libres que el mismo Estado deja funcionar, respetando la libertad 
de la inteligencia con el mismo celo con que debe hacer que prevalezcan sus 
propios derechos de conservación y defensa. Me refiero a la doctrina cien-
tífica, exclusivamente. 
E s evidente que el problema máximo en cualquier reforma escolar, es 
el de la preparación del profesorado. Y siendo la Universidad, como yo pien-
so que lo es, el núcleo central, la unidad escolar, es la preparación del pro-
fesorado imiversitario la primera que debe merecer consideración. E n reali-
dad, el problema sólo consiste en orear una selección de mentalidad nueva, 
sólidamente preparada en el tereno científico, a l corriente de los progresos 
de la metodología, e identificada con las necesidades del país. Por eso he 
defendido yo siempre la necesidad de que el profesor esté animado de espí-
ritu político, esto es, de sentimiento de las realidades y oportunidades so-
ciales, y que una reforma escolar no puede ser obra exclusiva de la técnica 
pedagógica, sino que ha de tener una dirección y 'una colaboración política, 
en el alto sentido de la palabra. 
L a preparación científica del profesorado tiene que ser hecho por medio 
de Centros de investigación especial, post-escolares, porque el profesor tiene 
que ser tan especialista como pedagogo. Este sistema tiene ya en España 
algunos fundamentos, algunas bases importantes, pero todavía no fué posi-
ble introducirlo en Portugal, donde hace má^ de diez años lo defendí, y donde 
•tuve hasta la ingenuidad de exponerlo... en el Parlamento. 
Pero el espacio me va faltando, y tengo que poner término a estas decla-
raciones mías sobre problemas que tanto me ocuparon. Me parece que la 
consideración de la experiencia portuguesa habría de serle muy útil al le-
gislador español en esta coyuntura, porque ella le aproximará a algunos 
problemas que ya fueron allí ventilados de buena fe. Y esos problemas son 
idénticos en España y en Portugal; apenas se diferencian algo en las propor-
ciones que revisten y en la fecha en que se suscitaron. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
I M O i DE JUEVES 
SANTO EN PALACIO 
3 2 3 H O M B R E S Y 150 M U J E R E S 
C H I N I T A S 
iNecesitan enviar un pésame, cosa 
siempre engorrosa, si se quiere dar al-
guna novedad a la fórmula"! Pues echen 
ustedes mano de este modelo: 
•Por tan sensibles pérdidas, a su viu-
da, notaü'e comadrona y con ejercicio 
de esta prcfesión hace muchos años; 
a sus hijos, etc., rindiendo honor a los 
atributos del fallecido, en vida místico 
religioso en la religión conyugal, pa-
dre amante, celoso en exceso, por asi-
duidad y pulcritud en la profesional 
mecánico, én ingenio, haciendo nues-
tro sentir por aquellos atributos que 
«a todos» nos unía, rendimos el mas 
sentido pésame.» 
Claro que igual, igual—iqué más que-
rrían ustedes l—no les saldrá; pero, en 
fin, siempre es buena una pauta. 
* * * 
cPues tampoco es moco de pavo este 
anuncio 
«Esta fonda es la más antigua, de...; 
tiene un gran patio que hace el- pul-
món de oxígeno respirabie en salud 
por pocas fondas gozado. Todo verdad. 
Nada de falacias que sofisticándolas 
hacen atractivo. Sus dotes hosteleras: 
Pulcritud, esmero, higiene, economía; 
atención escrupulosa en mandatos de 
todo viajero y todo afabilidad sin 
doblez.» 
¡Con eso y con que tampoco se en-
tiendan las comidas l 
» • » 
E l principio de una información-. 
«Tras de la tempestad viene la cal-
ma, y sería horroroso que así no suce-
diera, porque no podríamos vivir ©n 
el Mundo.» 
y que no podriamOs ir a ningún otro, 
sencillamente. 
Nada: está muy bien eso de que tras 
de la tempestad, etc. Las cosas están 
mejor arregladas de lo que se dice. 
Loor a quien asi descubre sus leyes, 
como quien lava. 
» « » 
«El suave lector habrá subsanado al-
gunos leves yerros tipográfleos de la 
crónica precedente, tales como rex por 
res, etc. 
En res colombina, decíamos, la ins-
titución del mayorazgo ha sido uno de 
los documentos más controvertidos.» 
Y tampoco queda así demasiado bien, 
porque res, con la preposición en de-
lante, es un ablativo bilingüe. 
Y se escribe, en latín, dicho sea con 
toda suavidad. 
• » * 
«Todo en un cestillo: la ciencia ju-
rídica, la cirugía, la farmacopea, la 
crítica, el arte, los cañamazos, las agu-
jas, la seda, los libros de versos, la 
cuenta del modisto... Todo en un ees-
tillo.» 
Eso no puede ser sino por el proce-
dimiento de aquel a quien se le pre-
guntaba : 
—¿Con cuántos capachos te llevarías 
la aldea a otra parte! 
—Si el capacho es como la aldea... 
¡nnol 
V I E S M O 
No se elige a ninguno sin sorteo, 
que rea l iza el Rey personalmente 
Intentos p a r a fa lsear las condi-
ciones descubiertos por l a 
vigi lancia de los ciegos 
CADA T R E S ~ A Ñ O S S E P U E D E 
O P T A R D E N U E V O 
—o— 
• Trescientos veintitrés hombres y 150 
mujeres han solicitado este año del Rey 
ser incluidos en las listas de pobres pa-
ra l a ceremonia del Lavatorio en Pala-
cio. E n sorteo para designar aqué-
llos a quienes sus majestades han de 
lavar los pies y servir la comida el Jue-
ves Santo, se celebró el domingo de Pa-
sión en l a cániara real, a las doce de la 
mañana, y, según tradicional costum-
bre, fué hecho por propia mano del Mo-
narca. Asistieron al acto el duque de Mi-
randa, el Patriarca de las Indias y el 
párroco de Palacio, don Mariano Mor-
láns. 
E'i una bolsa de seda roja fueron de-
positadas 323 bolitas, numeradas corre-
lativamente desde el 1, y correspondien-
tes a las solicitudes de los hombres, que 
habían sido numeradas por orden de 
r.-capción. En otra bolsa igual se ence-
rraron 150 bolitas para el sorteo de las 
mujeres. , 
E3 Patriaica de las Indias presentó a 
su majestad, primero la bolsa con las 
323 bolitas, y el Monarca fué sacando 
y cantando los números, uno a uno, 
hasta 14, que son los agraciados: 13, 
que han de censtituir el apostolado en 
la ceremonia, y uno más como suplen-
te. Este suj-lente, si no cubre baja, que-
da, el if.rjroero para el año próximo. 
E l año pasado no quedó suplente; co-
mo' se recordará, por enfermedad del 
Soberano, no pudo celebrarse l a ce-
remoni, y a todos y cada uno de los 
agraciados se le entregó en metálico, 
una cantidad igual a lo que en total 
importa todo lo que su majestad les 
dona ese día. 
A continuación del sorteo de los hom-
bres, hizo también el Monarca el de 
las mujeres: 12 para la ceremonia y 
una de suplente. 
Los agraciados han sido: 
Cayo Muñoz Sáez, Montserrat, 24, ciego; 
Jul ián Revoló Eueda, Provisiones, 14, tri-
plicado, ciego; Diego Moragas Martínez, 
Castilla, 24, ciego; Marto Pérez Vil larta, 
Moratines, 4, ciego; Ambrosio Pradillo No-
villo, Salitre, 37, ciego; Fermín Yagüe Ca-
sarejoe, Olite, 8, ciego; Jesús José Cernuda, 
Ave María, 26, ciego; Ezequiel Cabo del 
Ría, Doctor Fourquet, 23, ciego; Mariano 
Ventosa Alquezar, Fuencarral, 67, ciego; 
Agustín Ruiz, Rodas, 6, ciego; Angel An-
tolín Rodríguez, Toledo, 2; Juan Martínez 
Palacios, General Pardiñas , 107, ciego; 
Santos Parra Villanueva, callejón del Me-
llizo, 4, triplicado, ciego, y suplente, Do-
mingo Diez Vi l la , Rosario, 19. 
Micaela Sánchez Martínez, Miguel Ser-
vet, 4; María de las Mercedes Ortiz Gon-
zález, paseo de Extremadura, 33; Gregoria 
Montes Velasco, travesía del Conde-Duque, 
7; Librada G i l Pérez, Concepción, 25, cie-
ga; Manuela Peña López, Amparo, 12; 
Josefa Pérez Rivero, Carranza, 16, ciega; 
Ramona Fernández, Montserrat, 30; Ramo-
na Adsuar, Ferraz, 78; Antonia Aricochea, 
Virnila. 17; Dolores García Cañadas, Veláz-
quez, 26; Mercedes Martín Cristóbal, Espí-
ritu Santo, 29, ciega; Gabina Tapia Aldea, 
Aguila, 41, y suplente, Joaquina Rubiato, 
Toledo, 94. 
Como se vé, doce de los hombres y 
tres de las mujeres, son ciegos; desgra-
cia que por sí sola basta para poder so-
licitar la merced, siendo pobre; los de-
más, han de tener, por lo menos, sesen-
ta años y ser pobres de solemnidad e 
incapacitados para ganarse el sustento 
con eü trabajo. J 
Tres de los agraciados este año lo han 
sido ya otra vez; porque, pasados fres 
años, pueden solicitarlo y entrar nue-
vamente en sorteo. Varias veces ha ocu. 
rrido que para optar a la gracia de nue-
vo antes de tiempo, incluso al año si-
guiente de recibirla, algunos pobres se 
han cambiado de apellidos y de nom-
bre; pero descubiertos en seguida, no 
les valló la estratagema. Y cosa curio-
sa, a la vigilancia y estrecho cuidado 
que llevan los ciegos se ha debido en 
todas las ocasiones que al momento fue-
sen descubiertos los usurpadores. 
Si la pureza y escrupulosidad con 
que el sorteo se efectúa no las abonara 
superabundantecnente la personalidad de 
su majestad, ya que, como antes hemos 
dicho, es él mismo quien lo hace, lo 
demostraría rotundamente el siguiente 
rasgo del Monarca: Un obrero que ha-
bía trabajado en obras del Real Pa-
trimonio,, ya en su vjez, y muebos 
años después de haber dejado de £er-
vir en el Patrimonio, quedó, por un 
fatal accidente, incapacitado para ga-
narse la vida. Llegada esta ocasión, so-
licitó formar entre los pobres de>l La-
vatorio, haciendo constar en la instan-
cia el haber trabajado bastantes años 
para la Real Casa. El bondadoso Pa-
triarca de las Indias, ya fallecido, doc-
tor Cardona, le indicó a su majestad 
si por esos méritos se le incluía entre 
los agraciados. E l Monarca se negó, di-
ciendo que el apostolado lo compon-
drían los que la suerte designase, nada 
más, fuesen quienes fuesen. Y dispuso 
que, aparte, feo le entregase a aquel des-
valido, en metálico, una cantidad igual 
al importe de lo que a los favorecidos 
en ese día se les entrega. 
Las instancias, en general, se mantie-
nen dentro de los debidos términos; 
pero algunas no dejan de ofrecer de-
talles curiosos, y casi todas encarecen 
la necesidad en que ee encuentran los 
peticionarios. ? 
Son raros los que solicitan entrar en 
sorteo; todos quieren la concesión d3 
la gracia directamenté. Una mujer, por 
cierto favorecida este año por la suerte, 
dice en su instancia: «No deje vuestra 
majestad de concedérmelo, y estaré pi-
diendo a Dios que leT dé muchas gracias 
lo que me quede de vida; pero si no 
pudiera ser, yo me quedo tan conforme, 
y hasta otra, que alguna vez me to-
cará.» 
Inmediatamente después del sorteo, se 
hacen en la pro-Capellanía Mayor de 
su majestad los oportunos oficios de no-
tificación a los interesados para que se 
presenten y les tomen medidas de las 
ropaf. etc. El encargado de llevarles 'a 
notificación es el veterano portero de la 
pro-Capellanía Mayor, Antonio Patencia, 
el cual cuenta y no acaba de las pin-
TALIA 
Ortiz de la Torre 
E L T O R O . — ¡ V a y a ! ¡Otro torero al que le tiran las tablas! 
LA NOCHE DE LA ANUNCIACION 
E l establo de los pastores está en lo 
más empinado del monte; apenas defen-
dido, por un un roquedo exiguo, de los 
vientos de nieve que bajan del Hermón. 
Propiamente los vientos ya cesaron, y 
no es tiempo de encerrar los rebaños 
bajo el techado de heno caliente. Y si 
no fuera por las madrugadas, que aun 
dejan sobre la hierba un espeso rocío, 
los mismos pastores podrían dormir con-
fiadamente al amor de las estrellas. L a 
puerta del aprisco está franca. Algunas 
ovejas duermen apretujadas contra un 
recodo de piedras, mientras los ojos en-
cendidos de los mastines vigilan en la 
obscuridad. Está la noche negra, cuaja-
da de estrellas. Las blancas azoteas del 
caserío que se desparrama montaña aba-
jo bórranse en la tiniebla, lo mismo que 
los huertos, en los que ya comienzan a 
fiorecer el almendro y el granado. No 
por necesidad, sino más bien para grata 
compaña, Benedictus y Gaytán han en-
cendido su hoguera, como todas las no-
ches. Y hablan, como todas las noches, 
de sus ovejas, de sus pastos, de la sol-
dada que para el otoño les tiene prome-
tida el avaricioso Leví. Sus palabras son 
las palabras simples y rústicas de otras 
veces. Pero bajo el intento con que cada 
cual las profiere, ellas tienen esta noche 
otro hondo sentido que queda flotando, 
acorde con el sentido de otras voces que 
suenan en sitios lejanos. 
Benedictus.—¿ Sabes que nunca vide el 
rebaño tan mejorado? 
Gaytán.—¿Y cuándo viste pastos co-
mo los de ahora? 
Benedictus.—Con este tempero no pue-
de ser de otro modo. Hay brote de hier-
ba igual que en mayo. 
Gaytán.—¡Pues flor! ¿Viste las huer-
tas en la otra cuenca del Neví Saín? 
Benedictus.—¡Las huertas! L a misma 
llanura de Esdrelón está tal que un 
jardín: anémonas, cyclamas, amapolas, 
campanillas azules... Donde pones el pie, 
no pisas más que flores. Igual que en 
mayo. 
Gaytán.—¡ Calla!... 
Benedictus.—¿ Qué piensas ? 
Gaytán.—Un misterio, Benedictus. Mi-
ra que ya hace tiempo que el Rabino nos 
está con aquello de Isaías, de que bro-
tará un tallo de la raíz de Jessé, y del 
tallo una flor. Y de que ya llegan los 
tiempos... 
Benedictus.—Será flor de milagro. 
Gaytán.—Por eso está la tierra que 
es un puro milagro. 
Benedictus se ha asomado a la puer-
ta del establo. E l rojo resplandor de la 
hoguera aun hace más espesa la tiniebla 
de alrededor. 
Gaytán.—¿ Qué miras, Benedictus ? 
Benedictus.—A ver si viera algún sig-
no en las estrellas. ¡Calla! ¿Pues no 
ves como una claridad? Allá, por el 
monte; por el camino de los acebnches. 
I I 
Llega a la granja, por el alto camino 
de la montaña, el Arcángel San Ga-
briel. No lo conocen al pronto los pas-
tores, porque va vestido de peregrino, 
con su leve túnica parda y su calabaza 
y su bastón. Pero ¡qué hermosísimo vie-
ne, a pesar de su disfraz de pasajero! 
Su cabellera undosa es una cascada de 
oro, que los reflejos de la hoguera en-
icienden, y su rostro parece transfigu-
rarse delante del fuego. Benedictus y 
Gaytán se apresuran a ofrecerle abrigo, 
cena y descanso. 
Gaytán.—Este queso es pobre manjar. 
Pero saludable. Y cuando el estómago 
viene de largo camino, lo agradece. 
Benedictus.—Igual la cama. Se la ha-
remos con nuestros pellizos. E l cuerpo 
cansado duerme tan ricamente sobre una 
piedra. 
San Gabriel.—Gracias, pastores. No 
puedo detenerme. 
Benedictus.—¿Si no ofende la curiosi-
dad, es largo camino? 
San Gabriel.—No más lejos de Naza-
reth. Pero llevo gran prisa. 
Gaytán.—Aun falta buen espacio an-
tes que nazca el día. 
Benedictus.—No tanto, Gaytán. Y a oí 
cantar a los abejarucos. 
San Gabriel.—Y ya pronto saldrá el 
Sol y antes tengo que hallar a la E s -
trella Matutina. 
Gaytán.—Señor caminante, si buscáis 
la estrella de la mañana, vais descami-
nado. No es por aquí, sino de la parte 
del lago. 
San Gabriel sonríe misteriosamente. 
San Gabriel.—La Estrella Matutina va 
siempre delante del Sol. 
I I I 
No ha podido dormir en toda la noche 
la Virgen María. 
Cuando se retiró, como de costum-
bre, con su pequeña lámpara encendida, 
ya le temblaban un poco las manos y le 
abrasaba la frente, y suspiraba mirando 
al cielo. Fué a cerrar la ventana, ante 
la cual se recortaba entre las estrellas 
la silueta de un terebinto, y sus ojos 
se fueron para arriba y se quedó ensi-
mismada. Del huerto subía el denso olor 
de los jacintos. 
E l l a también se acordaba de las pará-
frasis que el Rabino hacía en la Sina-
goga. Las misteriosas palabras de Isaías 
se le habían metido en el alma como 
una obsesión. Es ta sosegada noche las 
siente más íntimas y vivas en el gran 
silencio de todas las cosas, y no la de-
jan en paz. Las siente como un radiante 
y purísimo fuego que a un tiempo ilu-
minara y dorara el tabernáculo de su 
espíritu. A l fin, ha caído de hinojos al pie 
del lecho. Sus labios, que tan ardiente-
mente pedían el advenimiento del De-
seado, han humedecido. Se han cerrado, 
lo mismo que sus ojos; lo mismo que 
sus oídos, que ya no escuchan más que 
el soplo huracanado del fuego. Toda El la 
es un éxtasis, una llama, un resplandor. 
Entonces, y a no vestido de peregrino, 
sino con sus magníficas alas de nieve y 
púrpura desplegadas al viento, entra en 
el aposento el Arcángel San Gabriel. 
¡Ave María! 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
H a b í a pract icado m á s de 3 0 . 0 0 0 
operaciones q u i r ú r g i c a s 
o 
Fué el primer m é d i c o de nuestro 
p a í s que o p e r ó en el c o r a z ó n 
E l operado hace ve int iún a ñ o s 
asistió ayer a la conduc-
c ión del c a d á v e r 
El domingo, a las cuatro de la tar-
de, se verificó el entierro de don José 
Ortiz de la Torre y Huidobro, famoso 
operador, médico jefe de la compañía 
del Norte y jubilado del Cuerpo fa-
cultativo del Hospital provincial. 
E l cadáver fué -sacado de la casa 
mortuoria por médicos alumnos del 
finado, el cual recibió sepultura en el 
cementerio de San Isidro. 
A instancias de las Hermanas de la 
Caridad fué llevado el cadáver del se-
ñor Ortiz de la Torre al atrio del Hos-
pital provincial, recibiéndole el decano 
con todos los profesores médicos, las 
Hermanas de la Caridad, enfermeros 
y muchas otras personas; los capella-
nes rezaron varios responsos. 
Más de cuatrocientas personas, acom-
pañaron al cadáver del reputado ci-
rujano. 
Datos b iográf icos 
Don José Ortiz de la Torre—del que 
nos fué imposible publicar datos bio-
gráficos en nuestro número anterior— 
nació el 21 de septiembre de 1857, en 
L a carta m á s antigua del mundo 
Le Fígaro • 
«La Asociación de anticuarios británi-
eos va a exponer en mayo próximo, eu 
las Grafton Galleríes de Londres, la car-
ta más antigua del mundo. 
Esta carta, que data de cinco mil años 
antes de Jesucristo, ha sido encontra-
da en Ur, en la vieja Caldea. Está es-
crita en arcilla cocida, y habla de la 
compra o orriendo de un campo que un 
tal Annini había cedido a Simti-Ha. Él 
autor vivía, según parece, durante la di-
nastía de Larzu, que fué la primera di-
nastía babilónica. 
Ni aun de sobre carecía este mensaje, 
porque estaba guardado, cuando se hizo 
su descubrimiento, dentro de un «sobrei 
también de arcilla.» 
¿ S e r á falsificado? 
De Le Maiin: 
«Durante unas excavaciones realizadas 
en los terrenos ingleses de Eston Nab, 
en las colinas de Cleveland, el conser-
vador del Museo de Middlesboro'ugts, 
míeter Frank Eigil, ha descubierto un 
instrumento de sílex, fabricado, según 
parece, por un hombre que vivía hace 
nada más que setenta y cinco mil años. 
Si este extremo es probado, la presen-
cia del hombre en esta región y en una 
época tan remota sería una verdadera 
revelación, ya que hasta ahora no se 
habían encontrado allí vestigios de vida 
humana que se remontasen a más de 
dos mil añc's antes de Jesucristo. 
Los técnicos consideran que el hallaz-
go de m'ster Elgin es de una extraor-
ciinaria importancia desde el punto de 
vista de la prehistoria, y ya disponen 
de ledos les elementos de juicio para 
garantizar la autenticidad.» 
LA UNIVERSIDAD BEL PIRINEO 
- 1 3 E J — 
Cursos de verano en J a c a 
La Universidad de Zaragoza ha teni-
do un gran acierto, al establecer sus 
enseñanzas durante el verano en Jaca, 
la hermosa ciudad del Pirineo arago-
nés. 
Es una residencia veraniega ideal por 
su altura, por su clima, por su salu-
bridad, por su excelente alimentación; 
es importante centro de comunicaciones 
con Francia (ferrocarril internacional 
del Canfranc, próximo a inaugurarse) 
Panticosa); los macizos imponentes del 
Pirineo (Peñaforca, Bischaurin, Collara-
da, Cotaruelo, Oruel), ejercen sobre la 
juventud una atracción irresistible. 
Los monumentos artísticos, disemina-
dos por la comarca (San Pedro de Sire-
ra, Sos, San Juan de la Peña, Nuestra 
Señora de Ignácel, Santa Cruz de la Se-
rós, la Catedral de Jaca, el sepulcro de 
doña Sancha, Loarre, Huesca, Alquizar, 
Agüero, etcétera, etcétera) son de un 
interés extraordinario, objeto de pacien-
tes investigaciones y de animadas dis-
con Navarra, con Zaragoza y con Ca-^us¡ones eLa escuela de Aragón, dice 
taluña. Son proverbiales su cultura, sujMr porter (The Burlington Magazine, 
hospitalidad y su cortesanía, que tan vi-
vamente impresionan a los extranjeros, 
que la visitan, todos los cuales afirman 
que en Jaca no se sienten en país ex-
traño. 
Es centro incomparable de excursiones 
a los magníficos valles del Pirineo 
(Roncal, Ansó, Hecho, Canfranc, Sallent, 
torescas escenas que se producen cuan 
do llega con el anhelado anuncio. Es 
cenas de júbilo por parte de los agra-
ciados y de sus parientes y vecinos. Fra-
ses de gratitud al Rey, gritos entusias-
tas, voces, algazara. Hay quien le abra 
za, quien quiere convidarle. Otros llo-
ran de gozo. 
Uno de los solicitantes de este año. 
que no ha sido favorecido por la suerte, 
es el tristemente célebre «Chato de E l 
Escorial». A «Juanito», el ciego del acor-
marzo 1928, pag. 115) es de importancia 
decisiva para la solución de varios pro-
blemas en la historia de la escultura 
románica.» 
Se han ampliado considerablemente 
todas las enseñanzas i para extranjeros 
se han organizado cursos de castellano 
elemental y superior, de filología me-
dieval, de dialectología pirenaica, de li-
teratura clásica y moderna, de literatu-
ra regional, de arte románico aragonés, 
de pintura sobre Goya, etcétera. Para 
españoles, cursos variados de francés, 
inglés y alemán por profesores españo-
les y extranjeros, y para nacionales y 
extranjeros cursillos especiales sobre 
historia de América, sobre las obras del 
infante don Juan Manuel, consideradas 
como fuente histórica y literaria, confe-
rencias semanales sobre los más varia-
dos temas, una semana dedicada al ni-deón, tipo popular en el barrio de Ar-
guelles, en la calle de la Princesa, el ño, conferencias especiales en Pantico-
paseo de Rosales y el Parque del Oeste sa y Tiermas, exetírsiones y visitas al 
principalmente, le correspondió en el 
sorteo de hace pocos años. «Juanito», 
además, vende algunos semanarios y re-
vistas, y se da el tierno y edificante 
caso de que, cuando ha obtenido buena 
venta o recaudado bastante en su pos-
tulación, no se cruza con otro ciego a 
quien él no dé una limosna. 
Lo que los pobres del Lavatorio re-
ciben de sus majestades el día de Jue-
ves Santo es, como se sabe, un traje 
completo interior y otro exterior, tanto 
los hombres como las mujeres, y una 
Mediodía de Francia. 
Mientras se construye una hermosa 
Residencia para extranjeros, los orga-
nizadores de estos cursos disponen de 
varios hoteles, situados a las puertas 
de la ciudad, en el hermoso paseo de 
Alfonso XIII , con espléndidas vistas a 
Collarada, al valle del Aragón, a Oruel, 
etcétera. Profesores extranjeros asegu-| 
ran (y nosotros podemos dar testimonio 
de ello) que el atractivo principal, espe-
cífico de estos cursos, es la íntima y fa-
miliar cordialidad, en que viven nacio-
E I doctor Ortiz de la Torre 
prenda de abrigo, capa para aquéllosInales y extranjeros. Estos tienen así oca-
y mantón para éstas. A más, un cesto ¡sión de observar las verdaderas fuentes 
con numerosas y valiosas viandas, que |de la vida y el alma de la raza sin 
sus majestades les sirven antes a ta ¡caricaturas ni absurdas deformaciones, 
mesa, y una boleita con treinta mone- Domingo MIRAL,, 
das de plata. J Decano de la Facultad de Letra*. 
Santander, donde también fueron sus 
padres, de antiguo abolengo montañés. 
Estudió el Bachillerato, en la misma 
ciudad, siendo condiscípulo de Menén-
dez Pelayo, con quien tuvo gran amis-
tad. 
Cuando llegaban a Santander los he-
ridos de los batallones de Somorrosiro 
y se improvisaban hospitales de san-
gre, Ortiz de la Torre, joven escolar, 
fué agregado como practicante a uno 
de ellos, donde realizó sus primeras 
curas a las órdenes del reputado ciru-
jano don Juan José Oria y de otros 
médicos de la capital montañesa. 
Cursó después Medicina en Vallado-
lid y Madrid, donde terminó la carre-
ra, y se destacó por su gran afición al 
trabajo, especialmente quirúrgico. 
El doctor Ortiz de la Torre, con Asúa 
y otros médicos, se presentó espontá-
neamente en Aranjuez, cuando esta po-
blación éra asolada por el cólera en 
el año 1885. Allí permaneció hasta que 
terminó la epidemia, siendo felicita-
do de real orden y personalmente por 
don Alfonso XII. 
En 1886 ganó por oposición una pla-
za en el Hospital General, donde tra-
bajó hasta su muerte. Hace dos años 
fué jubilado, y a pesar de ello, seguía 
realizando operaciones en las salas del 
Hospital. 
Se cree que habrá efectuado unas mil 
operaciones anuales; por lo tanto, en 
su vida realizó más de 30.000. Su es-
pecialidad era la de hernias. De esta 
clase es la última que verificó pocos 
días antes de morir. 
Llevó a cabo una operación que tuvo 
resonancia mundial: la de sutura de 
Corazón de Florentino García, el 25 de 
mayo de 1907, en el Hospital General. 
Era hombre extremadamente modesto 
Al jubilarle sus discípulos quisieron 
ofrecerle varias veces un banquete, que 
no quiso aceptar.. 
El doctor Cortezo, con otros compa-
ñeros, acordaron'nombrarle académico 
cíe ia de Medicina; pero no se consi-
guió que firmase la solicitud de entra 
da, que es requisito imprescindible. 
Ccncurrió a varios Congresos de Ci-
rugía nacionalet y extranjeros, donde 
presento gran número de Memorias. 
Er. la operatoria de hernia empleaba 
procedimientos exclusivos. 
L a sutura del c o r a z ó n 
Florentino García Cano, a quien el 
doctor Ortiz de la Torre operó en 1907 
de una sutura de corazón, operación 
tan comentada en los centros y publi-
caciones profesionales, por ser la pri-
mera que se hacía en España y una de 
las pocas que se habían hecho en el 
mundo, asistió al entierro de sn sal-
vador. 
Florentino García, cuando tenía diez 
y ocho años y vivía en el arroyo, riñó 
con otro muchacho, que le agredió, es-
grimiendo una tira de vidrio de venta-
na en forma de puñal. 
L a agresión fué violenta, porque el 
cristal atravesó, sin romperse, la cami-
sa, la piel y los músculos, y penetró 
por el cuarto espacio intercostal hasta 
llepar al corazón. 
El mismo Florentino se arrancó el 
pedazo de vidrio, viendo que no salía 
con la punta, sino en forma cuadrada. 
Cuando vi—decía entonces el Doctor 
Ortiz de la Torre—al paciente tres ho-
ras ^lespués, presentaba un gran anhelo 
que le hacía hablar poco y entrecor-
tado, se quejaba de un dolor muy duro 
en el pecho y no se le podía apreciar 
el pulso. La piel presentaba una cisura 
de dos centímetros por encima y aden-
tro de la tetilla izquierda, que estaba 
cerrado por un punto de sutura que 
L o s i r i g o y e n i s t a s p i d e n l a 
i n s p e c c i ó n e l e c t o r a l 
BUENOS A I R E S , 26.—Los irigoyenis-
tas de Salto han solicitado del Gobierno 
[ T a designación de un delegado federal 
I que inspeccione el buen funcionamiento 
| del colegio electoral. 
—De la revisión del las listas del es-
crutinio de Córdoba resulta la necesidad 
de convocar varias elecciones comple-
mentarias. 
había sido hecho en la Casa de Socorro. 
Al exterior, esta herida había san-
grado muy poco, de tal modo, que las 
ropas apenas estaban manchadas. 
Terminado un minucioso examen, el 
doctor Ortiz diagnosticó: herida pene-
trante, muy probable de corazón o pe-
ricardio (por la' situación de la herida, 
dirpcción verosímil de la agresión, apa-
gam ento de latidos y ruidos cardíacos) 
y ex;3te::cia de cuerpo extraño (por el 
relata y el dolor tan agudo y persisten-
te frénico). 
No hay que decir—seguía diciendo el 
doctor Ortiz de la Torre—que el pronós-
tico tenía que ser muy pesimista y las 
indicaciones terapéuticas habían de sur-
gir ellas solas de mi mente con tanta 
rapidez como el caso exigía.» 
A las tres de la tarde procedió a la 
operación. 
Cloroformado el enfermo, el famoso ci-
rujano le abrió un ventanillo de unos 
diez centímetros en cuadro con una al-
tura que comprendía la cuarta, quinta 
y sexta costillas. Seccionó los músculos 
correspondientes y fracturó las tres cos-
tillas citadas. 
El operador se encontró al levantar la 
carne con muchos coágulos, que limpia-
ron con grandes compresas. 
En seguida vió el corazón lleno de san-
gre, que manaba de una herida por la 
parte más alta del borde superior. 
Con los dedos pudo apreciar que el 
cuerpo extraño estaba en el interior del 
saco, sujeto en su parte alta, entre la 
cubierta pericárdica y la aurícula. 
Con unas "pinzas sacó de la herida el 
pedazo de vidrio, limpiando el interior 
con gasas. 
Es este un momento solemne—decía el 
ilustre operador—, en el que no puede 
uno librarse de experimentar una emo-
ción muy viva de respeto al órgano 
tan noble que palpita entre nuestros de-
dos. 
El doctor San Martín observó que vol-
vía el tono cardíaco del enfermo, antes 
apagado. 
Cerró el doctor Ortiz de la Torre la 
incisión, después de convencerse de que 
no salía sangre. 
Confesaba, después que el primer 
punto le costó trabajo porque el movi-
miento del corazón no le permitía In-
troducir la aguja con la seguridad de-
bida. 
Cerró el operador las demás heridas 
que había producido, con puntos de so-
tura, sin dejar ningún drenaje. 
Al terminar la operación, el doctor 
Asúa, que le ayudaba en ella, exclamó, 
tirando su gorro de operaciones: «iVi-
va la Cirugía!» 
Contestaron con gran entusiasmo las 
50 personas, médicos y alumnos que 
presenciaban la operación. 
El paciente curó. L a primera ocupa-
ción que tuvo después de la operación, 
fué de mozo de estación, dedicándose 
a empujar vagones. 
El doctor Ortiz de la Torre, constan-
temente le ha protegido y le ha colo-
cado en varios sitios. 
Le había últimamente dicho que vol-
viese el ílomingo por la contestación 
de una solicitud que le había heeho. 
AI llegar ayer a la casa se encon-
tró con los asistentes al entierro, y al 
enterarse del fallecimiento de su pro-
tector, lloraba, emocionado. 
Marchó después al pie del coche fü-
jnebre hasta el cementerio. Allí desde 
la capilla a la sepultura, ayudó a lle-
var en hombros al cadáver del doctor 
Ortiz de la Torre. 
L a concurrencia 
Asistieron al entierro el gobernador 
civil, señor Martín Alvarez; don Luis 
Asúa, inspector de los Reales Palacios; 
director general de Ferrocarriles, se-
ñor Faquineto; los marqueses de Ur-
quijo, de Hoyos y de Castelar, el du-
que de Nájera, don José Moreno, don 
Eduardo Gare, duque de Fon án y al-
tos empleados de la Compañía del Nor-
te ; señor Spottorno. Casírovido, doc-
tores Olivares, Huertas, Marañón, Be-
navente, Recasens. Pulido (don A.), Es-
pina Capo (don A.), Jiménez, Criado. 
Martin Salazar, Bravo, Díaz, Márquez, 
Goyanes, Hernando y Aguilar. 
